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NUMERO 207. Juévos Io de Setiembre de 1887.—San G i l y santa Verena, y los doce Santos hermanos, mártires. A Ñ O X L V m . 
OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 30 de agosto, á las 
7 d é l a noche. 
H a l l e g a d o p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a e l v a p o r i n g l é s X j p n p h a s . 
San Petersburgo, 30 de agosto, d í a s ) 
7 y 20 ms. de la noche, s 
E l p e r i ó d i c o G r a x h d a n i u , ó r g a n o 
d e l C z a r , p u b l i c a u n v i o l e n t o a r -
t i c u l o a t a c a n d o & F r a n c i a , d i c i e n d o 
q u e d i c h a n a c i ó n n o p u e d e s e r j a -
m á s a l i a d a de H u s i a . 
Constantinopla, 30 de agosto, d las / 
7 y 40 ms. de la noche. S 
E l g o b i e r n o h a a c e p t a d o l a propo-
s i c i ó n de H u s i a de e n v i a r a l g e n e -
r a l E u r o s k , p a r a q u e s e e n c a r g u e 
p r o v i s i o n a l m e n t e d e l g o b i e r n o d e 
B u l g a r i a y d e l a R u m e l i a O r i e n t a l , 
h a s t a q u e l a n u e v a S o b r a n j e e l i j a 
e l p r í n c i p e q u e h a de o c u p a r e l 
trono. 
E l g o b i e r n o t r a t a de c o n s e g u i r e l 
a s e n t i m i e n t o de l a s p o t e n c i a s s i g -
n a t a r i a s d e l c o n v e n i o de B e r l i n , 
p a r a p o n e r e n p l a n t a e s t a d e t e r m i -
n a c i ó n . 
Nueva York, 30 de agosto, á las f 
S d é l a noche, s 
l í o s g r a n d e s p r o p i e t a r i o s de m i n a s 
de c a r b ó n e n F i l a d e l f i a , S r e s . R c -
bers t . H a r é , P o w e l y Ctt, h a n s u s -
p e n d i d o s u s p a g o s , p r e s e n t a n d o u n 
a c t i v o de 4 . 0 0 0 , 0 0 0 de p e s o s y u n j 
p a s i v o de 1 . 6 0 0 , 0 0 0 . 
ItUuMO, t roaM de Dcruaae jr 
í iUUeni. U j o A fegular. . . . 
Idem, idom, idein, Idem, bue-
no í superior 
Idem, idom, Idem, Id., ilorcta. 
üogucbo, inferior i regular, 
núnuiro 8 á i» (T. H-) 
Idom bueno & superior, núme-
ro 10 ¿ 1 1 , Ídem 
(Quebrado inferior á regalar, 
ndmi.-ro 12 á 14, Ídem 
Idem bueno, n? 15 á 16 I d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem flirot*. n» 1» 4 W) M 
Vi. Vi rs. oro arroba. 
9} ra. oro arroba. 
1 0 1 & 1 ( 4 n . oro arroba 
t i á H ra. oro arroba. 
4 | i H n . oro arroba. 
6 i & 5i n . oro arroba. 
51 á 6 ra. oro arroba. 
6J á 6{ ra. oro arroba. 
7 « 7J ' » nrn arrohi. 
M é r c a l o e x t r a n j e r o . 
UKNTRTl'UCAH DB uU Alt Aro 
Kxtrai\|ero.—fomasaclou »4 á S*8. Saoos: de Si 
í 5 0(16 reales oro Arroba: boooyes de 4| A 61 reales 
oro arroba, M«an nSmsro 
A S O J A U U<9 MISIL 
Poliirlraolon 88 á 90. De 81 á 4 rs. oro artot.a, 
gnu -nTAAe f nímero. 
AJ1U0AB MASUABAtrU 
Coman 6, regalar refino. Polariiacluo 46 6 90 (>« 
81 á 4 n . oro arrobA. 
OOMOHNTítAJDO 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de H^IVUÍC.* 
D E C A M B I O S . — D . Joeó Treto y Ñatea, auxiliar 
de corredor. 
O S F R U T O S . — O . Manuel Vázquez de las Heras 
y D. Eduardo Fontanill», auxiliar de corredor. 
E s copla—Habana, 81 dt> agosto do 1X87 Por el 
Si: -Vro interino J. PnU»r§on. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O R O 
dei oaSo eapaGol. "j 
l Abritf á 286k por i m y 
{ corvó de 2 8 o ^ i 28« ^ 
por 100. 
98 á 100 V ex-o 
29Í"á '86r"v 
121 á 12! P ex-? 
18| ¿ 131 D 
t £ t X . E a R A M A S D a H O Y . 
Par í s , 31 de agosto, d las / 
S d e l a m a ñ a n a , s 
H a s i d o e j e c u t a d o e l a s e s i n o F r a n -
z i n i , c u y o p r o c e s o h a o c u p a d o l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a m á s de s e i s m e -
s e s . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , agosto :iO, d las / í1 , 
de l a tarde» 
Onza* e s p a ñ o l a s , & $15-70. 
Descuento papel ooniercial, <iO(l[v., <>'.. Ci 
9 por 100. 
Cambios sobre LOmlrcs, (»0 (l(v. (banqueros) 
á $ 4 - H l ^ vis. 
Idem sobre P a r í s , (50 dpr* (banqneros) á 5 
francos 24^ cls. 
Idem sobre l l amburgo , « 0 d(v. (banqnoros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, Sí 12G e x - I n t e r é s . 
Centrífugas n . 10, po l . 96, & 6^. 
Centr ífugas, costo y flote, l l 8. 
R e g u l a r á b n e n refino, de 4 l l i l G & 4 18i l6 . 
Ázdcar de mie l , 4)4 á 4)^. 
Vendidos: 400 bocoyes de aadear. 
Idem: 12,900 sacos de idem. 
E i mercado firme y buena demanda. 
Mieles nueras, de 19 á 20. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, & (5.5)0. 
I^indfes, agosto HO, 
Azúcar de remolacha, d 12[i). 
Azúcar cen t r í fuga , po l . 96, ú 18l9. 
Idem regular refino, ú 1119. 
Consolidados, ú 101 7i l6 ex- ín terés . 
Cuatro por ciento aspaflol, Gl1^ ex-d i -
ridendo. 
Descuento, Banco de Ingla ter ra , 8 por 
100. 
P a r l a , agosto 3 0 , 
J imia , 8 por 100, ft 81 f r . 90 ote. ex-dl-
videndo. 
( Queda prohibida Ui reproducción de los 
klegramas que anteceden, con arreglo al 
ürt . 31 de la Ley de Propiedad Intelectual } 
v M i m i m de VA W.n ^Ü€r¿l 
« ÍÜA 31 agosto 
^ £4Ci s " iOV. .,.,1 ¿00 j 
por KM) 1 IIIM dos. 
13 á 13J pg P. oro 
134 A 13J P8 D, oro 
tt«uu 8 L-OÍ iÓO tu>«r*« y 
auu i a aiu^rtíiaoloij 
auaal 
Idem, Id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
'l'ekorode la Isl» de C u -
ba 
Bonos del Tesoro d» Poor-
w Itloo.. 
Boa-.» dj: Ayuntarntaz^-" •'S p5 i) , oro. 
/áüÜiOMJta. 
t-n-v..- Kspafiol do la Isla 
de Coba e x - d V . . . . . . . . . 
Bonoo Industrial 
banco y Compalila de A l -
macene» de Regla y del 
Cumeruia 
b&uoo Ag(\culu.. 
Couipafif ,̂ de Almaou'iM 
de Depósito do ¡áauU 
Catalina -
t'nj» de Ahorco", Descnen-
toa j Uopóvltos de la 
Qubana 
Crédito Torrltoriíd Hlpo-
teeurio de la 1*1 a á« 
Cuba 
Kmurtma de Komente y 
Narsgaclou del S u r . . . . 
iMmera Gompafda de V i -
liat'M de la UaLía 
Compañía de Aliaacenu^ 
de ll&ceudados 
Compu&lHi de Almacenes 
<ie '•> ..v.t> de la HA 
baña. 
Compela Española do 
Aiaiubrado «>• 
(.'íimpafiU C u b a n a de 
Alambrado de '¿las 
CorapaCíf. Ktpatlola de 
Aiu.iui.rado de «»>..• de 
Matanza*. . . . . . . 
NueTtt Compufilu de <i¡\* 
de U Habana. 
Coiupofiía de Camlnoi d« 
Hierro de la Habana.. . 
OnUMdU" de Cftinlgoti d» 
Híej^o do Mtit*ií>íe ^ 
I.i 
Comp&-tta de Camivo* ó . 
Serró de Cárdeaiw j 
Compacta de Caiuluon de 
tTierro de Clenfuego* i 
VlllacUra 27 á 271 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de 8 a {tu a la 
Qraude 
Compañía de Camlnoi de 
Hierro de Catyaifcn i 
SíWoU-toÚ'ilui íbí-d?. . 24 pg D. par oro 
Ü ü W l i l a l i e l Korrooarrtl 
«ófOOste 
Cottipafifa de Oamlnoa de 
Hle.-ró de la Uohía de I; 
Hibauaá Matau»jtó. 
OdK^'^fUa del Ferrocarril 
U M o . . . , ' , 1 , 
Feh'ooirrll dei Cobre . . . . 
{•oiTo.^iirríl de C u b * . . , , , , 
KOfitft da OírdouuH 
fi3J á M pg 1> oro 





4» á 82 D 
95 i 113 O 
61 4 53 I 
82 1 81 U t x - ° 
F O N D O S PÜBT. íCO« 
lienta 8 p g Interes / as 
amorlliaclou anual 
Idem Idem y 2 I d e m . . . . . . . . . 
Idem do anualldadei. 
Billetes del Tesoro do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pnerto-Bloo 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Eipa&oldola Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 en liquidación. 
Banco y CoiupaBla de Almacenes 
de Regla y del Comercio.. 
1 Banco Agrícola 
Coropafim de Almacenes de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . . 
Oaia do Ahorros, Dooouentoi y 
Depósitos de la Habana. . . . 
Cródlto Territorial Hipotecarlo de 
la I s h de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera CoupaTda de Vapores de 
la Bahía 
Compafita de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafita Ktnafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compafifa Cubana da Alumbrado 
de 6 ni 
Compuf ía Espafiolu de Alambra-
do d' Oas de Matanzas 
ÜoM^afiíf.deGaa Hispano-Ameri-
corib Ocusoildada 
»!•.-. :• de Cftinlnos de Hierro 
• .. R a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompaDía de Caminos do Hierro 
de Matancan á Sabanilla... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdennn y Júcaro , 
Oompafiía de ('timlnos de Hierro 
de Clenfoo^on y Villaolara. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagna U Urande. . . 
Oompafiía de Caminos do Hierro 
de Caibarinn á Sanctl-Suíritus 
Comnafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía do (Jaminos do Hierro 
de la Bahía do U Habaua a M-J.-
(an/.as 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redemdon,,... 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial lílpolec»-
rlo de la Isla de Cubu 
Códalas Hipotecarias al 6 pg Inte 
rés anual 
Id. de lo» Almacenes de Santa Ca-
talina uon oí 8 pg interés nmml. 





764 * 70 
611 4 M i 
204 á 20 
13 A J24 P ex-9 
264 ¿ 25 D ex-? 
134 K 124 D 
1) 1 
á 84 
17 á 15 
25 D par. 
Administración 
Gentrai de Eentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A I , P U B L I C O . 
Bl viérnea 2 del entrante mes de setiembre, á las 12 
en punto do su um&ana, después de un conteo general y 
escrupuloso exdmen, so Introducirán en su respectivo 
globo bis 578 bolas <me so extrajeron en el anterior 
•ortco que con las 13,123 q\io existen en c! mbmo 
globo, uutnpletnu los 11,000 nííioeros de que consta el 
idrtéo ordinario númevol^"*. 
E ! tüa siguiente 3 '•utes d̂ 'l sorteo se iiitroducinín 
las f>7íf bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con lus 11 aproximaciones, forman el 
total de 589 premios. 
E l afiliado 3 del mismo mes, .. las siete en punto de 
la mkfiuaj se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta AdmiiiÍRtraclon los Srcs. suscrltores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes o 1 sorteo tinlinariu número 1,219; ex> la inteligen-
cia de quo pasado dicho fánuino se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público pura general Inteligencia. 
Habana, 25 de ngoMo de 1887. — E l Admlnistrudor 
Cínfral. A. Jill Marqiif$ dr Onvirin. 
634 á 63 p l D. oro 
á 23 pg D. oro 
13 á 124 pg P. oro 




m i Uródlto Tenitoriftl H l -
tatecario da la Isla de ínba. 
Cédalas Hipotecarlas al 6 
pjr ICIO, Interés anual , . . 
Idem de los Almacenes de 
Sanra Catalina con el Q 
par á 1 pg P. oro 
C O T I Z A C I O N .^^ 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A l . 1 r n M u o . 
Deudo d .lia 3 del entrante mes, se dará principio 
á la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario núnicio 1,349 que se ha de cele-
brar á las 7 do la mañana del día 15 de setiembre del 
oorrioute afio, distribuyéndose ol 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
Je prc m iot. de lot prem ios. 




10 de 2.000 
564 de 400 
9 aproximaciones do 400 
posos cada una para la 
decena del primer pre-
mio r v * 
2 Id. do 400 cada una pa-
ra el número anterior T 








Son . . . . 580 premios. ? î V»VW 
Precio do los billetes: el entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $1. 
Lo que so avisa al publico para genml inteligencia, 
Habana,^5 do ag. sto de 1887.—Él Admintstiadoi 
Cenmu, t i l Murquf» (i« Gaviria 
C a m b i o s . 
(5 á 7 p g P. oro 
S S t ' A R A . . . , . „ . . . , . . i ía5*ol, según plata 
j fecha y cantidad. 
I W G D A T E K R A í ^ í 21i P f P., ¿U 
} eooanoi, á 60 div 
? 8 é 6 4 P S P., "roeír-
Ftt4.NüiA , ¡ a.e*50í 
j 6i á 7 px P., oro « 
p&nol, I l t djv. 
/ 
Ai.^MAMA. 4 á 5 pg P. uru 
pa3o!, 4 60 rt¡v 
'•10 4 10} pg P., 
K f AÜOS-tJNIlX í« 11 P / ^ i «? ¿ T 
OJtSODBNTO 
T I L . . . 
KERCAN-
11 á 114 
t espafiel 
i0uai 
ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES Y OFI-
CIOS OÍ; id/i JIABANA. 
Secretaría. 
Desde el 19 do setiembre, según previene el art. 123 
del Ke^lamcutoquedi abierta, en esta Secretaría, la 
mnlrlcula para el curso do 1887 á 1888, con arreglo á 
las iiresorlpciones siguientec: 
l . Btat ingresar «n la Escuela, como alumno en 
cualquiera do sus mtftui lW, probarán los aspirantes 
la doluda nAoleaoU por medio de examen tn las ma 
tenas t Igulentos: 
Rsciiturn.—Oootrlna i risliana é Historia Wgíada 
—üramátlca castellana y Ortografía.—Nociones de Antiaéuot teórica y príctio^ —Tiociones de Geogra-
fUé lliatorii' ds Kspaüa y principios de Geometría v 
qe Dibujo ' * 
A fla de preparar para el Ingreso á los qu^uo posean 
conoclmionto de la. exprosadan V,\i\t*rias, éstas se ex-
plicarán en la Escuelp,. 
LÍB fxámeaau «ie it.greso so verificarán durante la 
época do la muiiícula, v tn esta oficina se faollltaráu á 
lo'i que hayan de examinarse, solicitudes impresas, así 
coni'i las cédulas do inscilpuloQ á !,.» que deben cur-
sar esta «nfiennn/.a, alendo uuas y.otras oompletamea-
tu gratultAH, 
2? L a Escuela divide sus eiiseílauíes en general y 
especiales. 
Constituyen \ i \ ensefiaiui general, loa siguientes 
asignatura ii 
PftiMHH ou«80.—Aritmética —Geometría roa a 
pHoacionos.—Elemutitos do (Química oon apllcaclo-
ne-i.— Dibuio geométrico con mstrumuntos y á mano 
alzada —Dibuj.i do adorno y de figura. 
SKQDNDO CURSO.—Elementos de FWca oon apli-
caciones.—Nociones de Mecánica con aplicaciones.— 
Priuciploi del Arto de construcción y conocimiento 
de materiales.—Dibi^Jo industrial con Instrumentos y 
á mano alzada.—Colorido aplicado á la ornamenta-
o'on. 
8? Las enscfianzas especiales son las de Construc-
tores civiles. Mecánicos y Químicos Industriales, cada 
una de las cuales °o divide eu dos períodos, uno pre-
paratoria y otro especia!. 
E l período preparatorio es común á las tres espe-
clalidadts y comprende las asignaturas siguientes: 
PRIMER GRoro.—Aritmética —Geometría con a-
plinaciouos —-Klomentos de t̂  iímloa con aplicaciones. 
—Dibujo geométrico. 
SuauxDooRuro.—Algebra y Trigonometiía rec-
tilínea—Elementos de Física con aplicaciones-No-
ciones de Mecánica con aplicaciones.—Dlbuio Indus-
trial. 
I ' K U I O D O S E S P E C I A L E S . 
CONSTRUCTORES CIVILES.—Piimer curso.—Geo-
metría descriptiva y Estereotomía.—Mecánica apli-
cado.—Principios del Arte de construcción y conocl-
mionto de materiales.—Prácticas de construcción. 
Segundo curso—Construcción y Composición de 
edificios—Contabilidad y Economía industrial—Prác-
ticas do construcción. 
MECÁNICOS.—Primer curso —Ucornetría deitcrlpti-
va y Kstereotomfa.—Mecánica industrial—Principios 
del Arte de construcción y conocimiento de materia-
lea.—Prícticas de taller. 
Segundo curso.-Máquinas de vapor y CojutvucQlon 
de máquinas.—('oulabilidad y K^onoRiíu industrial.— 
Prácticas de taller. 
. ico» isDtTíTRrALEi.—Primer c e n o — F í s i c a 
¡BtraHrinl —-Oof.nü» •n íustiiftl y Análisis qnlmics.— 
rráotican de Laboratorio. 
Segundo curso.—Artes Industriales y "Análisis quí-
mica.—Contabilidad y Economía industrial.—Práotl-
oas de laboratorio. 
L a j asiguaturas del periodo preparatorio, pe pue-
den cursar eu la Escuela ó apto >ar mediante libre 
eximen. 
No podrán hacerse los estudios especiales, sin tener 
aprobadas todas las asignaturas del período prepara-
torio. 
Kerán de abono las asignaturas aprobadas académi-
cameote en cualquier Establecimiento 
4? L a matrícula se divide en ordinaria y extraor-
dinaria, a. gun se efectúen en los meses de s-.ü-.iujbre ú 
o.'tubte respectivamente. 
L a matrícula sea ordinaria ó extraordinaria, se hará 
por medio de cédula-t delnscrlpcioü, que se faulü'ur^n 
en la misma Escuela. 
Dicha matrícula se expedirá gratnitamente á todo el 
que la solicite, de I I á 3 de la tarde y 7 á 8 de la noche 
en esta Secretaría (Diputación Provincial, Empedra-
do 32.) 
LAS clases serán nocturnas y comenzarán en el mes 
da octubre. 
Lo que de érden del Sr. Director se publica por 
este medio para general conocimiento. 
Habana. 27 de agosto de 1887.— ^fitnuel Pérez 
Beato. 8-80 
Comisaría de Guerra de la Habana 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T E R I A L D E I N G E -
NIEROS. 
No habiendo tenido efeoti. por falta de licitadores 
la Mib.« * u anunciada para el >Ua 22 del actual para la 
venta eu (. ública licitación verbal de dos lotes com-
puestos uno de 37 metros cúbicos do madera de va-
rias clases tasado en 38 pesos oro, y otro de 4.000 k l -
légramos de hierro tasa.o en EO pesos oro que en Jun-
to hacen el total de 98 pesos oro, cajos efectos resul-
tan Inútiles y sin aplicación á la Comaudancu de In-
genieros do esta Plaza; se hace saber por medio del 
presente anuncio para que las personas quo deseen to-
mar parte en la segunda subasta que tendrá efecto el 
día 8 de setiembre de 1S87 á las diez de la maQana en 
punto, hsgan sos proposiciones ante la Jun'a que se 
encontrará reunida á dicha hora en el local que ocupa 
dicha Comisaría de Guerra en la Snblnspecclon de 
Ingeniero', Tacón n. 1 
Dichos rfeotus te hal lan depositados eu In m a e s -
tranza del cuerpo, sita eu el placer de la Punta, á CU-
TO local pueden ocurrir los Interesados to :•>. los días 
hábiles en dunde le serán manifestados psr el peón de 
confianza que reside en el indicado establecimiento. 
L a subastase adjudicará al mejor postor; no so ad-
mitirán ofertas por ménos del precio de tasación de 
cada lote pudlendo hacerlas porámbos ó porcada uno 
de ellos. 
E l que se adjudique dichos lotes 6 uno de ellos en-
tregará InmediaUmente su importe al Sr. Pagador 
del Material de Ingeniero* mediante recibo que inter-
venido por el Comisario Interventor, le será entre-
gado. 
Adición: caso de resultar dos ó más ofertas iguales 
y admisibles contenderán sus autores entre si adjudi-
cándose el remate enfivor del que mejore la ruya en 
bien del Estado y de no mejorarla ninguno decidirá 
la suerte. 
En el plazo de seis diasá contar desde el en que tu-
vo efecto la subasta serán retirados los efectos de la 
maestranza por la persona que los hubiere rematado. 
Es requisito indispensable para tomar parte en la 
subasta ta presentación de la cédula personal. 
Los gastos du anuncios en la Oaeela Ofteial j DÍA-
RIO i)K LA. MARINA de esta capital serán t-bonados 
p e el rematador. 
Habana, agosto 26 de 1887.—El Comisarlo da 
Guerra Interventor, Federteo O. de Burgos. 
C—1227 10-37Ag 
S B C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Sección 2?—Hacienda. 
E l Excmo. Ayuntamiento ha acordado sacar á pú-
blica subustu los productos de la recaudación del ar -
bitrio "Vendedores ambulantes" durante oí actual año 
ecouémico, con sujeción al )diego de condiciones que 
eo insertará eu la Gaceta Oficial y Boletin Oficial. 
E n su virtud, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ee 
h i servido señalar el dia 7 de srtiembro préximo en-
trante, á las dos en punto do la tarde, p a r a que tenga 
lugar el acto de la licitación slmultineamente, en la 
Sala Capitular, bajo la presidencia de S E . , y t n l a 
Secretaría del Gobierno Oeneral balo la del funciona-
rio que designe la Autoridad Superior de la 1:1a. 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 22 de 1887,—El Secretarlo, Agustín 
Guaxurdo. Cn 1222 8-24 
Hospital Militar del Príncipe. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA —ANPNCIO 
E n uuru¡>llmlonto do lo que determina el srr. 9? d-1 
«•ipítulo 2?del Reglamento de contr^ticion p no 
haber obtenido remate por falta de proponei.te los 
lotes de vlvere% leche de vaca, gas. hielo, rdatal . 
vidrio, loza y barro, hojalaterí», carpinteril y f-ireto-
ria, en la subasta ¡alebrada e¡ 3'J del actual para con-
tratar todos los servicios de este Hospital dnn ute el 
alio econémloo de 1887 á »K. so acordé eu dicho icto 
celebmr u"a seguida subasta bajo los miemos precios, 
plazo y condiciones q'ie la anterior, que tond.á lugar 
ul día dos do setiembre préximo á las doce en pui'to 
de su mañana, par.i el remate de los lotea ántes ex-
presados 
Lo queso hace público nam oue las personas que 
leeearen intercHurso en la misma couenrrau á la hora 
y día fijados ante «1 Tribunal de Subasta que estará 
constituido en ¡a oficina de la Diré -clon Administra-
tiva de este Hospital, pudlendo hacerlo también des-
de este día hasta el 2 citado para su cekbracioo, con 
objeto de informarse de los pliegos de condiciones 
y precios límites quo han de regir en la subasta, los 
cuales estarán de manifiesto en esta oficina de ocho de 
lamaSana á cuatro de la tarde diariamente/ 
Los autor, s de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad están o-
blig>idoB á s itisfacer á la "Gaceta Oficial" y "Diario 
do Ta Marina" de Mta ciudad el importe de los annn 
dos que hubiesen Insertado, haciéüdolo del total im-
porte si uno solo verificase di surainistro de todos los 
ramos y á prorrateo entro lo > quo tomaren parte en él 
si fuer» por varios é ramos separados. 
Habana, V3 de agosto do 1887,—El Director Admi-
nistrativa CasiUio Reatas 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S 
D. N. N vecino é del conu rc.l-.i de en-
terado del (ilteKO de comllcioíies y precios límites para 
la contrata anunciada ta la 'Gaceta Oficial" do esta 
capit.-rl del .1 y ''Diario de la Marina" do tal 
fecha.. . . del suministro de vivero*), leche de vaca, 
gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hojalatería, 
carpintería y foneterla que ocurran en el Hospital Mi-
litar de esta Plaza, ofrece encargarse de los expresa-
dos en tal é tales lotes, á los precios límites citau'os 
con la reb(\]a del tanto por ciento en tal Inte y tanto 
en cual otro, co" sugeciou álas condiciones publicadas 
y durante el ejercicio de 1887 á 18S8, á cuyo efecto se 
acompañan en garantía ta'.tas cartas de pago de de-
Íiésito, por tal y cual sumas, correspondientes á los otes expresados. 
Fecha y firma 
'Ottlí. 10-!M 
Retlratlos de Guerra y Marina, 
Inutilizados y pensionistas de cruz 
' vitalicia. 
E l pago del haber pasivo de dichas clases á quleues 
represento del mes de junio último y el3de las pensio 
nes de oruz del trimestre de abril & Junio, empezará 
mafiana á las horas do costumbre, cn oro, con el 5 p g 
en plata. 
liaban J SI de agosto de !8S7.—El Apoderado. J p i -
lo Lagarde. l'dfH l - l a 3-ld 
T i B l M 
Ayudantía de marina de San Cayetano.—DON 
EVARISTO CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del Distrito de San 
Cayetano. 
Por este mi primar y único edicto y termino de 
quince días, cito para que oo^iparevcan en o||ci()á. 
á los herederos de D? C4rmep P ' i n n i j D . P»»'i-iV 
de la Kosn, con el |in de eQtatarW -...o.o 
la Supprinr jUMH"""* - m lo dispuesto por 
GBU»»'''1 -* ' —M ael Excmo. Sr. Comandante 
i.«iku¿:,5!iA!í'0^j!e,0J Para 'egalizarcl asiento de 
m goleta Oa^men Nombre de Dios, en lo relativo á la 
propiedad que tn ella tienen dichos herederos. 
han Layetnno, 20 de agosto de 18s7.-j:t»an«/o Oa-
• urlego, g 
Sbre 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
3 Ciudad do Cádiz; ProgroHO y esciilas. 
ü HMedH«i Tainuu y C i j o Hu»-... 
4 Ville de Boideaux: llavre y cscaias. 
5 Maunelai St. Thomas y escalas. 
6 Avon: Veracrnz. 
5 8aint Germain: St. Nazaire y Santander. 
0 City of WiHhlniffou; Nuev . vur,-.. 
fi Habana: Santander y escalas 
8 Manhattau: Veracruí y Progreso 
H Méjico: Nueva York. 
11 Enskaro: Liverpool y escalas. 
D Ardar.dhu; Diasgow. 
13 Guido: Liverpool. 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas, 
15 'rlorrer»- Si Thotnus • h^oalaa. 
15 Hugo: Liverpool y escalas, 
20 City oí Puebla: Nueva York. 
24 P4A»lo« i'r.fte'o Klr.o «'on-sti *»rine«. m. 
SALDRÁN. 
2 Hutchinsou N, Orleaus y escalas. 
1 Niágara: Nuov^ York. 
5 City of Puebla: Nueva Y o r k . 
3 Masootte: '-ayo Hueso y Tampa. 
4 Panamá: Nueva York. 
6 Saint Germain: Veracrnz, 
5 Ville de Bordeaux- Havre, y escalas. 
5 Reina Mercedes: Pto, Ifiooy Santander. 
6 City of Washington: Veracruz y escala». 
6 Avon: Jamaica v escalas. 
7 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 Manhattan: Nueva Yorh. 
17 Cltv of Alexandria: Nueva York. 
1)1 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas 
2) Mortera. St. í'nomasy «Hoaias 
Sbre. 
P U E R T O D E L A HABANA 
KNTKADAfe. 
D'.e 31: 
De Tampa y Cayo Hueso en 1J día vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 620: en lastre, 
á Lawton » H9 
Cardifi'en Í2 dlaa, vap ing Foscolía, capitán Le 
Templier, trip. 2', tons. 1,024: con carbón á M. 
Calvo y Cp. 
•Nueva York en 4 .tias vap. amar. Saratoga, capi-
tán Mac Inetosh, trip. 00, ton». 693: con carga 
general, á Hidalgo y Cp. 
MAL lis AS. 
Día 30: 
Para Puerto-Rico y escalas vap. esp. Paseyes, capi-
tán Gardon. 
Dia 31: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, ca-
pitán Haulon. 
Progreso y Veracruz vap. esp. CataluSa, capitán 
Sfgobia 
Birce'onH ) e>caltis vapor esp. Hernán Cortés. 
c»p. Oiat. 
K N T H A S O N . 
De T A M P A j C A Y O H U E S O en ol vapor amo-
rtotúa* Afiueotté: 
Sres. D José Brito—P Salazar y Sra—Srita. R. 
Cabrera—Manuel Rai'ío—Francisco Eis-co—Ricardo 
Rnseo—S Alvarer -José M. Morales—Luis M a x -
Franco M uiquirt—Pedro Quiehsrd—Isabel Quiohard 
—Pablo O. Martínez—LaDel Escuela—Pedro San-
tanda—U. del Valle—P. Vidal—Jonh Velasoo—Lo-
reuzo G. Muñoz—Clemente Domfpgoe.z—Enrique C. 
Z*yas—Santiago J , Sierra y Sra—Félix Fumes—Ca-
mila Barsilia—Luis del Pino—Antonio P. Alfonso— 
María R Menocal—Frencisco A. Mendoza—Gustavo 
t£ Castillo—José D. Son—Juan P. Meuodieni—An-
tonio Valenzuela—Leonardo H . Rloco—Casimiro A. 
Martínez. 
S A L I E R O N , 
Para N U E V I T A 8 , G I B A R A , C U B A y P U E R -
T O R I C O en el vap. esp. Pasajes: 
Sres. D Jof é Ribera—Manuel Mon, Sra. y 2 hijos. 
—Juan Sier-a—Lorerza Rodríguez y 3 h i jos -Be lén 
Montes—Dolores Becerra ó hijo—Clementlna Rodrí-
guez—José Jordá—Franoleco Gutiérrez-A. Gonzá-
lez—Hilarión y Gonzalo Cuevas—Además 9 de trán-
sito. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Saratoga: 
Sse?. D. Cárlos Maclas P a d r ó n — J . F . Zanetti— 
Francisca Sánchez del Pando—Justo Pérez—I. M. 
Pareio—H. H. Moseley—Cárlos Cepero—8. P. Erco-
le—W. Kynoch—L. Romero y niño—Juan Basarrate 
y 2 hijas—N. Fernández, Sra é hija—Amella Poey— 
Francisca Poey—George Relay—S. Repko. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Julián Garro Zabala—Francisco Tomé 
Estevez—José L . Argous y Soperena—Leoncio Ro-
dríguez y Rodríguez—Julia Córdoba—Juan Bautista 
Iriarte—Domingo Herrero—Manuel Valdés—Fran-
cisca de la Rosa Armas—Felipe Guzman—José Cirilo 
Valdés—José Canté—Casimiro Rlgol de la Fe—Sal-
vador Duran Domínguez—A. Miqueli—Adela P P a -
les y Hernándec—Fuomeno Torres Guzman é hija— 
Rosendo Alvarez García—Alfredo Poey. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor-
correo esp Cataluña: 
Sres. D. Lúeas Cantetl—Rafael Fernández Rúa— 
Bonifacio Coalla—Sastlago Emilio Dupont—Petra 
le'eslas—Alfredo Mazorra—José Suárez Llvlafio— 
Diego Sánchez Ortega—losé de los Rio)—Andrés 
Alonso—Antonio Pérez Hernández—Ignacio Carran-
za y Sra—Amelia Campo—María E . Nasoo—Fran-
cisca Palacio—Pilar Blasco—Dolores Ramos—Ade-
más 6 de tránsito. 
Para P O N C E , M A Y A G U E Z , P U E R T O - R I C O , 
S A N T A N D E R , C O R U J A y B A R C E L O N A en el 
vapor esp. Hernán Cortés: 
Sres. D. Joaquín Casáis—Francisco Rangel—Leo-
nor Giráis—Francisco Ros—Enrique Ruties—José 
Muraos—Felipe Palacios-Justo Fotnil—José V i h — 
Raimundo Vega—Juan Formosa—M. Olastriveohea 
—Agustín Marín—Aurelio Sánchez—Antonio Gul-
llermot—Ramón Bandrlch—Francisco Molina—José 
Pons—Antonio Catboaell—Vicente R o d t í g a e z - C a -
milo Lohato—Gumersindo Pérez—G. Plerre Nestille. 
Ramón Fernández—Ramón Campo—Enrique L . Cru* 
é hya—Jacinto Almera—Ramón Ramírez—José F e -
liú—José Vázquez—Juan R, Perlch—José B. Rodri-
guez—Cándido M. Lema—Jacobo Vázquez—Juan 
Piña Hipélito Grau—José Martínez—Andrés Martí-
nez-Ambrosio Valiente, Sra. é hijo—José M. Mora-
les, 1 hermano y 1 sobrino—Pedro Schuch, Sra. y 1 
hermana polít ica—Femando García—Pedro Selle» 
Oíorio—Bulan Ewen—Domingo Cavleras. 
B&trtxd&s de o&bct&ja 
Día 81' 
No hubo. 
j D e s p a e b a d e s ¿ta c a b c t A j e 
U-x 31: 
No hubo, 
BRQ.ue« c o n regfiKtro ab ier to . 
Para Delaware bca. Italiana Pinlraore, cap. Dllletrl: 
por Francke hijos y Cp. 
Cananas boa. esp. Amella A. oap. Tejera: por 
Oalban, Rio ? Cp 
Falmouth berg. noruego Ruth, cap. Torrenoe: 
por Franke, hijos y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena: 
Wir M. Cal vn y Cp 
Vigo, San SebaMlan y escalas vap. esp. Santia-
gnefla, cap Garteiz: por Will y Huo. 
Del Breiikwifcr bca, amer. E - O. Clark, capi-
tán Statb: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vep eep. Miguel M. Pinillos, capi-
tán ()n>:porC. G. Saen* y Cp. 
Filadelfia vap esp Español, cep. Goicochea: por 
J . M. Aveudafio y Cp. 
Nueva York vap. amer. Nlágsra cap. Bonnls: 
por Hidmeo y Cp. 
Puerto-Rico, Santander y escalas vapor-correo 
espaEo Reina Mercedes, cap. Ugarle: por M. 
Calvo y Cp. 
Para Cayo Hu.-c;. y Xantpa vaporamerlcr.no Mascotte, 
espitan lliiii1f>n: por I.awton y Hermanos: con 
60 tercios tiliaco; 1,608 kilos picadura y efectos. 
Piogresc y Vfiaoruz vap, esp. CaUIufia, capitán 
Segobit: por M. Calvo y Cp.: con 28,38* cajeti-
lla» cigarros; 93 kilos picadura y eftetos. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasatee, capitán 
Gardon: por M Calvo y Cp.: oon 58,000 cajeti-
llas cigarros y tfoctos. 
Barceloiift, Santander y escalas (vía Puerto-Rl • 
co, vap. esp. Hernán Cortés, cap. Ore: por J . M. 
A veno año y Cp.: con 3.813 tacos, 1,2*6 cs.ias y 
90 barrile» azúcar; 94,567 tabacos torcidos; 3,69* 
cajetillas cigarros; 610 kilos picadura; 400 pipas, 
8 barriles, 2 garrafones y 2.) cajas aguarmeute; 
6,890 kilos cera amarilla; 300 piés madera y efec-
tos 
Stect t^ > '.! íi'-í uan abidyto r e g i s t r e h o y 
Para D-l Br.iak'vater, berg. amer, ilcean Pearl, ca-
w.tan Steli-on; por llidalgoy Cp. 
Nueva Yoik vap. amer. City of Puebla, capitán 
D'aken; por Hidalgo y Cp. 
!t«%t« da ¡ a c a i g a da b u q a e a 
d e a p ñ c b a d o a . 
A / á c e f tacos 




C ¡ r r o s ct^etlllaí. 






















Ciirarroe . -.irtni . . . . . 
Picadora hilo« . . , 
Cera amarilla kilos 
Alcohol bocoyes 









LONJA DE VIVERES. 
SetUa» qfeciu'jtda.' hay 31 & anoxto dp IgS"; 
200 sacos arro: ca^jiijaa viej.) 9{ rs. KB> 







cafécorrlet te $25 qtl. 
harina flor de Castilla 
id. Villacattiz 
garbanzo} islas selectos, 
sal espu'iia inglesa 
1003 garrafones ginebra L a Campana 
40 tercerolas manteca chicharrón. 
500 canastos cebollas siembra . . . . 
8 huacales .iamones me.lcrotou... 
15 mí i - afiil aleuisu 
300 quesos Patagiái 
Rdo. 
Rdo. 
18 r». 8Jr. 







300 garrafones vinagre Kral'e l i r a . uno. 
Bipes á la cana. 
R A R A C A N A R I A S S A L D R A E L 1? D E O C T U -
L b r e directatoente para las Pa'mus do Gran Cana-
ria y Santa Cruz d-Tenerife la velera barca Trimta, 
capitán ''abrera; admito carga á fl to y pasajeros, los 
•jae recibirán el traro q ie titíiie acreditado su cupitan. 
Impondrán sus con; snaurlo1) San Ignacio36, Galban, 
R.os y Cj». »0M)o '.6a-27Ag ZgjgAg 
Para Canarias, directo. 
L a barca esp^fioL. Verdad!, al mando de tu capitán 
D. Miguel SosvilU González, es esperada en este 
puerto y regresará para los de su procedencia tan 
pronto den patente 'impi.. Admite carga á flete y pa-
sajeros, ofreciendo á estos esmerado trato y desem-
barcándolos en los puertos de su destino. 
Se despacha en la callo de San Ignacio n. 8t, por 
Antonio Serpa. Cn 1286 25-30AB 
Pura Oibara 
gdleta Seis Manuelas, pauo Suan: admite carga y pa-
sajeros: demis informará BU patrón en el muelle de 
Paul* 10918 6-31 
COMPAÑIA m i m T R A S A T L A f f í D A 
de vapores correos franceses. 
H A V K E , B O R D K A U X , 
YOOKCÑA. 
Saldrá para dichos puertos el dia 5 de setiembre 
con escalas en 
H a i t í , S a n t o D o m i n g o , P u e r t o - R i c o 
y St . T h o m a s 
el vapor-correo 
Ville de Bordeaux, 
c a p i t á n B r i l l o n i n . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los ptnertos 
de su Itinerario á precios reducidos. 
L a carga para Buenas Aires, Montevideo, y todo el 
Rio de la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
De máspormenoree impondrán BUS ^onslgnat v io» . 
A M A R G U R A 5. 
a v i s o 
A consecuencia de la cuarentena establecida t»n el 
puerto de la C<>ruñR. nste vapor no tocará en «ste 
ríale en diebn pát^fl t id »^ "«Qtait'er 
ürí L >A'i, .\ (.T-yr. ±1,< y C P . 
10901 lOa-87 m - W A f 
O o n a p a ñ í a íieiieral T r a s a t l á n t i c a 
vaporfia-eofroosfranessfis. 
íia'.irli eara ii>'.ao pas." setiembre 2 1 v a p o r - c o r r e o a m a r i c a n o 
S T . C 5 K R M A I N , 
cap:,;» ^ B O T E E . 
Admite carga a ¿ p&»»¡¡pna 
&e advierte A lo» í*vea. Imports-doreí jao ia» moro*u-
ola» de Pranola Importodas por estos vapores, p%g&n 
IgualrM derechos que importadas por pabellón «jpaiíol. 
Tíi'lfa» muy redncidai* con conootniiíintos directo» de 
luda» loe ciudades importantes de Francia. 
Los seGores empleados y miliUrt*) obtendrán ven • 
UOfc» en viajar por esta lúieu. 
De más pormenores Impondrát Amargura b. 
Ctóftllgfcftf^l»». H I T ? V ' ! V T ' 8 0 S Y C? 
10902 10o 97 10d-27 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto con escala en Cayo Hue-
so, el vlérnes 2 de Setiembre, á las 4 de la tarde. B l §1-
! guíente viaje lo efectuará sobre tres semana» después. 
I Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
! amba mencionados, para San Franoleco de California 
i jr se dí\n papeletas directas para Hong-Kong, China. 
. De m4c pormenores Impondr án sus consignatario», 
L A W T O N H K B M A N O S . Mercaderes 36. 
Cn 1223 3B-3RAg 
D E LA (¡0MPAS1A T R A S A T I A S T 1 C A 
ántes de AHICÍMO López y (5? 
K l vapor-correo R E I ^ M E R C E D E S , 
cap i t án D . Laureano Ugarte. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y SANTA --íDüR el 
5 de setiembre llevando la correspondene;. pública y 
de ofloio. 
Admite pastero» para dicüo» paer^s y carga 
para Santander, Cádiz'y Barcelona. 
Tabaco, para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Lo» pasaporten se eutregarán ai reoitit loi bllisíe» 
de pasaje. 
Lo» póliza» ác oar<¿a so l imarán i ,v los ooasiguate:-
lloi inte» de oorrerla», sin cuyo requisito serán nv.Xnt. 
Reciba carga £ bordo hasta ei día 8. 
D * mi» pormenore» impondrán cttielgniitarioi', 
M O A L V O Y V O^T(;r()R3«, 
' o. g !»g-tK 
D E LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N B W - T O E I E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores 
de este puerto y del de New-York los día» 4, 14 y 24 
de cada mes. 
Klvapo^correo P A N A M A , 
cap i t án D . Luciano Alcatena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 del setiembre i las 4 da la tarde. 
Admite carga y paít^oros 4 los (>ne re ofrece ol 
buen trato que esta antigua Compañía tleno acredita-
do cn sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, H&mburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambere» 
con conocimiento directo. 
V I vapor estará atracado al muelle da les Almacene» 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voltuitaá de los car-
gadores. 
L a carga se reciba hasta la víspera de U salida. 
L a oorrespondencla solo se recibo en la Administra-
clon de Correos. 
NOTA.—Esta compaSla tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 21 de 
agosto de 1887.—M C A L V O r C ? — O F I C I O S 28. 









OOMPAflIA DE VAP0EES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-correo Inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n O a m e r o n . 
Saldrá para 
O H E R B X J E A O ( F R A N C I A ) T 
S O Í T T E C A M P T O N , 
V i a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
Bl mávtes 6 do se iembre á las 4 de la tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para bóndrea, á 
ere» chelines por M I L L A ft y para Southampton á 2[9, 
L a carga para la» Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser e!i»rf; ida con dos dios de anticipa-
ción, expresando en lus conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite caiga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D É P A S A J E S pava E U R O P A á $150 
oro convencional según localidad. 
NÍTse admiten bultos para Europn, ni do tránsito, 
que no tengan 80 libras not?.3. 
L a correspondencia se recogerá en la Admlnlstra-
oion General de Correes. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V B N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal. Brasil y Rio de la Plata Basta nuevo aviso. 
10804 8-28 
Sew-Yorlí Havana and Mexieaí» 
maii steam ship líue. 
P a r a M @ w - T © r k 
*«.l4r¡> dlrectíJüeuta si 
sábado 3 de setiembre á las 4 de la tarde 
•rspti •Qprñ • amenoAno 
C I T Y O F P U E B L A , 
, D e a k e n . 
Admite carga puru toda* partea y pasteros. 
De más pormenores, impondrán suu oouslguataiio». 
OBRAP1A ¿b. H I D A L G O Y C P 
I W)l I .. illj 
NSW-IORE, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Loa vapcics de esta acreditada línea 
S a l e n de l a S a b a n a todos l o s s á L a -
d e a á l a a c u a t r o de l a t a r d o v de 
N e w - l T o r k todos l o s j u é v e a á l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
I . I N E A B E M A N A J L 
(entre N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
SalRn «ie New-York. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juéves Agosto 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
"dANHATTAN 
C I T Y O F P U E B L A 
Balen do la Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Agosto 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
N O T A , 
tío dan boleta» de visrie por estos vapore» dlrecláme-
te i Cádiz, Gibraltor, Barcelona y Mar»ella, «a cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediado» de cada mea, y al Farro por los vapore» que 
lalen todo» los miércoles. 
tío dan pasajes por la línea de vapore» franoese» (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por lo» va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
basta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency aesde New-York. 
Comidas á la carta, aorvidas en mesas peaueOae en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y Oí1 A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelente» como-
didades para pasajero», así como también las nueva* 
literas colgantes, en las ouales no so experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontale». 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería h u -
ta la víapera del dia ¿e la «olida, y se admito oarga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómori, Amsterdam, Kottir-
d^ai, Uavrf y Amberer BUS oonoiúmlento» directo». 
fiuaána^Atarlóii Obtttpta nlmero 26, 
U l D A L G O y C P . 
i t91 1M 1 .11 
a i 
• I 
EMPRESA DE VAPORES ESPAK0LES 
C O B R E O S D K L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapür A V Í l i É S , 
cap i t án D . Fausto Albóniga . 
ripido vapor saldrá de este puerto el día 6 de 
setiembre i 5 de la tardo, para lo» de 
N u e v i t a a , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G m a a t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
STuíri it.u.—SÍ. D. Vicente liodiiguai 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Uihara.—Sres. Silva y Rn(lrlgiie.x. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino, 
llirocoa. —Sro». Moñón y G? 
Gnautáníut;.). —Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Boa y Cp. 
Be iespacha por S O B R I N O S D E U K l i H S R A . -
S A N !»«í>K0fWa»i PÍ.AVÍ4 D R f.UK 
In, 6 312-1E 
Vapor 
s a p i t a n X). F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá de oate puerto el dlt 1Q d» 
setiembre, á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G - lbara, 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
B a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u a s , 
A g u a d i l l a . 
P u e r t o - K i c o y 
S t . T h o m a s . 
¿TOTA.—Al retorno este vapor haráeaoala en Port-
au-Prince (HaitL) 
• m .ji.iuiv! pura U carga de travesía, «61o «e admiten 
hasta e' di.'« f.atorlor tkk!*u nalbih. 
CONÍ3IGNATAKI08. 
(SiMtrtMWi—St, D- Vicente Rodrigue», 
Gibara.—Sres. Silva y Rodri^naa. 
Baracoa.—Sres. Ironía y Cp. 
Guantlaamo.—Sres. J . Bueno y C * 
Cuba —Sre». L . Rosy C * 
Port-ao-Prlnce.—Sres. J . E . Travieeo y C t 
Santo Domingo.—M. Pon y Cotpp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C * 
MayagUe».—Sres. Sehulze y C ? 
AgüadUU.—fires. Valle, Koppisoh y Oomp, 
Puerto Rico.—í^res. iriarte, Hno. de Caraoena y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
3e iesijaohn ñor S O B R I N O S D K B i C U B i B U L 
San P-<'ir<, ÍI; pi^r.:. •is i -ti. 
ID 0 l E - 3 i a 
CjLAilA, 
ae tatat-
dncM f * Oa!-
Vapor 
HERNAN CORTES. 
Saldrá el dia 29 d<M presente, vía Puerto-
Riro, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a y 
B a r c o l o n a . . 
Si hnbieso tatnbiea carg.; ouíieienle para 
Vigo y Cádiz, tocará en estoa puertos. 
Adaüie paeajeroe é impondrán Oficios 20, 
J M \ vwn-iaño y C 
lOro.l 1' -ITAir 
NEW-YORK, HAVANA AND 
\ í a i i H t e a i D SMjp Oírtupaii) 
•a A J 3 A . W é 9 99Ú W - C1211 
L O S HEKMOt-.Ob V A P U R E S Dfe i l J t a i * 
capitán F . >3, F A l R í P ' ' T H . 
íRptian r. S C U R T I S . 
oapl'.a ', iiKNMIÜ. 
Con iu(ii;n1tiui'.í í ARiarau pf.ra pWHic>-«>.~ »a(.Jr*o < 
dioboit pacto;' líOlSti >'igK<--
l o s s á b a d o s á I s t s t r e s do 1& t a r d a . 
Sábado Agosto... 8AK VTOOA 
CIE.N F U E G O S . . . 
N I A G A R A 




S A i . E l - í D E J L A E t A B A ' K A 
o s j u é T e s á l a a c u a t r o de l a t a r d e 
Agosto... 4 C I E N F U E O O S Juéves 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
C I E N P U E G O S - . 
Para más pormenores dlriglrso á IR cusa ootis!í^iata-
ria Obrapía Su, a l tos ,—HIDALGO V C P . 
Línea entre New-York y Oienlnegos, 
OON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
oapltan L . C O L T O N . 
Sale de N'ow York eu la forma slgulautn-
S A N T I A G O AgtV 4 
Oe Cienfuegos i)* ¡S. de Cuba. 
Vapor 
oipltan D. M R N U E L Z A L V I D E A , 
Usté bomiiso y ráp^-o vapor hará 
V i a l e s s e a a a n a l o s á C í á r d o n a s , S a » 
g u a y C a i b a r i o n 
Baldíaavla IUIM .:. l«aa&biád«>a i i«u«*w 
deyllegorá i OMfittM y •'in¿u*l'»« * 
barianlM''iiv.s; ¿1 • i " - — 
De Caibarleu saldrá todos lo» M.'ír6o)<>.< directamen-
te para la Habana despuen de Ip l'egad» del prime» 
tren de la mafuii'a. 
Además ue !;u> buena» OOU>ÍICÍOÜI.,'S ito ssie vapor par» 
Saeaje; eros i 
«ida 
Deede el próximo viaje qu« emprenderá este buque 
ol día 4 do junio, toda la onrga que conduzca para 
Sagua la Graii'lo, será trasportada desde la Isabela 
por ol ferrocarril en lugar «le baoorlft por ol rio OOBK 
¡e venta efectuando 
S'AKl't'A c l íSbt l l íMADA. 
i Cárdenas U Sagua. & Oaibaiiaa 
*ri5 W-iS $0-30 
I>.<4fl ..O-d!» ,,0-W 
i JOKSIGN A'f AttlOK. 
Cárdena»; Htot. {•'erroy Cp. 
fiacnta: Sree. García y Cp. 
CftiCarion; Alvarez y Cp. 
tío d«*oftobR por HOBRINOX OK TfHBJíERA 
y carga general, se l lama la atención de lo» gana-
í Iw «apódalos que tiene para el traaporte do ga-
' i v c i s s 
^•jrcuio 
V A P O Í i 
BAHIA HONDA 
dhia D. V l í N A N C I O F E R N A N D E Z . 
« A j l i » •<-i.>lANAt.BH D E L A H A B A N A A C A -
B A Ñ A N , WAÍÍIA K O N B A . K I O B L A N C O , MAN 
C A V K T A N O Y >1AIÍAS A G U A S Y V I C K -
V E R S A , 
Saldrá dula Habana lo» kitadót á las diez de la noche 
y llegará liasta S a n Cayetano lo» domingo» y á Mala» 
Aguas iuti bines ul «maneo.eT 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúoes por la tarde y á Bahía Honda los mártee »a-
lie!;ii'.< los miércoles al amanecer pnra CabaBas y la 
Habar». „ . 
(tadtie l arga C. P R E C I O S U E D i J I D O S , los jaé -
VOÍ, viárnss y sábados ¡'.l costado del vapor, por el 
ciiielle de LUÍ, abonándose sus flatos á bordo álentrf-
gursc limado* por ol paplún lo.t «oaootmicutos, 
Tambiaii se pagan 6. bordo loe pasajes. Do más poi-
gieun're* [nfotmárán sns consignatarios, rdorctídl2. 
C O S M E D E T O C A . 
-Para CabaBas solo admite pasajeros por NOTA.-
abora. 
ALAVA, 
jcp'UJi O, AN T O N I O S i ' M B l 
S A L I D A . 
Sü-vUálo» tulórcoleí do uída semaiia fi ia» «ein do 1» 
«r.'.e del ruuelle de LUÍ. y iingarii & Cirdiuaa y Sagtu 
u* r * Galbanej! GM nernia por la mafiane. 
H E T O R N O . 
Saldrá de Calbarlen directamente á las 11 del do-
mingo y llegará 6 la Habana los lúnes por la maEan». 
NOTA—•BncomblRaoion oon el ferrocarril de Zaza, 
so doepaohan i'ouooimiontob espeoiale» para los parade-
ro» do Viliias, Colorado» y Placeta» 
O T I L A . — L a oarffa para Cárdena» «áio DO recibirá el 
ila do salida, y tnnto coa ella la de lt>« domá» punto» 
••.>•• . las do» de la tarde. 
despacha á bordo rtlnforraarán O'Rallly n. 
M U » -Aí 
SANT1AUO 
S A N T I A G O . 
AgtV 16 




i m m . ? MMÍ 
S o c i e d a d B e n é f i c a y de R e c r e o 
E L P R O G R E S O 
Se pone en conocimiento de los Sre». sóoios y de las 
personas invitadas, que la velada literaria musical que 
no pudo vorifloarse el sábado último, tendrá efecto el 
próximo dia 3 de los corrientes, y que es requisito i n -
dispensable la presentación del ultimo recibo por los 
primeros y de las invitaciones por los segundos para 
ser admitidos. Jesús del Monte'set'c ubre 1? de 1887.— 
B l Secretario General. 109>6 1-3ta S- ld 
Companía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secrf turía. 
Acordado por la Junta Directiva ol reparo del D i -
videndo n? 31 de 4 por ciento en oro por cuenta de las 
utilidades del uño social que terminará el d a 30 del 
mes entrante, por disposición del Excmo. Sr. Presi 
dente se hace snber á loa seBores accionistas que puu 
den ocurrir por SBR respectivas cuotas dtfsde el dia 15 
de dicho mea. de 11 á 2 , á la Coutadurí i de la Empi 
sa, calle del Egido n. 2,—Habana, 80 de agn&lo ck-. 
1887.—El Secretarlo, Benigno Del Moni*. 
C 1245 15 31Ag 
Aprovechar la ganga. 
Se vende en precio módico la goleta de velochj 
nombrada Xsperancita Barreras, de 51 toneladas, 
construida en ios astilleros de Blaaes y propia para el 
cabotaje de esta isla ó para lo que quieran dedicarla: 
de más pormenores impondrán su capitán á bordo 6 
en la calle deObrapímV 11, sus consignatarios Sres. 
Martínez, Méndez y C ? 11006 15-t St 
Centro de la Propiedad Urbana y Rústica 
del término Municipal do la H ibana. 
Por falta de concurrencia do snílclcuto número do 
asociados no pudo tener efecto la sesión extraordina-
ria ilo la Junta general anunciada paya b»y, y el E x -
oelelntfslmó Sr. Presidente, de coniorraldadcon lo que 
d n I el artioalo 11 del Reglamento, ha dispuesto se 
convoqni imovamente para las doce del día 4 dxl pró-
ximo setiembre, ea el Casino EspaQol: eu la inteli-
; <(ue este día tendrá efecto la Junta con oual-
qol^r número que concurra. 
Uaban» 28 de agosto de 1887.—El Secretarlo, Pu-
l í «o>.zulee. C 1240 5-30 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
4a D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de accionista<i celebrada en 8 do julio próximo 
pasado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á loa seBores aociouiatus un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el día 5 del próxi-
mo mes do setiembre para que desde él puedan perci-
bir los indicados seBores en las oficinas dol Banco, 
calle de la Amargura número 8. lo que á cada uno co-
rresponda en la referida repartición, debiendo los se-
Bores accionistas presentar los títulos de sus acciones, 
en los que habrá de anotarse la entrega.—Habana 23 
de agosto de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del 
Banco Industrial,—El Presidente, Fernando Illas. 
I 5 lfr-2r)Ag 
AVISOS. 
Colonia Italiana de la I s la de Cuba 
L a comisión encargada en el presen te bimestre de 
Recorrer á los seBores socios que lo necesiten se com-
pone de D. Alejandro Mantlci, Obispo n9 101; D . 
Fernando Bossl, Habana n? 101, y D . P. Pastorino, 
Baratillo n? 4. 
Así mismo la Directiva llama la atención de los Ita-
lianos residentes en esta Isla, que quieran Inscribirse 
como socios, puedan ocurrir en casa dal Sr. Presiden-
te D . Pedro Pelllccia, Obispo n? 24. 
Habana, agosto 30 de 1887.—El Secretario. 
11004 4-1 
GREMIO DE A H N I O O S . 
Secre tar ía . 
E l domingo 11 del corriente á las once de la maB a-
na, se celebrará la Junta general ordinaria de Regla-
mento en el local, altos de Marte y Belona, al mismo 
tiempo se comunica á todos sus miembro), que desde 
esta fucha queda estableolda la secretaría en dicho lo-
cal.—Habana, 1? do setiembre de 1887.—El Secreta-
rlo. 10968 8-1 
L A P R O T E C T O R A 
Agencia de colocaciones. Amargura 51, se ha mu-
dado á la cata Lamporilla 21, al costado del Banco 
Español, donde espera que losduefios da casas le hon-
rarán con sus pedidos. 10852 4-P0 
Importante para el ramo del tabaco 
En Ja ca l le de la Maloja n . 4, se mejora 
ise de tabaco delectuoso-
Un •msavo próvio en escala menor s e r á l a 
más I me s itfa de la bondaddeloa pro-
cedimiontos. 10935 5—31 
REVOCATORIA. 
D Krllpe Ortiz y Gómez revoca el poder que con 
f r'n • WOe nr;-pire de 1886 otorgó para pleitos anto 
11 EfqtHb) D i ! rnardo did Junco á los Procuradores 
.' V Juan Valdéi C.vstillo, D. Ramón Espinosa de loa 
M. n.urob y D . Mizuol Vareta, así como los que estoa 
Layan podido su -'iiuir dejados en su buena opinión y 
fama, cuya revocatoria es ante el mismo Notario. 
108d3 4 30 
Consulat Général de France. 
P R A D O N . 30. 
Les personne» dont les noms suivent sonprióesdesa 
présenter á la Chaneellerie du Consulat Uénéral poor 
affalres qui les oonceruent. 
Marty (Joan ct Adolphe) 
Bonifacio (Antolne) 
Oanticr (Mme. ct Mlle.) 















IÁ "uin/.a (Jean) 
Tidssior (Antolne) 
Anccly (Antolne) 









H innemaison Etlenne 
Despony Loulse. 
Ooulard Vve. Adrien. 
Catones. 
Lopl Plerre dlt Bolón do, 
Lacazette Mme. Vve. 
Sans Marie. 
Laport (suooesslon.) 
Kayn ind Antolne, 
Chatón Emlle. 





Gutiérrez v Gamaohi. 
Millu Alfród 
Dferivet Xavier. 
Labarrere (Jean Alfred) 
Pemorin (Tbeodore) 
Sxrton (André) 
L ivio (Piorre) 





Couspelre Mr. et Mma, 
Cazanrang J . E . 
Dargien Jacques, 
E n cas do dócés ou d' absence ceux q̂ ii'i les co^uala-
saleot sont priés do voulolr bien 'on donner avis au 
Consulat Général. 
LaHavane, le 15 Aoút 1887.—Lo Chance!, r, J . 
Dnpa: Cn 1199 15-18A 
Regimiento del Rey número 1 
de Infantería. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este Cufli-po 500 camisas, 2od 
mantas, 200 bolsas de aseo, 500 sábanas, 100 forros de 
catre, 500 toallas y 500 cabezales,, los que deseen 
tomar parte, se presentarán el día 3 de setiembre á 
las ocho de la maCana en la Oficina Coronela de esto 
Regimiento, sita eu la calle de Contaduría n? 68, 
participando en pliego cerrado la forma y precio en 
<iue se compromete á facilitar las citadas prendas» 
siendo de cuenta dol rematante el satisfacer ol medio 
por ciento á la Hacienda, como asimismo el Importa 
do este anuncio, 
Puerto-Príncipe, 6 de agosto de 1887.—Los Capi-
tanes comisionados,—Cristóbal Sastre, Juan Qar-
e(a. 10341 15-17ag. 
TRASLADO, 
Castro Fernandez y C* han trasladado 
su A lmacén do p a p e l e r í a y efectos de escri-
torio y el Depós i to do l a F á b r i c a de papel, 
de l a calle de Morcaderea n . 35 á la do la 
Mural la n, 23, eai;nlna A Caba. 
S I T U A C I O N D E L A S O C I E D A D ANONIMA 
R E F I N E R I A I)E AZUCAR B E CARDENAS 
a u ! «He julio do 188 ;, 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
ACCIONES RESERVADAS $ 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábr icas , é ln8talac iones .$ 441.648 80 
Efectos y utensilios para la fabr icación y 
otros n 62,75? J2 
Nuevas construcciones é instalaciones „ 231!.692 J. 
Contrato do maquinarla: pagado por dicho 
concepto 81.311 54 „ 
CAJA: 
Efectivo existente y depós i to en Bancos 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia . 
Toaoloria: Costo, gastos y existonclaa, de envases mate-
m l o s , & • 
'• generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones 
y contribuciones 
in íereses y descuentos _ 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de l iquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados. 
Cuentas corrientes: 
Pagos por aproximado de a z ú c a r e s $ 87.700 37 
Varios deudores M 24.570 92 
Cuentas en suspenso 














$ 1.105 03 
00 
$ 2.306.2^8 85 $ 1.105 03 
V i s i v o . Oro. Billetes. 
atienta de Capital 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar , 
Dividendo activo n ú m e r o 1 . . 
í dem idem n ú m e r o 2 , 
.$ 300 . , 
. , . 38.451 . . 
Corresponsales 




.$ 838.885 70 
. , , 28.770 . . 
. . , 1,832 02 
Ganancias y p é r d i d a s 
Fondos de reserva 
Cambios: contra oro $470-02. 
$ 1.000.000 . . 
,, 11.327 80 
„ 170.109 94 
',] 38.811 . , 




17.5;') 1 32 
$ 1.105 03 
Pasî itxi pul áiubas líneas á opoion del ribjer;'. 
Para fleto dirigirse á 
LDIS V . P L A C K , U B K A P I A SS. 
l í e ei'»? pcrrrenoTí* impondrán av ' •. :.r.£i<rke 
¿ i m r n m (iiiAfiUAS LA wmi 
AL. P U B L I C O . 
Esta Empresa que no descansa por el buen servicio 
del público, ti d ia l . 0 de Setiembre abrirá una nueva 
línea de ocbo guaguas qne. partiendo del Castillo del 
Príncipe, llegará hasta la Pla7a de Armas, en com-
m m w m $1F. c. a« Mwiwiao. losoe 4-88 
EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 89.193 . . 
Idem turbinados „ 530 . . 
Idem refinados „ 17.803 50 
Idem en fabr icación ,, 5.620 . . 
$ 2.300.228 85 $ 1.105 03 
$ 113.152 50 
S. E . ú O.—Cárdenas , 31 de Julio de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. C 1249 
E L CONTADOR, 
P . J . Bónd ix . 
3 — 1 
Situación del Banco Español ríe la Iwla de Cuba. 
EN LA TARDB DBL SABADO Í0 DB AGOfiTO DE 1887. 
CAJA.. 
. . lí 2.751.0781809 
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Habana, 0 i 
RAMÓN DE HARO, 
;osto de 188?,- Kl ConU'i' 
1 n.1183 
•< CABVALHO. 
$ 27.353.679153 $ 44.455.03230 
-Vto. Bno., BlSttlJ-Qobemaaor^ J o s a 
M I É R C O L E S m D E AGOSTO D E 1887. 
U L T I M O T E L E a H A M A . 
M a d r i d , 31 de agosto, á las 
S d é l a noche 
L a G a c e t a d e h o y p u b l i c a l o s p r e -
s u p u e s t o s d e l a I s l a d e C u b a . 
A d e m á s d e l o y a t e l e g r a f i a d o , s e 
s u p r i m e n l a s s u m a s d e s t i n a d a s p a -
r a f o m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n y l a c o -
l o n i z a c i ó n , y l a s e ñ a l a d a p a r a l a 
a m o r t i z a c i ó n d e l o s b i l l e t e s d e B a n -
c o , i n t r o d u c i é n d o s e e c o n o m í a s e n 
l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
Sofisterías. 
dad de que se reformen los Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales, y de que se 
- ampl í e el censo para prestar nuevo vigor á 
estas corporaciones y á las faerzas vivas del 
pa í s . Pero esto exige explanarse con m á s 
desahogo y lo aplazaremos para otro dia. 
Vapor-oorreo. 
E l m á r t e s 30 del corriente salió de Cádiz , 
con d i recc ión á este puerto y escala en Pto. 
Rico, el vapor-correo Antonio López. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes , 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén , nos env ía l a siguiente nota: 
OBSERVATORIO DEL R E A L COLEGIO DE 
BELÉN. 
¿ Q u é o t r a ca l i f icación merecen los argu-
mentos que ermplea E l P a í s de hoy para 
coger en inconsecuencia a l DIARIO con mo-
t i v o de l a p o l é m i c a hace poco sostenida con 
é l respecto del nombramiento de Alcaldes? 
T i e n e e l colega el h á b i t o inveterado de ha 
b la r casi siempre de memoria, a caec i éndo l e 
por l o regular que esta potencia del alma 
no le sea fiel, aunque se t ra te de sucesos 
reciontes. T a l ha ocurrido con el a r t í cu lo 
t in ice que consagramos á refutar sus tres 
m u y largos dedicados por E l P a í s á censu 
r a r l a oo rduc ta del Sr. General M a r i n , en l a 
referida d e s i g n a c i ó n de Alcaldes Munic i -
pales. 
Si nuestra r ép l i ca se despoja de todo lo 
que es inc identa l en esta clase de centro 
versias, se r e d u c í a á demostrar que el señor 
Gobernador General habia obrado dentro 
de sus atribuciones, t a l como las define la 
L e y vigente. Y á l a verdad que no era nece-
sario hacer otra cosa, puesto que E l P a í s en 
l a ocas ión presente, s e g ú n lo indicamos, se 
hab ia reducido á acumular contra el se-
ñ o r Gobernador General Mar in , en repetidas 
columnas, todos los cargos que habia lanza 
do de seis a ñ o s á esta parte contra los an 
tecesores de este digno gobernante. Hubo 
u n punto en que establecimos absoluta di -
vergencia con el colega en la in te rp re tac ión 
de l a r t í cu lo 49 de la Ley municipal que tra-
t a de estos nombramientos. Así que, res-
pecto de la verdadera in t e rp re t ac ión de la 
referida c láusula , nos e x p r e s á b a m o s de esta 
suerte, (DIARIO del 20 del mes actual): 
"Por e so parece que no penetra en el ver-
dadero es p í r i tu de la Ley municipal vigen-
te, n i alca nza la significación verdadera del 
a r t í cu lo 49 de la expresada Ley , que es co-
mo sigue:—"Cuando el Gobierno General 
" crea conveniente á los intereses de la lo-
" ca l idad, no aceptar ninguno de los pro-
" puestos, p o d r á nombrar Alcalde á perso-
" na que r e ú n a condiciones para el desem-
" p e ñ o del cargo, aunque no pertenezca al 
" Municipio".—Semejante prescr ipc ión le-
ga l n i tiene n i puede tener la significación 
estrecha que le da E l P a í s interpretando la 
iroBe intereses de localidad, como relativa 
exclusivamente á la buena admin i s t r ac ión 
del Municipio. N i es así , n i puede serlo: 
en las diversas localidades existen a d e m á s 
otros intereses, tales como los del ó r d e n y 
seguridad púb l i ca ; y como quiera que los 
Alcaldes a d e m á s del encargo de cuidar de 
l a admin i s t r ac ión municipal , son delegados 
de la Autor idad para todo lo que se refiera 
á asuntos de gobierno, de aqu í que el espí-
r i t u y la recta i n t e rp re t ac ión del ya cita-
do ar t ícu lo 49 de la L e y vigente, no pue-
de entenderse de otra manera sino como 
una g a r a n t í a y un medio que se pone en 
manos del Gobernador General de esta Isla 
para que escoja libremente, dentro de las 
ternas unas veces, fuera de ellas otras, y 
hasta entre personas e x t r a ñ a s á los munic i -
pios, los que han de d e s e m p e ñ a r en las res-
pectivas localidades la de legac ión de su Au-
tor idad . L a prudencia, la conveniencia 
p ú b l i c a y las exigencias del ó r d e n y la se-
gur idad , son los motivos que deban presidir 
en los Gobernadores Generales, responsa-
bles de t an preciados objetos, para la de-
aignacion de los Alcaldes, dentro del espír i -
Cu y l a le t ra de la Ley . " 
Pues E l P a í s , ó no ha entendido ó no ha 
querido entender esto. L o mismo en su p r i -
mer a r t í cu lo de r é p l i c a que en el que ha pu-
blicado hoy con el t í t u lo da " Q u é reformis-
tas," se niega á confesar que por los intere-
ses locales de que hab la l a Ley no deben 
entenderse sólo los que conciernen á l a ges-
t i ó n exclusiva de los municipios, sino á otra 
clase de conceptos que se relacionan con el 
ó r d e n , l a seguridad y d e m á s funciones de 
gobierno. Semejante doctrina por m á s que 
e l pe r iód i co l ibera l í s imo la condene por an-
t icuada é hi ja del doctrinarismo, es la co-
rrecta y exacta, bajo cualquier r é g i m e n . 
Son los Alcaldes, en v i r t u d de la L e y que 
rije en estas provincias, los delegados de la 
con el desembarazo y la medida que le acon-
sejen su responsabilidad y la discreta pru-
dencia que nunca abandona á los gobernan-
tes justos. P o d r í a variarse el r é g i m e n y la 
o rgan i zac ión existente, pudiera conferirse á 
los Ayuntamientos la facultad de nombrar 
libremente sus Alcaldes ó presidentes, y 
en tóneos la Au to r idad e l e g i r í a á su vez sus 
delegados en cada localidad. 
T a l ha sido en suma l a doctrina que he-
mos expuesto al contender una vez m á s con 
nuestro opositor, respecto de estos asun-
tos. Ahora t ra ta de efectuar una divers ión, 
tergiversando lo dicho incidentalmente por 
nosotros para acusarnos (ya lo ha hecho 
var ias veces) de pseudo-reformistas. D a á 
entender que abandonamos la causa de las 
reformas administrat ivas que hemos defen-
d ido con e m p e ñ o en las columnas del DIA-
BIO. E l colega se equivoca en esto como en 
otras muchas cosas. Ahora , al igual que án -
ces, sostenemos la conveniencia y la necesi-
H á b a n a , 31 de agosto de 1887, 
á medio dia . 
L a p e r t u r b a c i ó n ciclónica, que bajo la i n -
fiuencia del ant ic ic lón se desarrol ló , al pa-
recer, al N . N . O., ha dilatado su esfera de 
acción y se nos va corriendo por el N . al 
N . N . E. , cruzando por la Flor ida. Parece 
ser de poca intensidad. 
Las lluvias de esta pe r t u rbac ión h a b r á n 
alcanzado probablemente desde Vuelta-
Abalo hasta m á s a l lá de C á r d e n a s con vien-
tos flojos del S. y S. O. rolando al O. 
E l telegrama que acabo de recibir de 
Santiago de Cuba, parece indicar alguna o-
t r a pe r t u rbac ión por la parte del E . Esta-
rémos sobre aviso, por si m á s tarde se con-
firman estos indicios. 
B . Viñes, S. J . 
De la A d m i n i s t r a c i ó n General de Comu-
nicaciones: 
Santiago de Guia, 30 de agosto } 
1887, 7 hs. noche. $ 
Estado atmosférico á 5 hs. 30 ms. tarde. 
Baróm. 757,40 bajando. 
T e r m ó m e t r o 28, viento O. N . O. calma. 
Cielo mal cariz primer cuadrante; tiempo 
sospechoso. 
Cien/uegos, 31 de agosto, 1887, ? 
6 hs. m a ñ a n a . $ 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
Ayer centro aspi rac ión N . E . Cienfuegos 
hoy N . N . E . 
B a r ó m e t r o corregido de errores instru-
mentales y reducido á la temperarura de 
cero grados c e n t í g r a d o s y al nivel del mar. 
Dia 30, 4 hs. tarde 758,10 á 10 hs, noche, 
759 20. 
Dia 31: 4 hs. m a ñ a n a , 757,71; 0 hs. ma-
ñ a n a , 758,32, viento S. 
Gcmgoiti. 
Socorro & las víctimas de la vlmela. 
Por la Sec r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r de 
esta plaza hemos recibido la suma de $100 
34 cts. en oro, pertenecientes, $68-14 cts. al 
cuerpo de Sanidad Mi l i t a r , y $32-20 cts á 
la Comandancia de la Guardia Civ i l de Co-
lon, destinadas á m b a s á la benéfica suscri-
cion promovida por el DIARIO en favor de 
las v í c t i m a s de l a epidemia variolosa en 
Cuba. 
Suscricion in i c i ada por el DIARIO DE LA 
MARINA pa ra las v í c t i m a s de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Billetes. 
Suma a n t e r i o r . . . . ? 123 55 7.004 25 
L a Comandancia de l a 
Guardia C i v i l de Colon.. 32 20 
L a Direccion-Subinspec-
cion de Sanidad M i l i t a r . 68 14 
T o t a l $ 223 89 7.004 25 
Telegrama oficial. 
E n cor roborac ión del telegrama de M a -
d r i d de nuestro servicio par t icular directo, 
inserto en el DIARIO de ayer, m á r t e s , se ha 
recibido hoy en el Gobierno General el s i -
guiente telegrama del minister io de U l t r a -
mar: 
E l Min i s t ro de U l t r a m a r a l Gobernador 
General de la Isla de Cuba. 
M a d r i d 31 de agosto de 1887. 
L a Oaccta de hoy publica los presupues-
tos remitidos por el correo de ayer para el 
ejercicio de 1887 á 88. Los gastos son; 
23.367,093 pesos; los ingresos: 23.431,128. 
No se alteran los sobresueldos. 
Suprimido el T r i b u n a l de Cuentas; el 
servicio c o r r e r á á cargo de el del Reino. 
Disponga V . E . cesen en esta fecha. Los 
funcionarios. Becquer, Anguiz , An i l l o , L e n -
ze. Padi l la , Llames, Calleja ( F é l i x ) , N a -
varrete. G a r c í a , L ó p e z , Santa Agueda, 
D ó n a t e , A g ü e r o , Calleja (Joeé) , Romeu, 
Crespo, Carrion y G a l á n , pasan á nueva 
sección en l a I n t e r v e n c i ó n general de H a -
cienda. 
Ordene V . E . que se haga cargo esta por 
inventar io de los asuntos de aquel. 
Balaguer. 
Ejecncion de justicia. 
Los per iód icos de Matanzas que recibi-
mos hoy dan cuenta de haber sido puestos 
en capilla los individuos Pedro Amaro, Ge-
rónimo Diaz y Jacobo Rodr íguez , condena-
dos á la ú l t i m a pena por el consejo de gue-
rra que los j u z ^ ó en dicha ciudad, como au-
tores del secuestro en Colon del n iño Justo 
G e r m á n Castillo. U n telegrama recibido hoy 
autoridad púb l i ca ; pues por lo mismo el que en la Cap i t an í a General da cuenta de ha-
la ejerce tiene l a facultad de designarlos berse cumplido el fallo de la Ley en dichos 
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L A R E I N A D E L O S M I S E R A B L E S 
KOVKLA ESCRITA BIT FRANCÉS 
POB 
P . M A H A L I N . 
CONTINUA. 
E l óvalo puro de su rostro ensanchaba 
por c ima de las sienes, y daba á su frente 
majestuosa ampl i tud . 
L a s espirales de una abundante cabelle-
ra , de luminosos matices de oro, le calan 
hasta m á s abajo de la c in tura . 
Pero con los bucles rubios del cabello 
contrastaban dos cejas morenas, fiera y cla-
ramente delineadas, con la dulce e x p r e s i ó n 
de toda su persona dos pupilas azules, de 
an azul con tonos de acero, que ordenaban 
sin más que mirar . 
T e n í a esta mi rada irresistibles encantos, 
porque á menudo se apagaba su a t rev i -
miento en languideces no previstas en las 
cuales daban á la singular c r ia tura dos be 
Uezas dis t intas, l a belleza del á n g e l y la de 
l a mujer, a b r i é n d o l e as í las dos puertas del 
corazón. 
U n corpino de veludo color de cereza a-
prisionaba su tal le . L a falda era de s a t é n 
verde claro, y sa l ía de entre una faja mo-
risca c e ñ i d a á las caderas. E n l a cabeza l l e -
vaba una especie de diadema inc l inada con 
c o q u e t e r í a a l lado izquierdo. 
A d e m á s , los brazos y piernas de la joven 
l u c í a n vistosos brazaletes y ajorcas. 
V e r d a d es que estos adornos se r e d u c í a n 
á cobre y v idr ios ; verdad que el veludo de l 
corpiñ<y estaba algo raido, que el s a t é n de 
l a fa lda í b a perdiendo su color p r i m i t i v o en 
algunos lugares, y que las babuchas de 
Cenicienta en que danzaban sus p iés anda-
luces h a b í a n dejado en las piedras de los 
caminos y en las ja ras del monte no pocos 
trozos de p i e l . 
Pe ro ¿ q u é importaba? 
A ú n ataviada asi l a hermosura de la re i -« 
reos. 
Dura es y dolorosa la pena impuesta á 
esos desgraciados, cuyo triste fin sentimos, 
pero la frecuencia pos que se han venido 
cometiendo atentados de esa naturaleza ha 
cía necesario la apl icación del r igor de las 
Leyes, para que el mal tuviese un l ími te y 
cesase la in t ranqui l idad de las familias que 
han estado á merced de loe bandidos que 
cometen atentados semejantes á los que a-
caban de ser castigados en Matanzas con la 
ú l t i m a pena. 
Que Dios se apiade de sua almas. 
Visita de presos. 
E l l l l m o . Sr. Presidente de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l ha dispuesto que la visi ta geno-
ra l de presos que debe preceder á la N a t i -
v i d a d de N t r a . Sra. se efectúe el dia 7 del 
p r ó x i m o mes de setiembre á las ocho de l a 
m a ñ a n a en la Sala de Audiencia de la cá r -
cel de esta ciudad. 
A dicho acto p r e c e d e r á el alarde de cau-
sas pendientes, para cuyo acto se ha d is-
puesto que á las once de la m a ñ a n a del dia 
6 del entrante mes de setiembre compa-
na de los Escorpiones p o d í a trastornar to-
das las cabezas. 
A l verla acercarse á él . 
—¡Pardiez!—dijo Santiago Callot.—Ob-
servo que m i sueño vuelve á ser alegre. 
L a j ó v e n a v a n z ó hasta el centro del arco 
que las filas de gitanos desc r ib í an en tonor 
del paciente. 
E x a m i n ó á uno y otros, y p r e g u n t ó luego 
con voz imperativa: 
—¿Qué ocurre a q u í , hermanos;1 
Y como nadie respondiese: 
—¿Os ca l l á s te i s?—añadió .—No e x t r a ñ é i s 
en tóneos que hable yo por vosotros. Cerca 
de una hora hace que dejé de dormir , y es-
toy al corriente de lo que se prepara 
Vais á derramar sangre y á matar á una 
cr iatura humana para regalo de la vista, 
por puro placer, por nada 
Hubo como un murmul lo de rebel ión 
Animado por esta ac t i tud de las masas, 
t omó la palabra el Doctor. 
—Diamante—dijo; - n o te metas en nues-
tros asuntos 
—Ante todo—rep l i có ella vivamente,— 
m i é n t r a s lleve á la c intura el l á t igo de man-
go de ébano , y a l cuello el silbato de plata, 
insignias de m i autoridad, es preciso que 
se me hable como debe hablarse á quien 
tiene el derecho de ser consultada sobre las 
medidas que toma el Consejo. 
—Pues bien—dijo el otro;—ese hombre 
ha merecido la suerte que le destinamos 
Su cualidad de lorenós le coloca bajo la ley 
del Ta l ión Dé jenos la reina hacer jus-
t ic ia , y si le repugna el e spec t ácu lo de nues-
tras represalias, que se vaya á concluir e l 
s u e ñ o in terrumpido. 
L a j ó v e n golpeó el suelo con el p ió . 
— T t ú —exclamó con i r a , — v u é l v e t e á tus 
cachivaches y tus untos, fabricante de ma-
las drogas, abogado de malas causas, Escu-
lapio de los perros 
E l rubicundo Gargajal quiso t a m b i é n 
protestar, y con él Horeb, Wiarda y Baissa. 
Diamante impuso á todos silencio, apos-
t ro fándo les duramente. 
rezcan los Jueces de pr imera instancia 
asistidos de sus Escribanos actuarios con 
lista de las causas que tengan e%cur80 yl 
en que exista reo preso, dist inguiendo en 
listas separadas los presos que existan en 
la Real Cárce l y los que se hal len sufriendo 
pris ión preventiva en otros lugares ó esta-
blecimientos. 
T a m b i é n c o m p a r e c e r á n el Alcaide de la 
Cárcel y los jefes de los establecimientos 
civiles y militares en que existan presos 
de la jur i sd icc ión ordinaria , especificando 
los que es t én incomunicados. 
E l dia 7 se c o n s t i t u i r á n en la Sala de 
Audiencia de la Cárce l p ú b l i c a los señores 
Presidente; Presidentes de Sala; Fiscal de 
S. M . ; Magistrados; Teniente Fiscal; Abo-
gados Fiscales; Jueces de pr imera instan-
cia; Promotores Fiscales; Escribanos de 
actuaciones; Procuradores de reos presos y 
la de legac ión del Ayuntamiento de esta 
ciudad, encargada de la inspecc ión de l a 
Cárce l . 
Una comisión del T r ibuna l p a s a r á visi ta 
á la propia hora á los presos que e s t é n do-
tenidos en las fortalezas y d e m á s edificios 
civiles y mil i tares . 
Policía urbana. 
Por el Excmo. Sr, Alcalde Munic ipa l he-
mos recibido el siguiente aviso: 
A fin de proceder á la composic ión de las 
v ías púb l i cas de esta ciudad he dispuesto 
convocar á las personas que deseen faci l i -
t a r p iedra dura en ol t é r m i n o do 20 d ía s 
háb i l es , contados desde la pub l icac ión de 
la presente, en la inteligencia de que el 
t ipo ó unidad se a ju s t a r á á la siguiente es-
cala: 
1? Siendo de cuenta del Excmo. A y u n -
tamiento los carretones, peonage y herra-
mientas necesarias para la e x t r a c c i ó n del 
material y su acarreo desde el lugar en que 
sea arrancado hasta el sitio que se designe. 
2a Proporcionando el Municipio la can-
tera y el l í c i t a d o r l o s elementos ya citados. 
Y 3o Quedando á voluntad del propo 
nente presentar proposiciones en la forma 
que tenga por conveniente para el sumi-
nistro de que se t ra ta . 
L o que se hace púb l ico por este medio 
para conocimieuto de aquellos á quienes 
interese. 
Habana, agosto 29 de 1887. 
E- I b á ñ e z . 
Ferrocarril á Zaragoza. 
E l 15 del actual se efectuó la i n a u g u r a c i ó n 
del ferrocarril de C a r i ñ e n a á Zaragoza. U n 
per iódico de esta ú l t i m a localidad publica 
el siguiente telegrama: 
"Llegamos á las dos de la tarde. E n las 
estaciones del t r áns i t o , que ae hallan enga-
lanadas, numeroso públ ico victorea al t ren 
oficial. 
En Ca r iñena nos aguardaban miles de 
personas. Las campanas fueron echadas 
á vuelo ó hic ióronse salvas y otras entusias-
tas demostraciones. 
E l obispo Sr. A l d a se dir ige a l templete 
levantado desde este sitio, bendice las m á -
quinas Monserrat , P i l a r , C a t a l u ñ a , A r a g ó n 
y Sofía. 
E l gobernador, Sr. Montes, en nombre 
del gobierno declara abierta }a l ínea fér rea 
de C a r i ñ e n a á Zaragoza. D á n s e vivas á 
las instituciones y las comisiones se dir igen 
á l a casa de la V i l l a , donde comienza el 
banquete. 
Esta tarde r e g r e s a r á el elemento oficial ." 
El Iniracan de Orense. 
Acerca de las tempestades que d ía s pasa-
dos descargaron en la provincia de Orense, 
dice un per iódico local: 
" L a horrorosa tormenta se dejó sentir el 
j u é v e s ú l t i m o á las dos de la tarde, en los 
t é r m i n o s municipales de l a R ú a , Pet in y 
V i l l a m a r t i n . 
L a tempestad p re sen tóse imponente des-
de los primeros momentos, descargando á 
torrentes la l l u v i a y el pedrisco sobre los 
montes de la par te Norte de la R ú a con t a l 
í m p e t u , que los cauces que tienen origen en 
ulas m o n t a ñ a s , secos de ordinario, se convir-
t ieron en impetuosos torrentes que, arras-
trando en pos de sí á rbo les corpulentos y 
p e ñ a s c o s enormes, arrollaban cuanto encon-
t raban al paso. 
L a tormenta d e s c a r g ó principalmente so-
bre el pueblo de San J u l i á n , destruyendo 
por completo sus cosechas, y el arroyo que 
nace on dicho punto y pasa por la R ú a , al-
canzó t a l crecimiento que a r r a s t r ó varios 
molinos, tres puentes y m u l t i t u d de made-
ras. Estos materiales arrastrados, obstru-
yeron el puente de la carretera, ocasionan-
do la i n u n d a c i ó n del pueblo de R ú a . Se 
hundieron ocho casas y m á s de 30 queda-
ron en estado ruinoso. 
Las habitantes desalojaron sus viviendas, 
acog iéndose á la caridad de los vecinos de 
los pueblos inmediatos. U n r e b a ñ o de m á s 
de cien cabezas de ganado cabr ío fué arras-
trado por las aguas. 
Son incalculables las p é r d i d a s ocasiona-
das en los pueblos de f o n t e y , Somoza, Ro-
bl ido y Vilela . L a fuerza devastadora de 
las corrientes l levó ropas, v íveres y m u l t i -
t u d de cabezas de ganado, que aparecen 
muertas en diferentes puntos. 
Son desconsoladoras las noticias que se 
reciben de los pueblos del ayuntamiento de 
Vi l l amar t i n , en donde se dice que han ocu-
rr ido desgracias personales. 
Los vecinos de aquellos pueblos, conster-
nados y sumidos en la miseria, han acudi-
do endemanda .de auxilios al señor go-
bernador c iv i l por conducto de sus autor i -
dades. 
En el tren correo han salido el viernes con 
dirección á R ú a , llevando algunos socorros, 
el señor gobernador c iv i l , el ingeniero jefe 
de caminos Sr, Ca ra i zabá l , el presidente ac-
cidental de la d i p u t a c i ó n Sr. Qaeraly el se-
gundo jefe de las fuerzas de la guardia c i v i l 
de la provincia. 
Anteayer tarde á las cuatro, se ha repe-
t ido en la misma capital de Orense, y según 
noticias, fué t a l la l luv ia , que se inundaron 
muchos barrios ocas ionándose p é r d i d a s de 
cons iderac ión . 
E n la es tac ión del reivocarri l el agua 
i n u n d ó los muelles de la misma,'arrastran-
do algunas m e r c a n c í a s . Afortunadamente 
no hay noticias de desgracias personales. 
L a provincia de Orense es de las m á s cas-
tigadas este año , pues no hace niucho t i em-
po que otras tormentas aná logaó arrasaron 
los campos en una v a s t í s i m a zona, l levando 
la ru ina á muchas familias que viven sólo de 
agricultura. ' ' 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, á 
propuesta del Banco E s p a ñ o l de esta Isla, 
ha nombrado Inspector especial del T imbre 
en la misma a l Sr. Ldo . D . J o s é Trn j i l l o y 
Monagas, segundo jefe d é polípia que ha si-
do de esta provincia. 
—Con rumbo á Veracruz y Progreso se 
hizo á la mar, en la tarde de hoy, el vapor-
correo nacional C a t a l u ñ a , con carga gene-
ra l y 25 pasajeros. T a m b i é n sal ió el vapor 
Santiago Callot la devoraba con los ojos, 
— L a prueba de que duermo—pensaba -
es que esta clase d é eaeantadoyas no se en-
cuentra m á s que en sueños . 
L a reina ex t end ió el brazo h á c i a él, al 
mismo tiempo que decía; 
—Quitadle la cuerda con que lo ibais á 
estrangular. 
—¡Cómo!—exclamó Yanoz,—pretendes... 
No pudo concluir la frase, porque una 
mirada de indefinible expres ión le cor tó la 
palabra en los labios. 
—¡Silencio, hiena rabiosa!—dijo impe-
riosamente la reina.—Entre nosotros dos, 
cada uno obra s e g ú n su voluntad; t ú para 
el mal, yo para el bien. 
E l gitano insist ió con creciente exaspera-
ción: 
—Es que no eres d u e ñ a de la v ida de 
ese hombre No , t ú no puedes dis-
poner de eso P r e g ú n t a l e á nuestro 
padre. 
Aludido el anciano de una manera tan 
directa, no pudo menos de intervenir . 
—Yanoz tiene rajson, h i ja m í a . . . . Y o 
t a m b i é n he pretendido hasta hace poco sal-
var á ese desdichado extranjero; pero re-
conozco que m i poder no alcanza á eso 
como no alcanza el tuyo. 
Diamante hizo un movimiento de impa-
ciencia. 
—Si, si, estoy al corriente; lo he oído to-
do L a necesidad de las represalias, la 
ley del Ta l ión , el código de Egiptus y de 
Ptolaum cosas absurdas y crueles. 
L a fisonomía de F a r a ó n a d q u i r i ó u n as-
pecto severo. 
—Niña—di jo con solemnidad,—esa ley 
ñ o l a hemos hecho nosotros; la han hecho 
los mismos cristianos, t r a t á n d o n o s como á 
fieras. 
Ellos nos han obligado á incluir la entre 
las que recibimos de nuestros padres para 
regirnos, y en caso necesario para defen-
dernos. 
Abandonarla seria destruir la unidad de 
una raza que vive expuesta á todas las opre-
de igual nacionalidad H e r n á n Cortés, para 
Barcelona y escalas. 
—Se nos informa que ha sido nombrado 
j a e z Munic ipa l de Marianao, el Dr . D . Fe-
lipe Sánchez Romero, que ocupaba el primer 
lugar en la terna elevada a l efecto, y fué 
significado por el Ayuntamiento de dicho 
pueblo para el expresado cargo. 
—Procedente de Nueva-York, e n t r ó en 
puerto, á las tres y cuarto de la tarde de 
hoy, el vapar americano Saratoga, con car-
ga general y pasajeros. 
—Se dice que el general Crespo, ex-pre-
sidente de la r epúb l i ca de Venezuela, y el 
general Castillo, ex-ministro de Relaciones 
Extranjeras del mismo pa ís , han encarga-
do casa en Barcelona para pasar el invier-
no y hallarse allí en la época de apertura 
de la Exposic ión. 
—Tenemos la satisfacción de comunicar 
que se encuentra ya m á s aliviado de la gra-
ve enfermedad que ha padecido, el reputa-
do Doctor D . Nicolás J . Gu t i é r r ez , Presi-
dente de la Academia de Ciencias. 
—En la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puerto, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Mascotte, con 37 pasajeros. 
Este buque se hizo nuevamente á la mar á 
las dos de la tarde de hoy, con rumbo á los 
puertos de su procedencia. 
— L a A g r i c u l t u r a publica en su ú l t imo 
n ú m e r o un notable ar t ícu lo , en que después 
de r e s e ñ a r los buenos resultados que en d i -
ferentes naciones de Europa se han conse-
guido con la creac ión de penitenciarias a-
grícolas , aplaude los estudios hechos por 
el Director general de Penados, Sr. Nieto, 
para establecer en E s p a ñ a tan ú t i l refor-
ma. 
—Nada ménos que de quinientas ochenta 
piedras preciosas se compone el broche mon-
tado en plata de la capa magna, que las se-
ñ o r a s de Sevilla r e g a l a r á n á Su Santidad en 
su jubileo. 
Dicha joya e s t á formada de cuatro semi-
círculos de brillantes unidos entre sí, en cu-
yo centro tiene cada cual una esmeralda 
preciosa, rodeando todo el m o n ó g r a m a de 
León X I I I que ocupa el centro y va monta-
do en rosas de Holanda. 
L a t iara de oro con sobrepuestos de plata 
que forman las tres coronas, va adornada 
con esmeraldas y rosas, de la que penden 
las cintas cubiertas t a m b i é n de pedre r í a . En 
la parte alta y debajo de la cruz l leva una 
perla. 
Las llaves son de brillantes, apareciendo 
en la parte superior las guardas y en el i n -
ferior el anillo, en cuyo centro lleva u n 
grueso bri l lante cada una, terminando por 
á m b a s partes con una perla. 
L a parte inferior del broche la ocupa una 
magníf ica esmeralda con cuatro brillantes, 
a c o m p a ñ a d o s de caprichosos dibujos gó-
ticos. 
De los lados del centro parten dos arcos 
ojivales cubiertos de brillantes, lo mismo 
que los adornos interiores, en donde van 
colocadas dos gruesas perlas. 
Finalmente, y por d e t r á s de las agujas 
que sujetan este precioso broche, va graba-
da la siguiente inscr ipción: 
" A Su Santidad L e ó n X I I I , en su j u b i -
leo sacerdotal, las señoras de Sevila.—1887." 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el 
d ía 30 de agosto, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 31,729-11 
E n pla ta 380-17 
E n billetes 
T o t a l $ 32,109-28 
Idem por impuesto: 
E n oio 2,283-88 
í» gg'ae — 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy per iódicos de M a d r i d 
con fechas hasta el 15 del actual, ó sea cua-
t ro d ías m á s recientes que las que t en í amos 
por la misma vía . He aqu í sus principales 
noticias: 
Del 12. 
Las economías introducidas en los presu-
puestos de Ul t ramar arrojan u n s u p e r á v i t 
de 400,000 pesos sip tocar los sobresueldos. 
— E l programa del recibimiento que se 
h a r á en San Sebastian á S. M . la reina re-
gente es el que sigue: 
" L a real familia se rá recibida en la esta-
ción de San Sebastian por las corporaciones 
populares, los diputados, los senadores y el 
públ ico , que se rá n u m e r o s í s i m o , segura-
ipente. 
L a reina e n t r a r á en la población en co-
che descubierto, a c o m p a ñ a d a por el rey n i -
ño y por las infantas. Segu i rá el camino de 
San M a r t i n hasta el palacio de Ayere. 
A l d í a siguiente de la venida de la fami-
l ia real, á las cuatro de la tarde, se c a n t a r á 
un Te-Deum. En la carrera fo rmarán las 
tropas de la guarnic ión . Después h a b r á re-
cepción en la Casa-Ayuntamiento para C^TX-
tos quieran honrarse saludando á S. M . 
L a reina se rá invi tada á visi tar en Herna-
n i las minas de defensa hechas durante la 
guerra c iv i l , y en Pasajes las obras del 
puerto. 
E l Ayuntamiento proyecta una expedi-
ción a l valle de Loyola, por la r ía . 
H a b r á i luminación en el castillo, danzas 
por parejas del país , y partidos de pelota. 
E l orfeón c a n t a r á zortzicos. 
Los militares proyectan una fiesta para 
solemnizar l a Inaugiiracion de las obras de 
fuerte do San Márcos . 
Otra fiesta se prepara, y es la de poner la 
primera piedra al monumento que ha de 
erigirse en honor de Oquendo. 
T iénese por seguro que la reina h a r á una 
visi ta á la escuadra y que con este motivo 
h a b r á regatas. 
L a reina ha expresado el deseo de hacer 
vida retirada; pero rec ib i rá á cuantos quie-
ran verla, así del pa í s como de la colonia 
veraniega." 
—Copiamos de E l P a í s , de Lé r ida : 
"Las conversaciones giraron ayer sobre 
el tema de ó rden públ ico . Como en tales ca-
sos sucede, la invent iva imperaba. 
Los retenes se ret iraron á las ocho de la 
m a ñ a n a . 
Ayer se repitieron las precauciones, que 
según nuestros informes gon puramente pre -
ventivas. 
E n nuestra provincia la t ranqui l idad ea 
completa, pero la vigilacia es exquisita." 
—Dice un diario de Zaragoza que el señor 
cardenal arzobispo Benavides piensa en la 
convocatoria de un concilio al que asistan 
todos los prelados de la provincia eclesiás-
t ica cesaraugustana. 
E l cambio de tiempos y de costumbres y 
otras circunstancias, a ñ a d e dicho pe r iód i -
co, exigen l a var iac ión de algunas disposi-
ciones eclesiás t icas , por lo que á la discipl i -
na afecta, que se armonicen con el estado 
de nuestra diócesla. 
—Ayer t a r d é se encontraba bastante me-
jor el director de E l R e s ú m e n , Sr. P í g u e -
roa, á quien se extrajo felizmente el p ro-
yectil de su herida. 
— C o n t i n ú a en mayor grado la calma po-
lít ica, por la misma razón de estar ausente 
todo el gobierno. 
—Hoy r e g r e s a r á á Madr id el señor 
nueva, en el caso de que el jefe del gobier-
no a c o m p a ñ e á la corte á San Sebastian. 
—Ayer se ha dicho que el general Sala-
manca habia designado como yepresputan-
tantes suyos á los generales L ó p e z Pinto y 
Loño , para que se avistasen con loa señores 
A c u ñ a y V i l l a r Rivas, representantes del 
señor Gu t i é r r ez Abapcal. 
sienes, desamparada de l a just icia , perse-
guida siempre, y que mal p o d r í a resistir á 
tantos enemigos si no se encerrase en el 
respeto á sus abuelos, en la observancia de 
sus costumbres y en la p r á c t i c a de sus v i r -
tudes 
—Sí, de sus vir tudes, entre las que debe 
contarse como muy pr incipal el conservar 
la memoria de los ultrajes lo mismo que de 
los beneficios. 
T ú , que eres la pr imera de esta t r i b u en 
cons ide rac ión y en poder, debes serlo tam-
bién en el ejemplo de sumis ión á los p r inc i -
pios que forman la base de nuestro cód igo . 
—Pero, padre, ¿quién piensa en desco-
nocer esos principios? ¿Quién quiere violar 
esas leyes? ¿Quién t ra ta de pisotear ese có-
M i é n t r a s que el anciano hablaba, l a j ó -
ven habia estado reflexionando. 
Ahora pod ía observarse una singular ma-
licia en sus ojos y en su sonrisa. 
—Sólo que si noso t ros—con t inuó—invo-
cáis todo eso para castigar, á mí me es l í-
cito invocarlo para evitar el castigo. 
—¿Qué dices? 
—Digo que hay una t r a d i c i ó n entre noso-
tros, s e g ú n la cual el cristiano que pide i n -
greso en la gran famil ia de los Bomos, re-
nuncia por ese solo hecho á todas las ven-
tajas de que pudiera gozar en el mundo de 
los profanos: á su nombre, á su fortuna, á 
sus lazos de parentesco y de pat r ia 
Varias veces interrumpieron el discurso 
de la reina preguntando: 
—¿Y qué? 
- Que al decir la t r ad i c ión que renuncia 
á todas las ventajas, se sobreentiende que 
queda l ibre de todos los inconvenientes 
Consultad sobre esto al Doctor U n le-
gista t an eminente como él no puede m é n o s 
de pensar lo mismo que yo. 
—Bueno, bueno—dijeron en el corro; — 
pero, ¿qué tiene eso que ver con lo que 
pasa aquí? 
Faram empezaba á santir m á s curiosidad 
que disgusto. 
—San Ildefonso, 1 1 ' (1'40 t . )—Ba " l legá-
do el ministro de la Gobernac ión notable-
mente mejorado en su salud, a c o m p a ñ á n d o -
le hasta Segovia el gobernador de esta pro-
vincia. 
Después vinieron los d e m á s ministros, es-
cepto el^de Marina, que l l egará m a ñ a n a á 
San Sebastian. 
Inmediatamente se reunieron los minis-
tros para cambiar sus impresiones; pero han 
guardado una absoluta reserva acerca del 
pensamiento del gobierno en la cues t ión 
Salamanca. 
Se confirma que dicho general ha anun-
ciado que se tenga por presentada la d imi -
sión de su cargo en el caso de que el go-
bierno no crea suficientes las negativas que 
aquel ha formulado respecto de las aseve-
raciones de Kasabal. 
A las tres de la tarde se r e u n i r á n los m i -
nistros bajo la presidencia de S. M . la reina. 
Por m i parte, sigo creyendo que el gene-
ra l Sabas Mar in c o n t i n u a r á a ú n por a l g ú n 
tiempo d e s e m p e ñ a n d o el mando m i l i t a r de 
Cuba. 
E l ministro de la Guerra trae a l consejo 
varios nombramientos de coroneles para los 
regimientos de in fan te r í a de Castilla y V a -
lencia, y tres de cabal le r ía . 
E l ministro de Ul t ramar p r e s e n t a r á los 
presupuestos de Cuba con las modificacio-
nes anunciadas, que producen un to ta l de 
economías do tres millones de pesos, dejan-
do á la resolución de las Cór tes si han de 
suprimirse los sobresueldos, en cuyo caso se 
reba ja r í an dos millones m á s . 
T a m b i é n se firmará el decreto aplicando 
á la isla de Cuba la ley de indultos, y otro 
disponiendo la creación de un Museo-bi-
blioteca en Manila. 
E l ministro de Estado p r e s e n t a r á algo re-
lativo á las condiciones que deben exigirse 
en lo sucesivo para la concesión de cruces. 
E l consejo presidido por la reina no reves-
t i r á importancia extraordinaria. 
No se t r a t a r á de la cues t ión de los alco-
holes, puesto que el ministro de Fomento 
espera el informe de la Academia de Cien-
cias. 
Es inexacto que es té acordado el nom-
bramiento de nuevo obispo para Huesca. 
E l general Salamanca l legará á M a d r i d 
esta noche.—Mencheta. 
—Durante la estancia en Bilbao de S. M . 
la reina, la augusta señora v i s i t a rá el mue-
lle nuevo de Portugalete, en cuyo espigón 
se colocará una l áp ida de m á r m o l conme-
morativa del acontecimiento. 
—San Ildefonso, 11 (10!40 m.) - L o s m i -
nistros comerán hoy en Palacio. 
Dícese que a c o m p a ñ a r á n á S. M . la reina, 
en su viaje al Norte, los Sres. Sagasta, A -
lonso Mar t í nez y Navarro Rodrigo. 
L a colonia veraniega de este sitio comen-
ta hoy el duelo de los Sres. Figueroa y Lu i s 
Salamanca. 
H á b l a s e de nuevos lances p róx imos á e-
fectuarse. 
Dícese que pronto se firmará el ascenso á 
brigadier del coronel Aró las y recompensas 
para las tropas que contribuyeron a l glo-
rioso hecho de armas de Jo ló . 
H a salido para San Sebastian parte de la 
servidumbre palatina. 
San Ildefonso, 11 (3'40 t . ) 
Con t inúa el consejo de ministros bajo la 
presidencia de S. M . la reina regente. 
E l Sr. Sagasta hizo el r e súmen de la po-
lí t ica interior y exterior, detallando los a-
suntos de actualidad m á s interesantes y se-
ñ a l a n d o las ventajas ó inconvenientes de 
las soluciones que pueden aconsejarse en las 
cuestiones pendientes de resolución. 
Confírmase que nada hay en concreto re-
suelto respecto al mando superior de Ja isla 
de Cuba. 
Han sido firmados loa decretos de rec t i f i -
cación de las cartillas evaluatorias y la 
creación de una emisión de t í tu los peque-
ños de la Deuda, de ciento y de doscientas 
pesetas. 
I g n ó r a s e a ú n si m a ñ a n a h a b r á Consejo. 
S m Ildefonso, 11 (6'10 t . ) 
Ha terminado el Consejo de ministros. 
E l Sr. Sagasta manifestó que h a b í a care-
cido de importancia polí t ica, á causa de ha-
berse ocupado principalmente los ministros 
en despedirse de S. M . la reina. 
E l Sr. Sagasta h a b l ó en el Consejo de po-
l í t ica exterior, y d e s p u é s de enterada la 
Reina de las cuestiones palpitantes, firmá-
ronse los decretos de organ izac ión de escue-
las de Comercio en Barcelona y Madr id , 
completas y elementales en Zaragoza, Va -
l ladol id , M á l a g a y Alicantej el estableci-
miento de un Ins t i tu to central me te r eo ló -
gico, la r eo rgan izac ión de l a Junta a g r o n ó -
mica, cons t i t uyéndo la los ingenieros m á s 
antiguos; la suspens ión de los decretos del 
Sr. Montero Ríos sobi e obras púb l i ca s , á fin 
de que no sufran in t e r rupc ión los presu-
puestos adicionales de Fomento para obras, 
iuclúso la de catedral de Sevilla; nombran-
do delegado de Hacienda de Palencia; con-
cediendo honores de j e i é de admin i s t r ac ión 
al Sr. Pini i la , y fueron aprobados los decre-
tos del presupuesto de Ul t ramar . 
Los decretos de Guerra se firmarán ma-
ñ a n a . 
A c o m p a ñ a d o s del conde de Sepú lveda , 
v i s i t a rán m a ñ a n a á Segovia los Sres. Nava-
rro Rodrigo y Puigcerver. 
San Ildefonso, 12 (1 Í W , ) — L o s ministros 
se manifiestan satisfechos de las noticias 
que se reciben de las provincias. 
S. M . la Reina visi tará, especialmente 
Guipúzcoa y Vizcaya. Hepreser i íac ionés 
de las diputaciones e s p e r a r á n la llegada 
del t ren f égio en Miranda. 
San Ildefonso, 12, ( I ' IO w )—En este mo-
mento se ret i ran loa ministros á descan-
sar. 
Niegan que en el Consejo celebrado se 
ocuparan de la cues t ión Salamanca, 
Es inexacto que a c o m p a ñ e á S. M . la 
Reina á San Sebastian el Sr. Navarro Ro-
drigo. 
Los ministros de Estado, Guerra, Fo-
mento y Gobernac ión , l l ega rán á M a d r i d á 
las seis y media de la m a ñ a n a , q u e d á n d o s e 
el Sr. Balaguer en A v i l a . 
Probablemente hoy c e l e b r a t á n consejo 
bajo la presidencia del Sr, Sagasta.—Men 
cheta. 
—Dice L a Epoca que E l Siglo h a b í a d i -
che que era anteayer el d ía s e ñ a l a d o por 
los revolucionarios para producir ciertos 
trastornos, pero que se l imi taron á hacer 
estailar tres petardos. 
—San Ildefonso, 12 (1 madrugada.)—DQ 
las Provincias Vaecougadas han llegado á 
la Casa Real telegramas muy expresivos. 
Algunos de esos telegramas anuncian que 
las Diputaciones y los senadores de aque 
lias provincias s a l d r á n á Miranda á esperar 
al Rey y á la Reina, cual corresponde por 
antigua costumbre de recibir al Señor de 
Vizcaya, 
E l conde de S e p ú l v e d a se muestra muy 
complacida l>ur tó8 acertadas dieposiciones 
que ha tomado el sicalde dé San Sebastian, 
que le ha facilitado mucho sd trabajo. 
Agradeciendo los ofrecimientos de las 
corporaciones populares, S. M . la Reina ha 
dispuesto que eviten en absoluto todo gasto 
que no aea^ su cargo, y se opone resuelta-
mente á cuanto signifique el g r a v á m e i j m^S 
ligero para los n n ^ h U - X'iMW.^-Rofuel 
Gasset 
— C o r u ñ a , 11 (8'45 noche.)—Con ex t r ic ta 
sujeción á lo anunciado en los programas, 
las m ú d e a s recorrieron al amanecer de hoy 
las calles de la ciudad tocando diana 
A las cuatro de la tarde sal ió de la plaza 
de toros la cabalgata h i s tó r ica , represen-
tando la entrada de Cár los I . 
Loa cuatrocientos individuos que f e m a -
ban la cabalgata ves t í an torios magr íficos 
trajes de la época. 
E l del rey era lujosísiim!. 
L a comitiva, que recorr ió las principales 
calles de la Coruña , presentaba u n admira-
ble aspecto. 
Siguen las iluminaciones en la misma 
forma que loa díaa anteriores. 
Se ha aplazado para ol a ábado el baile 
del Casino. 
Loa foraateroa que han venido á la Coru-
ñ a para preaenciar los featejoa empiezan á 
regreaar á ana hogarea.—GtoZpe. 
DeM 3. 
E n el t ren de Galicia l legó anteanoche á 
Madr id , procedente de Val ladol id , el gene-
ra l Sr. Salamanca. 
E s p e r á b a n l e en la es tac ión del Norte BUS 
hijos ( D . Lu i s y D . José) y los Sres. L ó p e z 
Pin to , Loño , G i l Roger, Man t i l l a de los 
Ríos y otros amigos. 
E l Sr. Salamanca se mos t ró muy reserva-
do con las peraonas que le hablaron. 
Poco d e s p u é s de su llegada tuvo una en-
trevista con los Sres. López Pinto y br iga-
dier L o ñ o . 
— E l minis tro de Ul t ramar , Sr. Balaguer, 
se propone reorganizar los servicios del m i -
nisterio de su cargo. 
— S m Ildefonso, 12 (12'50 tarde.)—Itoa 
ministros de Fomento y de Hacienda han 
desistido de su proyectada expedic ión á 
Segovia en la m a ñ a n a de hoy. 
H a cumplimentado al ministro de la Gue-
rra el comandante mi l i t a r de Segovia. 
Es inexacto que se haya relevado a l de-
legado de Hacienda de Valencia. 
Han sido firmados loa decretos: destinando 
á la escala de reserva al general D . Fer -
nando Pierrad y al brigadier L ó p e z Cam-
pil lo; nombrando gobernador mi l i t a r de 
Logroño a l brigadier D . Eugenio Quintero; 
jefe de la brigada de Búrgos a l de igual 
g r a d u a c i ó n D . Pascual Sauz; gobernador 
mi l i t a r de Orense al brigadier Noguós . 
Asimismo han sido nombrados: coronel 
del regimiento de M a r í a Cristina, D . Fe-
derico Monleon; del de Talavera, D . Sa-
turnino Butle; de h ú s a r e s de P a v í a , D . 
Calixto Ruiz; director de la fundición de 
Sevilla, al coronel de a r t i l l e r ía D . Juan Me-
sa; para el mando del segundo b a t a l l ó n de 
ar t i l le r ía de plaza, al teniente coronel Sr. 
Alagon; autorizando á la A d m i n i s t r a c i ó n 
M i l i t a r para la adquis ic ión de un aparato 
destinado al lavado de ropas. 
Loa miniatroa ae hal lan reunidos almor-
zando en estos momentos. D e s p u é s proba-
blemente ce l eb ra r án consejo. 
Espóranse con ansiedad en la colonia ve-
raniega noticias del desenlace de los anun-
ciados lances pendientes .—Mewcfteía . 
—Anoche se comentaban loa anuncios 
de vuelta de los personajes de la po l í t i ca 
que es t án ausentes. Loa que m á a pronto 
vuelven anuncian au regreso para la segun-
da quincena de setiembre, y entre ellos fi-
guran el señor Cánovas del Castillo, el se-
ñor Martes y el m a r q u é a de la Vega de A r -
mijo. 
—Segovia, 12 (10 n.)—Parte el t ren 
real. 
E n la es tación despiden á S. M . la Reina 
Regente, el conde de Cheste, el m a r q u é a de 
Mirasol, presidentes de las corporaciones 
del elemento oficial. 
L a eatacion ea tá engalanada con bande-
ras, farolillos y ramaje. 
L a despedida de S. M . ha sido afectuosa 
para todos. 
L a infanta d o ñ a Isabel ha venido á la ea-
tacion á deapedir á la Reina y & sus sobri-
nos. Regresa á la Granja. 
Loa ministros a c o m p a ñ a n á SS. M M . 
Tanto en la es tac ión como en los alre-
dedores, el numeroso públ ico que los ocu-
paba ha despedido á SS. M M . con gran-
des aclamaciones de entusiasmo. — M e n -
cheta. 
—San Sebastian, 12 (7,20 noche)—Hay 
extraordinaria an imac ión en toda la c iu-
dad. L a afluencia de viajeros ea mayor que 
nunca, haata el punto de que ^a dificilíaiino 
encontrar alojamiento. 
Esta m a ñ a n á l legó el acorazado francéa 
Océan, que al entrar aa ludó á la plaza. Es-
ta t a r d ó nueve horas en contestar, pues, 
por falta de costumbre, no habia los prepa-
rativos necesarios. 
E l acorazado trae la ó r d e n de hacer á la 
Reina loa honores corresppndiontes á su a l -
t í s ima , ;erarquía. 
E l Destruetor e s t á a l i s t ándose para la 
expedic ión en que i r á la reina á Bilbao. Se 
t r a ta de que recorra 52 millas en dos^oras 
y media. 
E n presencia de la Reina, el Destructor 
h a r á aqu í la operac ión de lanzar u n torpe-
do contra el blanco preparado. 
L a presencia del Destructor ha produci-
do aqu í gran entusiasmo. Es una hermosa 
nave de gqerr^. 
É n lanchas vistosamente engalanadas 
han ido á visi tar a l Destructor con el m i -
nistro de Mar ina los generales E c h a g ü e , 
Arteche y conde de las Quemadas, el señor 
Romero Robledo y todos sus amigos, mu-
chas señoras y todos los corresponsales de 
los per iódicos . 
De la vis i ta todos hemos salido entusias-
mados. E l Destructor ea verdaderamente 
precioso. Sus m á q u i n a s para lanzar torpe-
dos son una verdadera maravi l la . 
E l comandante, Sr- ViHami l , y toda la 
ofléialidad, han estado muy galantes con 
los periodistas que hemos visitado el bu-
que. 
A las seis de la tarde ha descargado una 
tormenta copiosa que d u r ó poco. D e s p u é s 
ha seguido el buen tiempo.—Quejana. 
—Desde laa dos de la tarde hasta las 
ocho y media de la noche d u r ó la conferen 
cía que celebraron ayer los represenf iiiite» 
del Sr. Salamanca, s eño re s L ó p e ¿ Pinto y 
Loño , y los del Sr, Abaecal, señores A c u ñ a 
y V i l l a r Rivas. 
Como resultado de la entrevista solevan-
t ó un acta consignando las pretensiones de 
los ú l t imos y las declaraciones de loo p r i -
meros, opuestas á toda expUcacion y lance. 
Desconociendo el tes to l i t e ra l del docu-
mento suscrito, no respondemosde la exac-
t i t u d completa, do los conceptos en él con-
signados. 
Aunque anoche continuaba h a b l á n d o s e 
de nuevas incidencias de eate aaunto, pode-
mos afirmar que no hay máa sobre él que lo 
que antecede, y que este era el estado de 
la cues t ión á ú l t i m a hora, c r e y é n d o s e que 
con esto t e n d r á t é r m i n o definitivo. 
B e l U . 
L o que hacen los hombres ilustres de 1 
part ido conservador, s e g ú n E l E s t á n 
darte: 
"Nuestro i lustre jefa el Sr< C á n o v a s dol 
Castillo, contemplando las ruinas de N y d -
berg desde las termas de Pfoeffera, p r e -
siente a h í otras que pu<ído traernos el K a -
leidóscopo fusionista, paro no coatr ibuye á 
debil i tar m á s el poco prestigio ĉ e} g o -
bierno, 
El Sr, D . Francisco Silvela, en ligero ya th , 
recorre de a q u í para a l l á algunos pun-
tos del M e d i t e r r á n e o , y en el movimiento 
de sus olas deja escapar algunos ayea que 
llegan á t ierra y conmueven la de su pa t r ia 
querida. 
El conde de Toreno medi ta en Cova-
donga. 
El m a r q u é s del Pazo de la Merced reco 
rre los lagos de Escocia, 
E l m a r q u é s de Pozo Rubio da m o m e n t á -
nea paz á su act ividad po l í t i ca . 
— ¿ A l ó u d e vas á p a r a r ? — p r e g u n t ó , 
— Á lo siguiente, padre: si ese j ó v e n solí 
ci ta y obtiene su admis ión en la t r i b u de los 
Grandes Escorpiones, pierde desde luego la 
nacionalidad lorenesa, y no hay ya derecho 
á castigar en él lo que pudieron hacer sua 
antiguos compatriotas, 
—¡Nues t ro c a m a r a d a i . . . . . . ¡Él! ¡ Ja -
m á s ! 
Era Yanoz quien se expresaba así . 
Diamante le mi ró con fr ialdad. 
—¿Por q u é no?—dijo.—Basta que él pre-
tenda y que yo conceda. Vuestros legisla-
dores han previsto el caso, y dejan á l a reina 
el cuidado de resolver sobre esa clase de so 
licitudes. 
—Cierto,— a ñ a d i ó el Doctor;—pero es 
necesario que el pretendiente acredite cua-
lidades, aptitudes ó recursos de que pueda 
sacar provecho la comunidad. 
Una sonrisa burlona a p a r e c i ó en Iqs lábios 
de la j óven . 
—¡Dios m í o ! — r e p l i c ó alegremente;—no 
supongo que tenga la ciencia de curar en-
fermos de cuatro patas, como vuestra seño-
r ía ; n i el genio del arte culinario, como el 
virtuoso Gargajal; n i ese don fascinativo 
propio de nuestro honrado Horeb, que hace 
que con sólo mira r una bolsa se le pase el 
contenido á los bolsillos. 
Pero á u n siendo así , ya e n c o n t r a r é m o s en 
q u é ut i l izar sus cualidades. Puesto que es 
pintor, s egún he oído, d ibu ja rá para el pú-
blico, s a c a r á nuestros r e t r a t o s . . . . 
—Eso, eso; ¡los nuestros primero! excla-
maron varias muchachas. 
— Y el mío t a m b i é n , — a g r e g ó u n gitano 
notablemente fen;—un recuerdo para m i es-
posa y para estas criaturicaa, por si me 
ahorcan. 
— ¡Bravo, Gorbas! . . . ¡Exce l en t e padre 
de f a m i l i a ! . , . . . . Y a ve rás que parecido 
sacas 
- C o n f o r m e , — i n s i n u ó Gargajal;—pero á 
todo esto, ¿quién nos dice que el pintamonas 
quiera alistarse en la tribu? ' 
El 'Sr . P i d a l ha dejado este a ñ o sua cace-
r ías á los Picos de E u m p a en pe r s ecuc ión 
de revecns, para asistir con sn envidiable 
prole el 31 de j u l i o á la fiesta ó iglesia de 
Loyola, dando t a m b i é n t r anqu i l i dad á su 
espír i tu discurriendo entre ese santo lugar , 
Deva y Zarauz. 
E l conde de Tejada de Valdoaera hace 
vida de familia en Hendaya. 
Nueatros ex-miniatros, mil i tares y m a r i -
nos, ea t án ausentes y de b a ñ o a . " 
— E l Correo de A n d a l u c í a , pe r iód i co de 
M á l a g a , dice que la tormenta de la noche 
del 30 ha cauaado deagracias en la p r o v i n -
cia. Y a ñ a d e : 
"Viajeroa Uegadoa ayer m a ñ a n a de M a r -
bella dicen que en el sitio denominado Cala 
del Mora l , en el trayecto de dicho pueblo á 
Fuengirola, se han encontrado doa hombres 
muertos por un rayo. 
En Marbel la t a m b i é n han ca ído varias 
exhalaciones, una de ellas destruyendo 
por completo una casa á la entrada del 
puente de Ronda. 
E n el camino de Mijar , doa arr ieros t a m -
bién parece que han sido v í c t i m a s de una 
de las chispas que en aquel t é r m i n o m u n i -
cipal cayeron anteanoche. 
E n M á l a g a , afortunadamente, la tempes-
tad no ha hecho máa eatragos que la r o t u -
ra de algunos cristales y a l g ú n destrozo en 
la arboleda de los paseos. 
Ayer , á laa trea de la tarde, no ae h a b í a n 
recibido noticias oficiales de n i n g ú n pueblo 
de la provincia ." 
—San Sebastian, 13 (12-20 m . ) — E l do-
mingo por la m a ñ a n a s a l d r á el Destructor 
con rumbo á Bilbao, conduciendo al capi -
t á n general del departamento, Sr. Topete, 
y á loa representantes de l a prensa local y 
m a d r i l e ñ a . 
E l buque l a n z a r á torpedos y h a r á ejer-
cicios de artillería.—.á<7MíZaí*. 
— E n este mes q u e d a r á terminada la en-
trega de las fábr icas de tabacos por el Es-
tado á la c o m p a ñ í a arrendatar ia . Haata 
el presento no ha surgido d i f i cu l t ad a l -
guna. 
—Ayer tarde sa ha dicho que l a cueation 
pendiente entre el general Salamanca y el 
Sr. G u t i é r r e z Abaaoal, h a b í a entrado en 
una nueva faae. 
Ignoramos cuá l sea, pero se ha hablado 
de un t r ibuna l de honor de mil i tares de 
al ta g r a d u a c i ó n , y de que le h a b r í a n for -
mado ó le f o r m a r í a n tenientes generales. 
De todas maneraa, parece que no hay 
documento definit ivo, y que cuando ae ha-
ga, se h a r á púb l ico . 
— E l minis tro do la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
L e ó n y Castillo, ha venido rentablecido to-
talmente. Su enfermedad, que fué de cui-
dado en sus primeros ataques, ha cedido 
del todo. 
Viene resuelto á continuar sus trabajos 
de reforma de las leyes provincia l y m u n i -
cipal y á no promover n i crisis n i discusio-
nes pol í t icas de n i n g ú n g é n e r o en el gab i -
nete m i é n t r a s las deseen sua adversarios. 
Los que no perdonan á loa ministros el 
hecho de serlo, y m é n o s á los que, como el 
Sr. León y Castillo alcanzan á una ges t ión 
pol í t ica feliz el éx i to do sus esfuerzos, no 
tienen á su regreso nada que decir de las 
invencionea que acumularon á su par t ida , 
siquiera no le haya pasado ot ra cosa que el 
q u e b r a n t a m i o n t ó de su salud y la necesi-
dad de restablecerse, como todos los m i -
nistros de E s p a ñ a presentes y p r e t é r i t o s l a 
han aentido en todas laa eatacionea del 
año . 
Loaminiaterialea dioen lo que dijo E l E s -
tandarte en una ooaaion que aal ió por en-
fermo y volvió reatablecido otro minis t ro 
conservador: " H a y minis t ro de la Gober-
nac ión para rato." 
—Varioa telegramaa oficiales dan cuenta 
del viaje regio, que se ha verificado con 
toda felicidad. 
E l t ren real l legó á San Sebastian á laa 
nueve y ciucuonta de la m a ñ a n a , siendo 
aclamado el Rey n iño y la Reina Regente 
por inmenso públ ico a l llegar á la eatacion 
de aquella oapi ta l . 
— L a Gaceta Universal refiera anoche en 
los siguientes t é rminos la solución dada á la 
cues t ión que exis t ía entre los señorea gene-
ra l Salamanca y G u t i é r r e z Abascal: 
" E n la conferencia que celebraron ayer 
los representantes del S". Salamanca con 
loa del Sr. Gut ié r rez Abaacal, no pudieron 
llegar á u n acuerdo, auacribiendo los cuat ro 
un acta en que así se consignaba. 
Guiado por una suscer í t ibi l idad exquisita, 
quiso el Sr. SalamancaTiOvar la cues t ión á 
m á s señoyea, 'como vulgarmente se dice, y 
al efecto n o m b r ó un t r ibuna l de honor com-
puesto de los señores generales D . Araenlo 
Mar t í nez Campos, D . T o m á s O'Ryan, don 
Luis F e r n á n d e z de Golfin, D . J o s é Laso, D . 
Hipól i to Qbregon, D . A n d r é s Gonzá lez M u -
ñoz y D . J o s é Mant i l l a de los Ríos . 
Constituido hoy el t r ibuna l , su p r imer 
acuerdo fué oír á los Sres. D . Vic tor iano 
López Pinto y D . Francisco L o ñ o . 
Acudieron estos esplioando todos los t r á -
mites dol incidente y las razones que h a b í a n 
tenido en cuenta para no dar sat isfacción en 
nombre de su representado n i l levar el asun-
to al terreno del honor. 
Luego leyeron el acta que habian firma-
do con los representantes del Sr. G u t i é r r e z 
Abascal,. 
D e s p u é s de ese informe previo, el t r i b u -
na l de honor-, 
Considerando el precedente funesto que 
e s t a b l e c e r í a el que laa m á s elevadas repre-
sentaciones del Estado se viesen obligadas 
á contravenir las leyes del reino llegando á 
cueRtionea peraonalea con todo el que cen-
suro sus actos: 
Considerando que en nombre y represen-
tac ión propia y da sus c o m p a ñ e r o s el direc-
tor de E i R e s ú m e n ofendió de una manera 
grave al señor general Salamanca, siendo 
és te , por tanto, ol que debe demandar sa 
tisfaccion, ya por la pub l icac ión de concep-
tos que se suponen por él vertidos, ya por 
las frasea acerbas de Mí R e s ú m e n : 
Considerando la circunstanoia á que es• 
t á n obligadas las altas clases de la nac ión y 
que el Sr. Salamanca debo medir las cun-
secnencias y respetos á que su posición le 
obligan: 
Considerando que no tiene necesidad da 
dar nuevas pruebas quien tantas tiene da 
das de serenidad y valor. 
E l t r ibuna l de honor entiende que deba 
aplazarse la solución dol asunto hasta que 
cambiando, laa circunstancias y bien reca-
pacitados los hechos pueda tener lugar la 
r epa rac ión que corresponda. 
El general señor Salamanca acepta «omo 
no podia m é n u s de suceder, el fallo del T r i 
bunal." 
- No ser ía e x t r a ñ o que la plana mayor 
del part ido conservador en mucha parte se 
reuniere en Bayona (Galicia), invi tada por 
el Sr. Elduayen án tea del otoño. 
— S m Sebastian, 14 (13-¡¿o madrugada.) 
—Ha regresado de P a r í s el exministro re 
publicano y diputada á Cór tes Sr. Muro, á 
quien he interrogado, aunque en vano, so-
bre su entrevista con Ruiz Zorr i l la . E l Sr. 
Muro ee muestra muy r^c r^ado . 
Testimonios da persona á quien tengo 
por autorizada, me hacen créer que, t a l vez 
en plazo no lejano, Ruiz Zorr i l la h a r á el úl 
t imo y supremo esfuerzo para el tr iunfo de 
la repúbl ica . 
Si el movímleufco í r a c a s a r a , como es de 
esperar, en tóneos Ruiz Zorr i l la d a r á un ma-
nifiesto para decir que, revelando el fraeato 
que los republicanos no quieren la r^públ i -
ca, r e g r e s a r á á E s p a ñ a y se a le ja rá para 
siempre de la pol í t ica .—(jw^tma-
—Nos lo d i r á 61 mismo, porque voy á pre-
gun tá r se lo ,—con tes tó Diamante. 
X I V , 
LA. AVENTURA DEL BARRANCO "sr DEL 
NIÑO, 
Durante la e m p e ñ a d a y larga discus ión 
en que se jugaba nada ménos que su vida, 
Santiago Callot no h a b í a tenido ojos n i oí-
dos sino para la reina de los Grandes Es-
corpiones. 
H a b í a l a oído sin comprender las palabras 
que pronunciaba, embelesado por la mús i ca 
de aquella voz en que se confundían: ar ru-
llos de tó r to l a ca r iñosa y rugidos de leona 
i r r i t ada . 
H a b í a l a visto sin darse cuenta de la ener-
gía que desplegaba para salvarle, seducidos 
sus ojos por aquella hermosura tan llena de 
contrastes como el traje de vivos colores en 
que á la vez aprisionaba Diamante su fiere-
za se lvá t i ca de gitana y su elegancia de 
gran señora . 
A ñ a d i d á esto que en Santiago se juntaba 
á la admi rac ión del hombre por la mujer, la 
admi rac ión del a r t i s t a . . . . 
A ñ a d i d la decorac ión de la escena: la 
noche apenas combatida por una luna i n -
termitente; loa resplandorea pobrea y vaci-
lantea de laa fogataa abandonadas; el lugar 
poblado de cabezas repulsivas y amenaza-
doras 
A ñ t l i l ol humo que l lenaba de fan tas ía 
su cerebro, ó que se elevaba quizá , sen-
ci l la y prosoicamente, de su e s tómago va-
c í o . . . . 
Y no e x t r a ñ a r é i s que el pobre muchacho 
asistiera como una m á q u i n a , sin hablar, sin 
moverse, completamente insensible, al de-
bate que pon ía en peligro su existencia, n i 
que persistiese en creer en un sueño prolon-
gado. 
Para sacarle de su mutismo, se vió l a j ó -
ven obligada á repetir su in te rpe lac ión . 
—Os pregunto si queré i s quedaros con 
nosotrog, 
—Salamanca, 13 (10^45 n o c h e . ) — - á d e -
lante de hoy publica el relato de una entre-
vista de su director con el general Pando á 
propós i to de laa cuestiones de Cuba.—Gar-
cía . 
— T á n g e r , 13 (5'45 firfííe;)—La embajada 
extraordinaria que l a Reina Regente de Es-
p a ñ a env ía a l S u l t á n de Marruecos ha sido 
solemne y oficialmente recibida por éste el 
dia 10 en Rabat 
Pocos minutos á n t e e da las diez de la ma-
ñ a n a , hora fijada para la recepción , el señor 
Diosdado, con todo el personal de la emba-
ada, eo p r e s e n t ó on el palacio que el Sultán 
tiene en Rabat y fué conducida á un patio 
adornado con á rbo l e s y plantaa, en cuyo lu-
gar h a b í a de celebrarse la ceremonia. 
Allí cataban ya colocadaa laa piezas Pla-
sencia que la Reina Regente regala al em-
perador, y á cuyos lados se colocaron los 
art i l leros e s p a ñ o l e s . 
Muley-Hasaan se p r e a e n t ó á caballo, te-
niendo u n grupo de servidores d e t r á s y á 
uno de los lados á su minis t ro y á un intér-
prete. 
E l discurso del Sr, Dioadado fué leído en 
el acto en á r a b e por el i n t é r p r e t e . 
Entonces el emperador p r o n u n c i ó algunas 
frases, que fueron traducidas igualmente 
por el i n t é r p r e t e , y que e n v o l v í a n tales ma-
nifestaciones y pruebas do amistad á Espa-
ñ a , como no se han escuchado nunca de lá-
bios del S u l t á n . 
L a embajada e s t á siendo atendida de un 
modo verdaderamente excepcional, cum-
pliendo ó r d e n e s expresas y minuciosas del 
emperador, y hay mot ivo para felicitarse-
grandemente del éx i to que obtiene. 
E l mismo dia de l a r ecepc ión , el señor 
Dioadado ce l eb ró una larga entrevista con 
el minis t ro m a r r o q u í . 
L a embajada ha sido inv i tada por el em-
perador á un banquete oficial, a l que, sin 
embargo, parece que no a s i s t i r á Muley-
Hassan, sino que en su nombre lo p re s id i r á 
su pr imer min i s t r o .—El Corresponsal. 
—Los ministros ausentes de Madrid, ac-
tualmente, son el jefe del gobierno y los de 
Gracia y Justicia, M a r i n a y U l t r amar . 
E l de Estado, Sr. Moret , sa l ió anoche 
para Cád iz , á inaugurar l a Expos i c ión ma-
r í t i m a . 
A l decir de personas generalmente bien 
informadas, el discurso pol í t i co que el s eñor 
Moret va á pronunciar en C á d i z , t e n d r á por 
objetos principales contestar a l ú l t i m o de! 
Sr. Silvela en M á l a g a y á laa apreciaciones 
atribuidas a l Sr. C á n o v a s y exponer el pen-
samiento del gobierno en asuntos relaciona-
dos con loa intereses materiales del pa í s , 
que el gabinete se propone desarrollar cuan-
to á n t e s y en grande eacala. 
—Siempre que ocurre una cues t ión perso^ 
na l de cierta resonancia, la inven t iva de la 
gente deaocupada a ñ a d o exajeraclones, au-
menta nuevos episodios, y no se sacia de 
buscar emociones nuevas. N o son de en-
t r a ñ a r loa muchos absurdos que han corr ido 
estos d í a s sobre nuevos lances pactados, que 
ya ha deamentido, como era juato, l a misma 
opinión . 
Pero entre los incidentes, habla t o d a v í a 
la prensa de algunas cartas que ae han c r u -
zado entre loa generales Salamanca y L ó -
pez D o m í n g u e z . 
A l p r inc ip io so c reyó que dichas cartas 
t e n í a n un c a r á c t e r belicoso, ó por lo m é n o s 
á s p e r o . D e s p u é s , informes m á a fidedignos 
aseguran que la carta del general Salaman-
ca fué una queja amistosa sobre l a ac t i tud 
del pe r iód ico que inspira el general López 
D o m í n g u e z , 
Sobre la c o n t e s t a c i ó n de é s t e y l a r é p l i c a 
del Sr. Salamanca difieren las opiniones, 
puesto que m i é n t r a s unos c r é e n que han 
quedado en buena intel igencia, aunque le-
vemente quebrantada, otros afirman que el 
rompimiento ha sido completo y defini t ivo. 
Del 15. 
Ayer ha vuelto á decirse que loa conspi-
radores son muy vigilados on la frontera da 
C a t a l u ñ a y Francia . 
Es cierto. 
Pero son muy vigilados desde hace bas-
tante tiempo sin que se hayan tomado nue-
vas n i extraordinarias precauciones. 
—Antes de salir de M a d r i d el s e ñ o r m i -
nistro de Fomento, ha hacho con ac t i v idad 
incansable cuanto e s t á dentro de sus a t r i -
buciones para remediar las crisis y resolver 
loa problemas que tanto preocupan l a aten-
ción p ú b l i c a . 
No creyendo competente á la administra-
ción para decidir de plano en la cues t ión de 
loa alcoholea y en l a crísia agr íco la y'pecua-
nia , ha pedido con urgencia informe á la A -
cademia de Ciencias y á la jun ta ag ronó-
mica. 
L a pr imera ha contestado que no hay en 
M a d r i d suficiente n ú m e r o de académicos 
para evacuar la consulja, y respecto de Ja 
segunda, siendo la mayoría da sua i nd iv i -
duos c a t e d r á t i c o s , y no hal lándose en M a -
d r i d n i pudiendo el ministro obligarles á ve-
nir , ha decidido reorganizarla con un per-
sonal dependiente del ministerio, que dé i n -
mediatamente su d i c t á m e n . 
Es cuanto el ministro pod ía hacer. 
- -De un dia á otro s a l d r á para Galiciaf 
con objeto de atender al estado de su aa-
l ud , el subsecretario del ministerio de l a 
Gobernac ión , Sr. Merelles. 
—No hay ninguna noticia que autorice n i 
escuse loa rumores sobre temor de que se 
altere el ó rden púb l ico en C a t a l u ñ a . 
— L a gente pol í t ica de M a d r i d completa-
mente desanimada, porque ayer no ha ocu-
r r ido ninguna novedad en que hacer presa 
para la m u r m u r a c i ó n y el comentario 
— E l Secretario de Estado de Su Santi-
dad ha part icipado á nuestro gobierno que 
considera muy aceptable la designación de 
un fraile franciacano de la misión de M a -
rruecos para el obispado de Ceuta. 
Laa negociaciones siguen, por lo tanto, 
una t r a m i t a c i ó n r á p i d a , y vienen á confir-
mar la noticia que'dimos en uno de nuea-
troa pasados n ú m e r o s . 
—Copiamos de L a Epoca: 
"Susurrase que el Sr. Muro no ha logrado 
la meno • concesión del Sr. Ruiz Zorri l la 
para reanudar sus antiguas relaciones con 
los salmeronianos, á Jos cuales tiene—y 
qu izá no ae equivoca—por sus peores ene-
migos. 
Acaso a l g ú n per iódico de Galicia diga 
pronto lo que callen los diarios de la corte." 
—Do hoy á m a i í a n a esperan los conser-
vadores las rec t iáoaoiones á lo que el señor 
Blasco dec la ró en el F í ^ m ) d e s p u é s de una 
conferencia ce obrada con D. Antonio Cá-
novas del Castillo. 
—No es cierto ol rumor circulado anoche 
suponiendo que el embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , Sr. Albareda, i r ía á San Sebastian á 
conferenciar con el jefe del gobierno sobre 
el problema de los alcoholes y Jos derechos 
de impor tac ión que Francia discute para 
los vinos extranjaros. 
—De Cádiz telegrafiaron ayer á E l Co-
meo: 
' Todos los barcos e s t a r á n iluminados con 
luz eléctr ica , de modo que se rá bell ísimo el 
aspecto de la b a h í a Los marinos extranje-
ros as i s t i rán esta tarda á los toros. Los t r i -
p idau t t sde buques extranjeros pasan d© 
5,000, ca l cu lándose quo la capital cuenta 
con 10,000 forasteros." 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 13 de agosto. 
Fondos públicost 
Deuda pe rpé tua ¡il 4 por 100 inte-
L a mirada de Diamante, fija con insis-
tencia en él, le devolvió la palabra. 
—¡Con v o s ' — e j o l a m ó impetuosomente. 
— ¡ M e p r e g u n t á i s si quiero seguir con vos, 
tan hermosa, tan radiante, t an divina! 
¡Claro que sí! Por el reato de mis diaa, aun-
que cada uno hubiese de durar un a ñ o y 
todos juntos formaran una suma de s i -
glos. 
L a reina de los Eacorpionoa biso un gra-
cioso gesto con el labio in/erior. 
—No se t r a t a de mí so la—repl icó;—se 
t ra ta de saber si a c e p t á i s nuestra t r i b u por 
familia, nuestra v ida por profesión, mis 
c o m p a ñ e r o s por hermanos y la l iber tad por 
todo bien, toda rel igión y toda patr ia . 
Diamante continuaba mi rándo le . 
No era preciso m á s para fascinar al j ó -
ven. 
- Señora reina—dijo,—pues veo que sois 
aqu í la reina, no sólo por la corona que os 
sienta como una aureola, sino t a m b i é n por 
la majestad, toda gracia y prestigio sobe-
rano que se desprende de vuestra persona; 
s eño ra mia, disponed de mí 
Soy vuestro s ú b d i t o , vuestro servidor, 
vuestro esclavo. 
Si me m a n d á r a i s a r d e r á fuego lento, ó 
dejarme mor i r de hambre, que creo sea un 
género de muerte eminentemente desagra-
dable, es obedece r í a sin p e s t a ñ e a r . 
—¿Luego deseá i s alistaros entre los g i t a -
nos rojos? 
—Entre los gitanos de todos los colores 
quo gus té i s . 
—Los gitanos rojos de Moravia 
—De cuantos pa í ses os parezca bien. 
—Conocidos bajo el nombre de Grandes 
Escorpiones. 
—Eso es; entre los Grandes Escorpio-
nes. 
—¿Os c o m p r o m e t é i s á reconocer á Pto-
laum por origen, y Chai , en Egipto, por 
cuna de l a raza de los Rumis ó Romos!*..... 
—Cabalmente. 
— ¿ R e n u n c i á i s á volver entre los vues-
tros? ¿A practicar otro culto que el del 
Có.50 
agua, el airo y el f uegi.? ¿A tener otras 
amistades n i otros odios, otros enemigos 
ni otros aliados, otros intereses n i otros 
cálculos que los cá lculos , intereses, aliados, 
enemigos, odios y amistades de las que van 
á ser vuestros hermanos? 
—¡Diab'o* - p e n s ó el lorené?;—no me pa-
recen muy ca tó l icas estas cosas . . . . Mas ya 
que duermo, ¿qué pierdo en ello? 
Y dijo en voz alta, con tono y a d e m á n 
determinados: 
—Claro e s t á que renuncio á todo lo que 
haya que renunciar y admito todo lo que 
haya que admit i r . 
Diamante pros iguió : 
— ¿ J u r á i s preferir l a destreza á l a fuerza, 
el oro á la plata, el bien y salud de todoa 
á vuestra dicha, vuestra for tuna y vuestra 
v i d a ? . . . . 
—Lo ju ro . 
—¿Conformaros á nuestros usos, respe-
t r r nuestros r i tos, observar nuestras leyes, 
guardar el secreto de nuestros misterios, 
ejecutar ciegamente las ó r d e n e s que reci-
báis? 
— L o j u r o . 
—¿Her i r sin debil idad, ein incertidumbre, 
sin c o m p a s i ó n á cualquiera que se os s e ñ a -
le, á u n cuando no sea m á s que por una pa-
labra, nada m á s que por un gesto de vues-
t r a reina, d u e ñ a absoluta de vuestros pen-
samientos, gu ía suprema de vuestras accio-
nes, á r b i t r o de vuestro destino . 
— L o juro , lo juro , lo ju ro . ¿ F a l t a t o d a v í a 
algo? 
—¿Lo j u r á i s por el alma? 
—Por el alma. 
—¿Por el l á t igo de p u ñ o de ébano y el 
siibato de plata? 
—Juro con mucho gusto por esos doa 
instrumentos, el uno de viento y el o t ro 
de cuerda. 
— E s t á bien. 
L a jóven se volvió hác i a los bohemios: 
—Quitadle el collar de cáñamo—dispuso. 
E n el acto q u e d ó obedecida. 




Idem en t í tu los p e q u e ñ o s 65.60 
Idem ün de mes . . . . 65'.45 
Exterior 66.80 
Amortlfabla 83.00 
Billetes hipotecarios de Cuba 000.00 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 95.90 
Banco de E s p a ñ a 407.00 
Comp" Arrendatar ia de Tabacos . . 120.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de i n t e r é s 000.00 
Idem al 5 por 100 103.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.50 
Banco de Castilla 000.00 
Cot ización de Par i s : 
Norte 330.00 
Mediodía 280.00 
Rio Tin to 218.00 
Acciones del Banco H i p o t e c a r i o . . . 500.00 
Obligaciones de l a v i l l a de Madr id . 00.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.25 
Paria, á 8 d í a s vista 4.95.5 
Berlín, cheque • 3-99 
Observaciones y noticias. 
Bolsa, en el mismo estado que ayer. Con-
t inúa la inact iv idad en los valores púb l i cos . 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a han per-
dido tres enteros. 
BOLSA DB BARCELONA. 
Dia 13.—Interior, 65'42; exterior, 66'62; 
amortizable, 83'00; Cubas, 100í87; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 95'87; Nortes, 
71'62; Colonial , 94'50; Mercant i l , 43'00; 
Franelas, 34(00. 
Par i s , 13.—Bolsa.—Fondos españoles : 4 
por 100 exterior, 65'00 0i0. 
—Obligaciones de Cuba, 470<00. 
Ú l t i m a hora, 4 por 100 exterior español , 
05 15[16. 
L ó n d r e s , 13 . -Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español , 65 5[8. 
G A C E T I L I i A S . 
PABRiCACiotf DEL AZIÍOAR.—La caaa e-
ditora de D , Miguel de Vi l l a , Obispo 60, a-
caba de dar á la estampa un l ibro t i tu lado 
Fabr i cac ión del a z ú c a r de c a ñ a en la I s l a 
de Cuba, obra escrita por el Sr. D . Juan 
Tatjer y R iché , ingeniero, el cual dice en 
el prefacio lo que á con t inuac ión copiamos: 
"Al escribir este l ibro nos hemos propues-
to hacer una revista de las ü i fe rentes fases 
de la fabricación del a z ú c a r , desdo la ex-
tracción del jugo do la c a ñ a hasta el enva-
se de su fruto con destino á los distintos 
¡mercados. 
L a apl icación á oata importante industria 
de los aparatos al vacío, dobles m á q u i n a s 
de moler y otros mecanismos y procedi-
mientos de los cuales la Isla de Cuba no ha 
sido por cierto la ú l t i m a en aprovecharse, 
da á nuestro l ibro c a r ú c t e r de u t i l i dad , so-
bre todo para los Sres. Hacendados, A d m i -
nistradores de ingenio, Maestros de azúca r , 
Maquinistas y otras personas m á s ó monos 
lateresadasen esta industria, la m á s impor-
tante de esta An t i l l a , pues á explicar osos 
aparatos y su manejo va principalmente do-
dicada." 
E l Sr. Tatjer y Riché ha desarrollado per-
fectamente el tema que se propuso al em-
prender la citada obra, que es acreedora á 
toda recomendación , y consta do las si-
mulen tea partes: 
JPnwem.—Guarapo ó Jugo do caña .—Su 
graiínación. —Varios anál ia ia .—Aerómetros . 
— M á q u i n a s de moler.—Diferentes clases. 
—Cantidad de c a ú a mol ida .—Pres ión sim-
ple.—Doble presión.—Desfibracion.—Difu-
s ión .—Rendimien to .—Dete rminac ión de la 
fuerza de las máqu inas .—Caba l los de fuer-
as.—Fornallas d iversas . -Do los aparatos 
empleados á n t e s del vac ío .—Trenes comu-




chaceras. — F i l t ro prensas. — Moutejus.— 
Triple efecto.—Definiciones y sus funda-
mentos.—Barómetros y manómet ros .—Bom-
bas de aire.—Condensadores.-Calentado-
res . -Tachos al vacío.—Su manejo.—Cris-
talización del azúca r .—Cent r í fugas .—Cen-
trífugas fijas.—Colgantes de Weston.—Col-
gantes]de Hepworth.—Malexores.—Subido-
res de azúcar.—Conductores y tri turadores. 
Tdrcera.—Bombas de agua callente.— 
Bombas cen t r í fugas .—De me ladu ra . -De 
guarapo crudo.—De guarapo defecado.— 
De agua de retornos.—De a l imentac ión .— 
De miel.—Aspiradores de guarapo y de me-
ladura.—Enfriaderos. — Retornos. — Recl-
plents de vapor directo.—Calderas: divor-
«as clases.—Resistencia.—Incrustaciones.— 
Explosiones.—Condensaciones en las tube-
rías.—Consumo de bagazo como combusti-
ble.—Hornos de quemar bagazo verde.— 
Datos sobre diversas instalaciones en la Ta-
2a de Cnba. 
Puede adquirirse la repetida obra en la 
misma l ibrer ía de D . Miguel de Vi l l a . 
TEATRO DE TACÓN.—La compañ ía que 
dirige el primer actor D . Leopoldo Buron 
anuncia para m a ñ a n a , juóvea, p o r u ñ a vez 
en la temporada, el drama en un prólogo y 
cuatro aetos denominado E l Terremoto de 
l a Mar t in i ca . E l reparto de sus papeles 
e s t á hecho del modo aiguionte: 
María, Sra. Gelí. 
. Yenl, Sra. Zitro. 
Roberto, Sr. Piguerola. 
Dá¿?iel, Sr. Ca r r a t a l á . 
A r t u r o , Sr. Barceló . 
Gervaut, Sr. Tr i l las . 
Gobernador do la Martinica, Sr. A l varez. 
Señor de Pontftlvau, Sr. Tri l las . 
Mauricio, Sr. Bara. 
Domingo, Sr. Otero, J. 
L a rebaja de precios con t inúa 
Y dan basta la ñ a p a do c a n t ú a . 
MIL GRACIAS, —Agradece moa muebo á 
la comisión de ma t inées en la playa de Ma-
rianao las atentas invitaciones con que nos 
han favorecido para concurrir á la cuarta 
de aquellas, que debe efectuarse el dia 4 de 
setiembre entrante. 
DEPÓSITO DE ASERRÍN.—En otro lugar 
de ente periódico aparece un anuucio acer-
ca de un depós i to de ase r r ín ; establecido 
en la calle de B.-maza n ú m e r o 46. Dlcbo 
aserrín es proeodente de la Herradura en la 
Vuelta-Abajo y r eúne especi^ites condiolo 
nes para los usos en que se emplea contra 
la humedad y como desinfectante! 
TEATRO DK ALIUSU.— Interesante basta 
dejarlo de sobra ea el programa de m a ñ a n a , 
juóves. Helo aquí : 
A las ocho.—/?/ earaffoeano. 
A las nueve.—Bola treinta. 
A las diez.—Torear por lo fino. 
UN ASTRÓNOMO NOTABLE.—En el n ú m e r o 
de Las Novedades de Nueva-York corres-
pondiente al 20 dol actual, se l í o lo que si-
gue: 
" A la avanzada edad de 83 años Tallecií/ 
ayer en su residencia do Cambridge, Massa-
ohussetts, Mr. A l van Clark, a s t rónomo y 
que alcanzó fama universal como construc-
tor de telescopios. 
A, él deben sus lentes los podoroaos toles-
«oploif .del observatorio naval de Washing-
ton, el del colegio de Princeton, el construi-
do hace pocoa añoa para el observatorio do 
Pultowa, Rusia, y ú l t imamen te , el que se 
está instalando en el nuevo observatorio de 
L i c k , en California, que ha de ser el de ma-
yor alcance de cuantos existen. 
Deja un digno oucesor en su hijo Mr. A l -
van G. Clark." 
CLASES X DOMICILIO.—El ilustrado y an-
tiguo maestro D . Angel J. Careases se anun-
cia en otro lugar de este periódico, para 
dar clases de primera y segunda enseñanza 
á domicilio. E l Sr. Careases por sus conoci-
mientos, por su idoneidad y otras circuns-
tancias muy atendibles, es acreedor á toda 
r ecomendac ión . 
PUENTES METÍLICOS.—El primero que 
»& c o n s t r u y ó á principios do esto siglo 
fué sobre el rio Severo; el segundo, aobre ol 
rio Wear; en 1819 so cons t ruyó ol tercero, 
sobre el r io Southwark, cuya longitud es de 
700 piés y costó 4 millones do duros; y lue-
go el de Blaskiriar, que tiene 1,000 piós do 
largo y costó 3 millones de duros. E l puen-
te de Waterloo sobre el Támos is , costó 5 
millones do duros, ó igual suma impor tó el 
de Charing Cross, sobre el mismo rio; el de 
Westminster, t amb ién sobre el Támes i s , 
mLde 1,220 piós de largo, y su costo fué de 
2 millones de duros, y en el puente do L a m -
beth, cuya longi tud es de 740 plés, se gas-
taron 640 dnros. 
E l pr imer puente colgante con cables de 
alambres se cons t ruyó en Suiza sobre el 
precipicio de F r o i l b u r g , en 1842; mide 300 
piés de largo y e s t á á una gran al tura sobre 
el valle; el puente colgante de Cholsea mide 
922 piós de largo y XJOSLÓ 450 pesos fuertes 
Aon cuando los actuales sictamas do puen-
tes colgantes son invenc ión moderna, la idea 
ee deriva de los pr imi t ivos puentes de cuer-
da usados por los indios de la A m é r i c a del 
Sur. E l pr imer puente colgante que se cons-
truyó en Europa fué á fines del siglo X V I I ; y 
uno de los m á s notables es el que existe so-
bre el estrecho Meni, entro l a isla Anglasea 
y Caernarvonshire, en el principado de Ga-
les, cuya cons t rucc ión se t e r m i n ó en el año 
1825. 
E n los Estados-Unidos de A m é r i c a hay 
gran número de ellos; el del Newbur ipor t 
sobre el r io Merrimac tiene 244 pióa de lar-
go; el colgante do Whel ing tiene de estribo 
á estribo 1,010 piós de longitud; el del Niá- i 
ara tiene $21 piés de luz; el de C ípp inna t i | 
mide 2,220 piós do largo y 1,057 de luz y ol 
de Pi t tsburg, cuya longi tud es de 1,345 piós. 
Los puentes m á s elevados son loa del via-
ducto de Garabit en el ferrocarril de Marse-
l la á Neussargues (Francia), que tiene 400 
piós de al tura, y en la l ínea férrea de L i m a 
á la Oroya ( P e r ú ) , hay dos viaductos que 
miden mayor al tura que la del citado Ga-
rabi t . 
Francia cuenta con varios puentes de p r i -
mer ó rden , así como t a m b i é n los hay en 
Suiza, Austr ia y Rusia; pero en esta clase 
de construcciones el puente colgante do 
Brooklyn, quo tiene unos 6,000 piós de lar-
go y 1,595 de luz entre estribos, es sin dis-
puta la obra m á s atrevida y notable. 
PARTIR E L TIEMPO .—Un individuo llega 
á la es tac ión del Mediod ía arrastrando ma-
terialmente á su mujer y á su hijo. 
L a infeliz esposa, sin alientos, mira al re-
l o j . 
— ¡ F a l t a un cuarto de hora!—exclama cie-
ga de có le ra—y nos haces venir echando 
los bofes! 
—¡Quó tonta eres! U n cuarto de hora re-
par t ido entre los tres, no tocamos m á s que 
á cinco minutos. 
CONVOCATORIA.—El Sr. Presidente de la 
Comisión ejecutiva, nombrada para la reali-
zación de la obra "Cubanas benemór i tas , " 
se sirve citar por este medio á todos los so-
ñores que componen la referida Comisión, 
para que se dignen concurrir m a ñ a n a , 1? de 
setiembre, á las ocho de su noche, á la mo-
rada de D " Domit i la Garc í a de Coronado.— 
E l Presidente. 
PARÍS-MODA.—Nos ha enviado L a Pro-
paganda L i t e r a r i a , Zulueta 28, el n ú m e r o 
133 do P a r í s - M o d a , interesante revista que 
so recibe semanalmente por la v ía de Nue-
va-York . Es una publ icac ión muy reco-
mendable y su precio os excesivamente m ó -
dico. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridas durante el d ía y noche de ayer: 
P r i m e r d i s t r i to .—Hur to de una caja con 
huevos á un expendedor do los mismos, en 
el mercado de Tacen. 
—En un establecimiento de la calle del 
Aguacate, tuvieron una reyerta tres depen-
dientes del mismo, saliendo heridos leve-
monte dos de ellos. 
—Robo do ropa y dinero á un vecino do 
la calle del Aguacate. 
—Lesiou que sufrió casualmente un indi 
viduo blanco, en la calle deEgido. 
Segundo d is t r i to .—Al transitar un ind i -
viduo blanco por la calle de Consulado (ba-
rr io de Colon) fué asaltado por dos pardos, 
quienes después de robarle un reloj y tres 
pesos ou billetes dol Banco Españo l , lo ata-
ron á una ventana de la caaa n ú m e r o 103 
de la citada calle. 
Fueron detenidos dos individuos blan-
cos, por haber disparado varios tiros de re-
volver en la calle del Agui la esquina á A n i -
mas 
Tercer distrito.—Sin novedad. 
Cuarto distrito.—THoho do un reloj de 
pared á una vecina de la callo de Ferrer, en 
el Cerro. 
Quinto distrito.—S\n novedad. 
E L MEJOR, m á s higiénico y m á s barato 
que todos los dentífr icos conocidos hasta el 
dia os 
E L L I C O R D E L POLO D E ORIVE 
que se vende en todas las per fumer ías , bo-
ticas y d rogue r í a s bien sur t idas .—Exí jase 
la marca de fábr ica para evitar las falsifi-
caciones. Depósi to principal: Droguer í a San 
Ju l i án , Mural la 99 y Villegas 102. 
K l - l 
Sección de M s Persoil. 
A X i A S OTOVIAS. 
Elefantes vestidos se coiifeccionan en L A F A S H I O -
N A B L B . Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para L A F A S H I O N A B L E con bordados 
a la mano y finos onciucs. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S H I O N A B L E , 02—Obispo—92. 
C n m * P 1 A * 
Rongh on Corus. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells' Rough on Coras." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, tininn acento para 1» Isln de Cnba S 
IN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
entre Habana y Compóstela. 
J12fl P l - A g 
Poletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 








Tenemos á la venta el elejiunte calzado que llama-
mos UOüLAN,GER, que tanta curiond .d Un depor-
tado con nuestros prim.oros anuucios, al público de 
«.•la capital. 
Los UOULÁNGKRS especiales de esta casa, son 
de horma nueva, muy elegantes, con bonitos botones, 
la suela es negra é impermeable fibricaila por un pro-
cedimiuuto especial desconocMo hasta hoy. 
¡¡Acudid'! elegantes, que os gustará el calzado 
" B O U L A N G E R . 
St güimos reciliiond.'} el cahado Gladstone. 
Piris, Gardong, y C" 
Cu W W P *>-)<*»ve 
iJ 
INSTITUTO PRACTICO 
n m m m m m 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fanditdo por el Dr. D. VICENTE LDI» FERRER, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t ; n i 
y Z). E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamentode la ternera todos los días, 
de una & dos, en la valle de O H K A P I A 51, y & domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de esto Centro en Guanabacoa, Concepción 
nrtm. 11, de 1 á 3, bujo la dirección del Dr. D. Joa-
quín Diago. Cn i m P -24A 




nuestros clientes de esta locali-
dad y del interior que en breves 
dias llegará nuestro socio D. Si-
món Adler, de su excursión por 
los centros fabriles de Europa, y 
como consecuencia le acompaña 
á su llegada las más nuevas no-
vedades que se han producido 
para la próxima estación. 
Sabido es cuanto nos han fa-
vorecido con sus encargos el 
buen gusto de nuestro Adler, 
para la elección de los dibujos y 
la calidad de las telas. 
Simón Adler y C-
9 6 . A G - I 7 I A H 9 6 . 
N O T A . — R e c o r d a m o s á l a s p e r s o -
n a s q u e n o s h a n f a v o r e c i d o c o n a l -
g u n a s c o m i s i o n e s , q u e t a n pronto 
l l e g u e n u e s t r o s o c i o p u e d e n p a s a r 
á r e c c j e r l o s . 
Os m i JP 
SE SOLICITA 
á D. Manuel Valle, apoderado 
de D. Juan de la Incera, de 
Santander. 
Tejadillo n. 34, de 7 ¿110 de 
la mañana. 
10931 P 8-31 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando ana faerte cantidad en 
títulos de la Denda compro 
Bonos y billetes del Tesoro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 1 1 2 . Telefono 273. 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
9BR7 P P3-2A 
DR. RODELIN 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 maüana 
y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
Cn 12i4 26 31A 
Estefanía Barrera y Santiesteban, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Jesús Alaria 123. 10827 4-28 
O B O N I C A B E U 6 I O S A . 
D I A l.O D E S E T I E M B R E . 
San Gil , abad y fundador, y Santa Verena, virgen, 
y los doce Santos hermanos, mártires. 
Santa Verena, virgen. L a ciudad de Tebas vid na 
cer á nuestra Santa, que recibió el agua del bautismo 
de manos de un santo obispo que fué mártir. A la edad 
de veinte años ee fué á Egipto en unión de otros cris-
tiano», y desde allí se dirigieron á Italia, viendo que 
en todas partes era igual el odio con que se perseguía 
á los discípulos del sublime Maestro. 
A su llegada á Milán empezó á visitar las cárceles y 
prisiones donde gemían los cristianos, consolando á 
todos y animándoles al martirio. Así continuó algunos 
aGos hasta qne se fué á Constanza, en la Helvecia, y 
se retiró á un lugar solitario, viviendo en la peniten-
cia y la oración, una existencia verdaderamente ange-
lical, con objeto de disponerse al martirio. Al año de 
su residencia en aquel sitio, todos los alrededores ca-
bían cuán grande era su santidad, atí es que todos ve-
nían á visitarla, oyendo sus magníficos discursos, y 
convirtiéndose muchos idólatras á l a f e de Jesucristo. 
E l gobernador de Constanza llevó á nuestra Santa á 
la cárcel, de la cual salió por haber salvado la vida al 
gobernador por medio de sus oraciones. Regresó & su 
retiro y allí permaneció por espacio de muchos año» en 
unión do otras santas vírgenes que la tenían por direc-
tora. Rica do méritos y santidad, voló al cielo el dia 
19 do setiembre del aüo 300, dejando una memoria 
imperecedera por las eminentes virtudes y sublime 
santidad. 
F I E S T A S E L VIÉRMES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8j. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
PARROQUIA 
DE NTRA. SEÑORA DE M0NSERRATE 
CULTOS A SU PATRONA 
E N E L P R E S E N T E A Í Í O 
E l 29 del que rige se enarbolará la bandera en la 
torro de la Parroquia, según costumbre. 
E l 80 dará principio á las ocho de la mañana la no-
vena con misa solemne y á su final el rezo de oracio-
nes con letrillas y motetes cantados. 
E l 7 de setiembre á las ocho de la mañana se dará 
la Sagrada Comunión General. 
Por la noche, á la hora de costumbre, se cantará la 
Gran Salve y Letanías á toda orquesta. 
Kl 8 á las ocho de la mañana dará principio la Mina 
Solemne, desempeñando la sagrada cátedra el R. P. 
Rector de las Escuelas Pías, D. Pedro Muntadas. 
L a música oral, así de la Misa Solemne como de la 
Gran Salve, la desempeñarán varias señoras y señori-
tas de esta capital, lo cual contribuirá á mayor solem 
nidad y brillo. 
P R O C E S I O N . 
Los señores do la Directiva de la Colla de Sant 
Mus, tienen acordada una polemne procesión en honor 
de la Santísima Virgen de Monserrate, la cual tendrá 
lugar el próximo domingo al de la fiesta, dia 11, y se-
rá tan suntuosa y bien ordenada como acostumbran 
hacerlo los señores catalanes, cuando se trata de fes-
tejar á la Santísima Virgen de Monserrate. 
Los representantes de los Sres. Condes de Santo 
venia, la Directiva de la Colla de Sant Mus, en unión 
del Párroco, invitan á todos los fieles á la asistencia á 
estos solemnes cultos. 
Habana 27 de agotto de 18S7.—A nádelo Bedondo. 
10801 4-28 
O R D K N D E L A P L A Z A 
O E L D I A 31 D E A G O S T O D K 1887. 
8 B R V I O I O PAllA EL 1?. 
Jefe do dia,—El Comandante del íor Batallón L i -
geros Voluntarios, D, José de la Puente. 
Visita do Hospital,—Orden Público. 
Médico para los baños.—El de Artillería, D . Rigo-
berto Fernandez, 
Capitanía General y Parada,—ler Batallón Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar.—1er Bon. Ligeros Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillerfade EJi^rcito. 
Retreta frente al Círculo Militar.—Bon cazadores 
de Isabel I L 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 3? de la Plaza, D . Emilio Rlgó. 
Imaginaria en Idem.—Kl 3? de la misma, D . F r a n -
cisco Robredo. 
R:» inT»:».—»;! rftv.^o«, R«r*Nintí>Wft«r«r t i r r i a » 
S5 H 
I í 
S 5; S 69 & 
'ta1'* 'a)'"' 
g: I s : g'§: % 
« g g g g g g g ; 
Mme, Clemence Pnclieu, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad da P a -
ris, se ha trasladado al n. 65Í de la calle de la Habana 
esquina ó O-Reilly. C—1233 28 
MACAME BAJAG. 
Comadrona de primera clase de la facultad de Paris: 
Neptuno 201. 10727 8-26 
Rabana. 29 de agosto de 1887.—Kl Admiutitra-
IS. 
Los Ojos Ilustres, el rostro claro y la figura gra-
ciosa no pueden producir el efecto debido mientras 
que el complexo queda desfigurado á causa de los gra-
nitos y las ronchas ó mientras que el cutis extá ánpero 
y rígido. Para remediar este defecto úsese " E l Jabón 
de Azufre de Glenn." 
E l Tinte de Pelo de HUI restituye el color de la j u -
ventud al pelo gris. 10 
COKSERVATOIIIO W ML'SICA. 
Secretaría 
Desde el 1? al 8 del prójimo mes de setiembre están 
obligados á presentarse en esta Secretaría todos los a-
lumnos del ('onservatorlo, para enterarse de los dias 
y hura» de clases en el curso escolar de 1887- 88. bien 
entendido que de no hacerlo así se dispondrá de aque-
llos para la organización de dichas cla-es. 
Del 8 al 15 del mismo mes estará abierta la matri-
cula de ins'jripeion para los alumnos de nuevo in-
greso. 
L a distribuciun do premios teudrl efecto en la no-
che del 15 de setienibro, comenzando las clases al si-
guiente día. 
Habana, 27 de agosto de 1887.—G. Morales Val -
verde. 10825 15-28A 
D E I X T E I I E S U O T P R O P I E T A R I O S 
Una persona inteligente, que d a r á la 
fianza necesaria, desea hacerse cargo del 
cobro y alquiler de fincas urbanas, median-
te una módica re t r ibución, respondiendo al 
pago de los alquileres, durante es tén ocu-
padas. Consulado 69 A informarán. 
106!)0 26 -25 A g 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
E l domingo 4 del pióximomes de Setiembre »e ve-
rificarán las elecciones generales de Directiva para 
ol año de 1887 á 18^. 
Al efteto, á las tres en punto de la tarde del expíe • 
sado día 4, se abrirá la votación, quo durará, seevn 
el Reglamento, basta las ocho en punto de la noche, 
hora en que sedará comienzo al escrutinio. 
Para emitir el voto es requUito indispensable la 
presentación del recibo de ia cuota del mes de Agos-
to, según acuerdo de la Junta general celebrada el 21 
de este mes, por ser imposible para dicho dia tener 
cobrados todos los recibos del mes de Setiembre. 
Lo que se hace pública para conocimiento de todos 
los señores socios. 
Habana, 27 de Agosto de 1887.—El Secretario, M. 
Paniagna. C. 1229 7-28 
A N U N C I O S . 
P R O F B S X O T 5 Í E S , 
J o s é A u r e l i o P e s s i n o , 
ABOGADO 
Bufete San Miguel 89.—Consultas de 7 á lü de U 
Juan V. Scliwiep, 
A B O G A D O , 
informa en estrados y ante los tribunales militares. 
» 21-.11 Rielan. 89. 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 




LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S 
MEDIOO-DIREOTOB DE LA QUINTA DEL RET. 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura, 74, 
de 12 á 2. Telefono 10. 
10010 30-9A 
DB. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cío 1115 Í - A g 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítlcas 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 1116 1-Ag 
A u r e l i o F o n s é I z q u i e r d o 
ABOGADO. 




clase Colegio de 1? y 2? Enseñanza de primera 
Calle 7? n° 103.—Vedado. 
D r . D . M a n u e l N u ñ e z y N u ñ e z 
Queda abierta la matricula para los 5 años de 2? 
Enseñanza. Ss admiten pupilos, | pupilos y externos. 
10987 15-1 St 
M. Alfred Boissié , 
autor del Sistema Racional y de las Locuciones vul-
gares francesas. Ordenes para lecciones Angeles 16. 
109S2 2-3la 2-ld 
UNA R E C O M E N D A B L E P R O F E S O R A Q U E puede presentar las mejores garantías con mucha 
oráctíca se ofrece á los Sres. padres de fimllia para 
iar clases á domicilio, bien en todas las asignaturas, 
música, labores v flores de todas clases, por precios 
moderados. Recibe órdenes Muralla 75, farmacia. 
10901 . 5-30 
J o s é S a n c h o 
PBOFESOB DE SOLFEO T PIANO 
Lecciones A dutnlcllio y en su casa Amargura 96. 
10268 lfi-l« 
A T E N C I O N A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Una señora francesa teniendo horas desocupadas, de-
sea encontrar una casa para dar clases do su idioma y 
español, y labores: impondrán Habana 84. 
10i»06 4-30 
J H S 
REAL COLEGIO DE BELEN. 
Sa avisa á las familias que comenzarán las clases en 
este establecimiento el 12 de setiembre; deberán por 
consiguiente pernoctar en él los alumnos internos el 
11 de dicho mes. A. M D. G. 
1( 8S0 10-30 
ANGEL JOSÉ CARCASSÉS, 
da clases á domicilio de 1? y S? enseñanza. 
Muralla 61 impondrán. 
lP88t 6-80 
B E A T O BERCHMANS, 
COLEGIO DE SEÑOEITAS. 
Dirigido por la Srta. María Héquet. 28, Acosta 26, 
entre Cnba y Damas. 
Ifi8<>3 4- 30 
DE J. BORBOLLA 7 COMP. 
54, 56 y 60, calle de Compostela, entre Obrapia y Lamparilla 
R e c u e r d a q u e l o s d i a s 2 5 7 3 0 de e s t e m e s c e l e b r a n s u s d i a s l a s 
L.1JI8AS Y ROSAS 
7 c o n t a m o t i v o o f r e c e r i q u í s i m a s j o y a s de oro 7 de p l a t a c o n p i e d r a s p r e c i o s a s a c a b a d a s d e r e c i b i r , e l e g a n t í 
s i m a s 7 s o b r e todo. . . . M U Y B A R A T A S . 
G-ran s u r t i d o de m u e b l e s n u e v o s 7 de u s o , a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
P i a n o s de P l e y e l , B o i s s e l o t , G - a v e a u 7 de o t r o s f a b r i c a n t e s de g r a n f a m a , á p r e c i o s m á s q u e b a r a t o s . 
S e c o m p r a oro 7 p l a t a , b r i l l a n t e s 7 o t r a s p i e d r a s f i n a s , m u e b l e s 7 p i a n o s . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . ' A P A R T A D O 4 6 7 
Cn. 1123 1-Ag 
Música para piano. 
S E R E A L I Z A N 
400 piezas de varias clases que valen á $1 una, se dan 
á escoger á 10 cts. 50 tomos empastados de métodos, 
estudios, óperas y colecciones de piezas, á escoger á 
$1, valen muchísimo más, precios en blletes. De venta 
Salud 23, Ubrería. 10943 5-31 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4.000 obras de todas elases, hay varias á 
50 cts. tomo. Pídase el catálogo que se da gratis: O -
Reilly 61 entre Aguacate y Villegas, librería. 
10769 8-27 
AL PUBLICO. 
E l que desee comprar Mapas de las provincias de 
España con su historia y tipos, así también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejemplar y toda clase de libros muv bara tos,'puede pa-
sar por la calle del Obispo 135, librería L a Poesía. 
9964 27-9Ag 
BfES í OFICIOS. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
FABRICA I I E J B 
L a que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido de bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47 J y 49. 
10921 I5-31A 
A G U I A R 67 
entre Obispo y O'Reilly, se despachan cantinas á do 
micilio con mucho aseo, buena sazón, buen trato 7 
precioj módicos. 10895 4-30 
ALEZ L A S IVI.G0NZ 
10937 
MüKAXxXxA 73 
H A . B A.I\1 A 
4-31 EN L A C A L L E D E L A G U I L A N. 114, acceso-r a , se solicitan costuras de Sras. y niñas: se c 
feccionan por figurín y á capricho, á 




Se despachan cantinas á domicilio á $20, y para dos 
$38; para tres $50. comida buena y aseada. 
10898 4-30 
UNA P A R D I T A , G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, lava por meses y por semanas, 
lava en su casa. E n la misma se despachan canil-
ñas á domicilio. Calle del Sol número 116. 
10850 4-30 
C o n t r a t i s t a de p e s a s y m e d i d a s 
Angel Fernandez Gómez.—Cuba 63 
Se detallan en colección ó por piezas. Especialidad 
para carniceros. 10566 26-23Ag 
T H E B E D B l ' G S D E S T R O Y E R 
£1 Destructor de las Chlnehes. 
Preparación E F I C A Z para la inmediata y comple-
ta extinción délas C H I N C H E S . 
Cada pomo va provisto de un prospecto para el mo 
do de usarlo. 
Su uso es la mejor recomendación que puede hacer-
se de este específico. 
Depósito y Agente general, F . Aldaya, Gervasio 88, 
Habana. 10644 8-24 
ENES DE L E T H I M 
fírau Academia Mercant i l con 16 años de 
existencia. 
S a n I g n a c i o n . 9 8 . 
Director, F. ARCAS, 
Por 17 oro un curso completo de letra inglesa (sis-
tema ant lar guiar. 10861 4 30 
COLEGIO VILLERGAS 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA INCORPORADO AL INSTITUTO 
109, 
PROVINCIAL. • • 
COMPOSTELA. NUM. 
E S Q U I N A A M U R A L L A . 
DIRECTORA: 
D» V i c t o r i a M . V i l l e r g a s . 
Este colegio de señoritas reanudará sus clases el día 
1? de setiembre. 
Se admiten alumras internas, medio pensionistas y 
externas. Se facilitan reglamentos. 
1085 < 4-30 
mes—Una profesora inglesa de Lóndres con título 
da clases á domicilio de idiomas que eneeña á hablar 
en poco tiempo, música, solfeo, instrucción en espa-
ñol y bordados. Dirigirse á Obispo 84. 
1U821 4 28 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de apli-
oaoion con validez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el dia 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
de Hautismo, es indispensable la de vacuna 
10100 26-18Ag 
SAN LÜIS 60NZA6A 
Colegio de 1̂  y 2* Euseñauza 
D E P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I f í l U O P O R 
D. Manuel R Furuandez y Rabalcaba. 
C A R D E N A S . 
Galle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a fundación de este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; ; á la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
aplicarán todas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
baños, gimnasio y todo lo deipás que requieren tales 
establecimientos; cuenta con un personal docente nu-
meroso é Idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores Internos están encargados de la 
vigilancia de los pupilos. 
Sn admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40.) 
10039 HO-lOA 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Directora, fundadora y propietaria, 
D o ñ a E l i s a F o s a d a de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DE LA REINA NUMERO 24, ENTRE RAYO 
Y SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus clases el dia 1? de se-
tiembre próximo. 
E l local que ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableoi-
mieutos contando con baños y duchas para el uso de 
las señoritas pupilas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todos clases son grátis para las alumnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas.—Se facilitan prospectos. 
10051 20-10 Ag 
E 
INSURRECCION 
de Cuba, por D. Emilio A. Soulére, 2 tomos fóllo lá-
minas y retratos. Los Miserables, por Víctor Hago. 2 
tomos $3 Historia de Cuba, por Pezuela, 4 tomos $8. 
Obras completas de la Avellaneda, 4 ts. $12. Diccio-
nario geográfico, histórico y estadístico de Cuba, por 
Pezuela, 4 ts. $17. Precios en btes. Librería L a Uni-
versidad O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
10983 4-1 
OBRA UTILISIMA 
P A R A G A N A R MÜCHO D I N E R O 
S A B E R D E T O D O Y R E J U V E N E C E R S E . 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboi losas, con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. E S UN S A B E L O T O D O , UN C O M O -
D I N D E L A S F A M I L I A S Y UN G A N A D I N E R O , 
4 tomos por solo 2 pesos billetes. De venta Salud 23 y 
O'Re lly 61, librerías. 10942 4-31 
OBRAS DE MEDICINA 
ediciones modernas, se realizan i precios ventajosos, 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
t-.ce los trabajos más baratos que ninguno de su oíase 
coa aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L.i Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige 
d >, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga 
llano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San Ni-
colás y >lqefio Araraburo r Son José. 
10911 &-80 
E L MONTAÑES 
G r a n t r e n de l i m p i e z a de L e t r i n a s , 
F o z o s y S u m i d e r o s . 
Situado calle de Jesús Peregrino n. 43. Recibe ór-
denes en los puntos siguientes: Amargura n. 32, bode-
ga; Bemaza u. 72 esquina á Muralla, bodega; Bernaza 
esquina á Obrapia, bodega; Aguacate esquina á E m -
pedrado, bodega; ferretería L a Llave n. 104 Galiano: 
Reina, café de L a Diana. 
En proporción más barato que ninguno de su clase, 





O C n C C C A hallaraun agente para las ventas 
m C U E O C i l d e camas de hierro y de cobre aina-
V rlllo. Las solicitudes, acompañadas de buenos 
iDfonnes, serán dirigidas á A l b e r t P b l l l l p s , 
Rea-Street, S O U T H B I R M I N Q H A M . I n g l a t e r r a 
1 J N J O V I N P B A C T I C O E N L A V U E L T A 
V J Abajo de.-ea tener comisiones sea cual fuere la 
comU'OD: tiene caballo suro y quien responda de su 
conducta. Cárdenas 9 á todas horas. 
10973 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 46 años de edad, de portero, y tle^e personas que le 
garanticen su conducta. Darán razón Acosta núm. 31 
fuu>la. 1('967 4-1 
DBSBA C O L O C A R S E UNA SEÑORA I S L E Ñ A de mf diana (dad de criada de mano de corta f.-
miiia ó acoTipañar á una señora: tiene personas que 
la garai.ticen: calzada de Jesús del Monte n. 66. 
109X8 4 1 
DE S K A C O L O C A R S E UN COCHMRO P A R -; TU "ir para un caballo solo ó pareja, teniendo 
personas que respondan por su conducta y serviciQ. 
Darán raro» á todas horas Aguacate 12. 
lOfiítá 4 1 
S E S O L I C I T A , 





SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A Dfe, C O -or y de mediana ed>d. con buenas referencias, en 
la cullc ii San Nico'ás 38, para un niño de 10 meses. 
10961 4-1 
UNA MORENA Q U E S A B E C O C I N A R A L A perfeccioa, desea colocarse en una rasa particu-
lar, es aseada y tiene personas que respondan de tu 
buena conducta Villegas 58, entre Obrapia y Obispo 
Informarán 10966 4-1 
O l o r para cr ada de maup y avi'dar á coser: 




Se necesita un oficial que Fepa su obligación: 
marán Sau I, •/•<ro 293, barbería, 
11000 4-1 
infor-
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A F E A D O ; formal desea colocarse ya sea en casa particu-
lar ó eftablecim'ento. tenúndo quien lo garantice: ca-
lle de la Bomba n. 27, so'ar de San Antonio, cuarto 
n. 10 iiau razón. 11005 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E M A -uo y un coebero, ambos son activos é inteligentes 
y tienen personas que respondan de su conducta: ca-
lle de N ptuno n. 183 entre Gervasio y Belascoain. 
10999 4-1 
ÜX . I O V E N D E 20 AÑOS D E E D A D N A T U -ral de Galicia solicita colocación de portero, cna-
dj de mano ú otra cosa análoga, tiene recomendacio-
nes de casas en que ha e tado: darán razón en Agular 
55 frente á San Juan de Dios 10979 4 1 
^ l E S O L I C I T A U R \ C O C I N E R A Q U E S E A D E 
Omediana edad y blanca, para una población inme-
diata á la cauital; ha de reunir las mejores cualidades 
de moralidad y sseo y tener quien abone por 'su con-
ducta; tratarán Manrique U5. 1100], 4-1 
\ J mi 
A S I A T I C O E X C K L E N T E C O C I N E R O 
uy aseado y formal, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por 61; calle de la Habana n. 159 entre A -
costayLuz. 110'3 4-1 
$50,000. 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos. Com-
postela esquina á Amargura, a'macen, y P.ado 107, 
ábreiía, en ámbos pnutos puede dejar avuo. 
10997 4-1 
SE S O L I C I T A ON B U E N C O C I N E K O D E C O -lor que sepa su ob igacion, que sea h 'lirado, aseado, 
qne tenga quien responda de su conducta, sino tiene 
estos requisitos que no se pre-ente: calle de la Lea l -
tad 137. 10976 4-1 
S O L I C I T A 
colocarse una morena para niñera, hay quien respon-
da por su buena conducta. Chavez 16. 
1UH3 4-1 
H A B A N A 95 
Se solicita una criada de mano que traiga buenas 
recomendaciones. 10>Í86 4-1 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se dan con hipoteca de caaas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en todos puntos; se compran 
créditos hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas clases. Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey. 
10998 4-1 
L A 2 " V I Ñ A 
ALMACEN D i VINOS \ VIVERES DE TODAS CIASES 
Neptuno esquina á Campanario. 
PRECIOS ARREGLADOS A LA EPOCA. 
Escobas de mil lo desde 45 cts. á un peso billetes una. 
Velas catalanas, 4, 5 y 6 en paquete, á 40 cts. billetes uno. 
Idem idem máa chicas, 6 en paquete, á 20 cts. billetes uno. 
Manteca pura de cerdo del pais en latas de 10 y 5 libras, peso completo. 
Manteca ch icha r rón al menudeo. 
Café molido superior de hacienda, á 90 cts. billetes la l ib ra . 
Azúca r de Cárdenas , á un peso 50 cts. oro la arroba. 
Arroz canillas, viejo, clase superior, á $1-20 cts. oro la arroba. 
Vino t into superior á 2 pesos oro ol ga r ra fón . 
Depósi to de los ricos vinos de Jerez, marca Rivas Muñoz y C" 
Víveres de todas clases.—Vinos superiores para postres y para enfermos al alcance 
de todas las fortunas. 
Vinos nacionales y extranjeros. 
Precios de muelle. 
Los efectos se llevan á domicilio sin cobrar conducc ión . 
P ídase la nota de precios. 
Se reciben órdenes por correo y por T E L E F O N O A L N. 1,253. 
C n l 2 3 2 5-29a 5-28d 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano qne duerma en el acomodo. Sna-
rez 58. 10994 4-1 
SE S O L I C I T A A D O N D O M I N G O M O L E I R O Picón, natural de Abion, su primo Manuel Castro 
Picón: diríjase las noticias Amargara 51: se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de la Isla. 
10916 4-31 
E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A un 
niño de dos años. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 10940 4-81 
s 
SE S O L I C I T A DN M U C H A C H O P A R A B o -dega de 14 á 16 años, éste que sepa algo aunque 
sea poco: informarán Lamparilla 86. 
10960 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsnlar on casa de una corta familia: es aseada y 
de moralidad, teniendo personas que garanticen su 
comportamiento: sino es buena familia que no se pre-
sente: darán razón Aguila número 94. 
10958 4-31 
UNA M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E criandera: informarán calle del Sol número 80. 
10920 4-31 
SE S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Gibara y puer-
tos intermedios para despacho de la goleta Seis Ma-
nuelas.—Antonio Lámela. 10919 4-31 
SE S O L I C I T A S O L 72, A L T O S , UNA C O C I N E -ra peninsular, qne sepa su obligación, duerma en 
el acomodo y tenga personas que respondan de su 
buena conducta- 10929 4-31 
SE S O L I C I T A 
una señora para la educación de dos niños; se desea 
que posea el plano. San Ignacio 81. 
10927 4-31 
DESttA C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N 
de criandera á leche entera, tiene cinco meses de 
parida y es del campo. Luz 36 impon<lrán. 
Í0930 4-31 DE S E A UNA P A R D A L A V A N D E R A C O L O carse en casa particular: impondrán San Nicolás 
B. 90, mutblería. 10913 <-31 
SE N E C E S I T A N 
modistas que sepan con perfección adornar sombreros 
ara señora y entiendan de flores. Obispo 92. L a 
^abhlonable. Se admiten dos aprendlzas. 
10926 4-31 
SU A R B Z 44, S E S O L I C I T A D N M U C H A C H O de 15 á 18 años para todos los quehaceres de la casa 
que no se presente sino tiene quien responda por él 
10923 4-31 
UNA M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E Es cariñosa con los niños, ó bien para acompa-
ñar una señora, tiene personas que garanticen su hon 
radez y buena conducta. Habana 82. 
iri938 4-31 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero de color. Aguiar número 45. 
10959 4-31 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz en la fibiica de csjis de cartón Sol 95. 
10941 4-31 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular general cocinera, criada de mano 6 maneja-
dora de niños de corta familia, tiene personas qne res-
pondan por su conducta: dirigirse Revillagigedo 153, 
10847 4-30 
ÜNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N trar una casa de buena familia para desempeñar 
dicho oñcio, tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Obispo 7H, altos, á todas horas; en la misma se co-
loca una ciiadita para un matrimonio, sabe coser á 
mano y máquina, corta regular. 
10848 4-30 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E M E -dlana edad para un niño de un año, blanca 6 de co-
or ha de ser complaciente y cariñosa, y ha de traer 
recomendaciones, si nó es inútil que se presente. Con-
cordia 23. 10170 4 30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano y man-j idora, sabe cum-
plir con su obligación v tiene personas que garanticen 
su honradez. Oficios 25 impondrán. 109 -3 4-80 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA L A V A N D E R A en casa particular, Bernaza n. 51 darán razón. 
109<10 4-30 
Una manejadora 
para estar al cuidado de un niño, que tenga de 12 á 16 
años. O-Reilly 96. C—1242 4-30 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa decente para la limpieza de 
'os 6 tres habitaciones y avudar á coser: informarán 
Perseverancia 52. 10909 4-30 
L A PROTECTORA 
necesito dos criadas blancas pagándolas un buen suel-
"o, niñeras y criadas de color; tengo cocineros, portt-
ro«, criados de mano y una cocinera portátil. Lam-
parilla 21. 10897 4 30 
DBSEA OOLOUA1ÍSE UN E X C E L E N T E cria-do de nnno: tiene personas que garanticen su con-
ducta. E n la calle de San M'gael n. 74, bodega, in-
formarán. 10-60 4-30 
L A S I A T I C O M A N U E L D I A Z S O L I C I T A 
nolocacion para una cocina: es genrral cocinero y 
habita calle de la Maloja n 81, entre San Nicolás y 
Manrique. ' 10859 4-30 
E 
A LOS SRES. HACENDADOS. 
E . Roig, maestro de azúcar de apara'ot! al vacío, 
ofrece sus servicios á los señores hacendados, y al 
mismo tiempo ofrece consultas gratis on todo lo con-
cerniente á su prof-ísion. Angeles número 13 
10857 15 30 
>IK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
co'or, para el servicio de una señora y entrntener 
n niño de cuatro años, con la precisa condición de 
ormir en la casa: sueldo, $15 y ropa limpia. Tara-
len una negrita de 14 6 16 añus para ayudar en los 
uehaceres da la osa; se la vestirá y calzará, ó se la 
(ará un corto sueldo, según lo merezca. Luz n. 37. 
10853 4-30 
E S O L I C I T A UNA M U J E R D E E D A D BlkñrÜ S para hacer dos platos en almutTzo y comida para 
dos perdonas y el cuidado de la casa . Neptuno 232 de 
" á 10 de la m a ñ a n a . 10875 4-30 
Se solicita 
una niña de diez á doce años para manejar un niño, 
SOB blanca 6 de color, Aguacate 65 entre Muralla y 
Sel. En la misma se vende un magnífico plano de Boy-
selot. 10><87 4-30 
Se necesitan 
unos cincuenta trabajadores de campo para un Inge-
nio en Qulvican. Darán raznu Oftcios 48, altos, de 
once á cuatro. 10899 4 30 
C O S T U R E R A S . 
Se vendfln máquinas de coser nuevas con todas sus 
piezas de Sit'ger, Americana. Reral' gton etc., á pa-
garlas con $2 uillet-ís cada semana. IOS Galiano 106. 
10Si;7 4 30 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga buenas recomen-
daciones. Sol 58. 109 0 4-30 
SE SOLICITA 
una criada blanca de 13 á 15 años para limpieza y en-
tretener una niña de 2 años. San Rafael 146 A en el 
tren de coches darán razón. 
10856 4 30 
5E O F R E C E UN S U G E T O F O R M A L COMO dependiente de casa de préstamos ú operarlo de 
macen de cuadros ó cosa análoga, es al(to mecánico 
práctico en ámbas cosas. Teniente Rey 56, bajos. 
10«51 4-30 
CA L L E D E M O N S E R R A T E 147, S E S O L I C I T A un dependiente que tenga quien responda por su 
conducta. 10876 4-30 
SE S O L I C I T A 
una morena para criada de mano y un muchacho para 
dt ayudar, «allano, Brazo Fuerte, altos. 
10877 4-30 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano formal, por quince pesos billetes 
mensua'es. Galiano 63 10883 4-30 
"TNA C R I A D A B L A N C A D E S E A ENC»»N-
J trar ur.a colocación de criada de mano ó manejar 
un nTio: con buenas recomendaciones, calle de Co-
rrales 180. 10892 4 SO 




D S E j e t o peninsular, que tiene p as que abonen 
en la calle de O do n. 22, Infor-por su couduct 
maráu. 4-28 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
para cocinar para tres personas y algunos otros 
quehaceres que sea muy limpia, con referencias. Cris -
to 2>5. 10,800 4-28 
SE  
D O B L E A M T E C I H I E N T O 
E N E L 
PALACIO DE CRISTAL 
GRAN P B U T M A 
situada en la calzada de Galiano 
esquina á San Miguel. 
Esta popular pe le te r ía , siempre conse-
cuente con el públ ico consumidor, anuncia 
nuevamente que á contar del dia 1? de se-
tiembre pone á la venta como rea l izac ión 
una gran factura de calzado para señoras y 
señor i tas , caballeros y n iños , todo do supe-
rior calidad, fresco y de gran novedad. A 
todas las existencias en general, bemos be-
cbo una notable rebaja que l l a m a r á n la 
a tenc ión por sus precios tan reducidos al 
públ ico entero. Tenemos constantemente 
un gran surtido en bules para mesa, pintas 
preciosas, como t a m b i é n alfombras de d i -
bujos nuevos y de gran efecto, y otras mu-
chas cosas que el póbl ico p o d r á apreciar 
con la vista. Pues nua vis i ta al 
PALACIO DE CRISTAL 
que nada se cobra por ver. 
NOTA IMPORTANTE. 
A los caballeros consumidores 
del afamado calzado de 
C 0 T Y T R E S S E R R A 
les participamos que hemos recibi 
do nuevas remesas de dicho calzado 
y tenemos siempre un gran surtido. 
GALIANO 
E S Q I M A A SAJI K I G U E L . 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
HIGADO de B A C A L A O 
CON 
Hipofosfltos do Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al palacUir como la lecheo 
Tieno combinadas en su mas completa 
forma los virtudes da estos dos valiosos 
medicamontos. Si digiere y asimila con ma» 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicado». 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la t o s y R e s f r i a d o s . 
Curar e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades ea 
quo hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada cn el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse ú continuación los nombres de 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación, 
SB. DB. D . Aíranos lo GRILLO, Santiago de Cuba., 
Bu. DB. D . MANUEL S . CABTKLLANOS, Habana. 
BB. DB. DON EENEKTO ÜEQEWIBOH. Director del Hos-
pital C iv i l , " S a n Sebastian," Vera Crur , M é x i c o . 
BB. DB. D©N DIODOKO CONTIIERAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
BB. DB. D . JACINTO XUSKZ, L e ó n , Nicaragua. 
SB. DB. D . VICENTE PAREZ EUBIO, Bogotá . 
BB. DR. D . JUAN S. GABTELBONDO, Cartagena. 
SB. DR. D . JESÜS GXNDARA, Magdalena. 
BB. DB. D . S. OOLOM, Valencia, Venezuela, 
BB. DR. D . FnANCffico DB A. MEJIA, L a Guaira. ! 
De venta on las principales droguer ías y botica». 
S C O T T & B O W N E , N u e v a Y o r ^ 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
Oertijleamos: loi abijo firmantes, otieScy o nuestra 
tupervtsion y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y lemi-anuales de lu 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrade», equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en faetímile, «n todca 
sus anuncio*. 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremiadet 
déla Lotería del Estado de Louisiana que nos sezn 
presentados. 
O G L K S B Y , P K K 8 . L O U I S I A N A NAT. 
L A N A Ü X , F R E S . S T A T E NAT. 
Cn 1250 2 31a 2-ld 
A L O S M A Q U I N I S T A S 
N A V A L E S E S P A Ñ O L E S . 
Se solicitan dos segundos para el vapor espaHol 
"Santiaguefia;" de más pormenores informarán Ofi-
cios 27. 10810 4-28 
E D E S E A C O L O C A R UNA N E G R I T A O MU-
latica de diez á doce afios, bien vistiéndola y cal-
zándola 6 dándole un corto sueldo. Neptuno 155. 
10829 4-28 
DE S K A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A de 22 dias de parida, á leche entera y una pardi-
ta de costurera do seis á seis, cose á mano y á máqui-
na, ámbas tienen quien responda de su conducta. 
Jesús María 123. 10826 4-28 
PA R A L l M P l E Z \ D E T R E S » A Í U T A C I U N E S y qne cosa á mano y máquina, se solicita una 
criada blanca, á la que se le abonarán quince pesos 
billetes mensuales y ropa limpia. Manrique 117, de 
las nueve do la mañana en adelante. 
10828 4-28 
SE S O L I C I T A 
una persona blanca ó de color para servir en la casa. 
Cuarteles 21 esquina Habana, informarán. 
1081» 4-28 
SE S O L I C I T A 
en Obrapia 48 una cocinera blanca ó de color, que se-
a cocinar y comprar. También se desea una criada 
a mano blanca. 10808 4-28 
HA C E F A L T A UN M U C H A C H O P A R X T Ñ deposito d* tabacos. Informarán Obispo 37. 
1081» 4-28 
J . B . 
B A N K . 
F I E R R E 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O R L B A N 8 NAT, 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE HAS DE MEDIO MILLON. 
L o t e r í a d e l E s t a d o de L o u i s i a n a . 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legisla-
tura para los objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entóneos se le ba 
agregado una reserva de más de $500,000 
For un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS S O R T E O S T I E N E N L U O A B TOOOS L O S MESES, 
SIENDO B X T R A O B D I N A B I O B L O S DB J U N I O TDICIEM-
BRE. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
MAGNIFIOA OPORTUNIDAD DB GANAR UNA 
FORTUNA. 
N o v e n o g r a n s o r t e o , c l a s e I . que» 
s e h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s . mi 
m á r t e s 1 3 de s e t i e m b r e de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual aílmero 208, 
Premio mayor, $150,000. 
QTNcta .—Los billetes enterca valen $10.—Medio $0 
Quinto $2.—Décimo $1. 
L I S T A D B L O S P R E M I O S . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 son $150.00° 
60.000 
20.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E , . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 





100 da á 
100 „ „ 







A P R O X I M A C I O N E S . 
«00 al premio de $150.000 . . 
200 „ „ „ 60.000 . . 
100 20.000 . . 













l O ^ l 
Se solicita 
Muralla P8, Botica Santa Ana. 
4-28 
UNA G E N E R A L LAVANDERA Y F L A N -chudora denea encontrar ropa pi>ra lavar en su 
casa tanto de señoras como de niños, tiene quien res-
ponda de MI conducta. Angeles 73, accesoria A. 
10831 4-28 
AVISO. 
En una casa lujosa y elefante, que no sea 
de huéspedes , desea un matrimonio unas 
habitaclonefl con asistencia y servicio Pre 
cío y papo como quieran si la casa lo merece. 
Avisos Oficios 10, el portero ó correo, apar-
tado 110 á D . E. V . 10822 4—28 
NA P E R S O N A D E L A R G A E X P E R I K N ( , ' I A 
en el manejo de ingenios, asi como on toda clase 
de ogricultura te ofrece para adminintrar linca, don-
de además se pueden utilizar sus conocímientoi de in-
enioro pura la comtracción do vías férreas, canales 
• repartimiento de terree os, sea de la fiuca 6 bien de 
hacienda. Ofrece la* mejores giranttas Dirijime á los 
Sres. Hayley y ilab>ina, 6 Sres. C. L . Deetien y 
" Mutau-as 10l0fi IR 1« 
N J O V E N CON C O N O C I M I K N T c S E N R K -
lojeria desea encontrar uu» colocación para enn-
tinunr el ofiolo, además posee buena letra y ortogratla 
y opUria m.Jor por un eácriloro para aprender do to-
do; informarán en Josué Maria 74, de 10 á 5 de la tar-
de, y «le «u proceder y conducta da las garantios que 
se letz i j tn. 1058» 8-21 
UN A F A M I L I A QUE ¿ C M i A DB LLEGAD desea ad luirir de otra familia partii ular un ajuar 
ccmpleto de casa y un pianiuu, oii como loza y cria-
talcriu, se toman juntos ó por plezi.N uielta*, se paga-
rá su justo precio: Impondrán en la calle de Snn Ra-
fael 10, sastrería. 10"5t 8 SI 
QU ANABA COA sií DESEA COUFRAB 
una casa quo sea de módico precio, cerca del para-




toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos aunque estén mancbados y prendas de oro y bri-
lantes y se pagan m»jor que nadie. Reina 2, frente & 
la Audiencia. 10836 4-28 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E M U L S I O N 
—DE— 
2179 Premios, ascendentes & $ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solaments 
á Nueva Orleana. Los que deseen más Informes se 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán on sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A Ü F D I N . 
New Orleans, L a . , 
M. A , D A Ü P H I N . 
Washington, 1). V. 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s o d i r i g i r á n 
A t íKW O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
R T Ü f l í í F R T i P S F á presencia de los 8res-
V L M A I V J H U ^ V J ftouerales Boauregard v E a r -
ly se hacen los preparativos y ee celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena té; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
que el pago de los premios 
está garantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconool-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las Imitaciones y empresas anó-
nimas. 
R E C U É R D E S E 
REMEDIO de la RATURALEZft! 
APERITIVO de SELTZER 
De T A R R A N T , 
CURA L A 
Disíepsiü, 
Dolores de C a t a , 
Estreflimento, \ 
AtamiesBiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomas» 
desarreglado ií mala dijestion. Agradable ni paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do m-.r lomado por un niño, la 
mismo, (pie por mía personu mayor. Por mas de cuarea;» 
anos, ha sido, y es, el Apetitivo que ceneralmente recomí , 
endu y receta la facultad medica d é l o s listado» Unidos. 
Preparado tan Molo por los 
De T A R R A N T y CA. , d o Nueve Y o r k . 
DE S E L T Z E R 
AZUFRE 
Ante] i i Uiarlo 
D E 
Ooipuei de UIHI» 
D E NORUEGA 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano para un establecimiento. Muralla 
esquina á Aguacate, peletería. 10^03 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora y también 
unjórenpara criado de mano, tienen personas que 
respondan de su conducta. San Ignacio 96, entre Luí 
y Santa Clara. 10971 4-1 
D 
dardo rMonatoBt? 57 »Uo?. ¿07?? »-8f | tel» núaspro 75, 
E S E A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L L A -
vandera y planchadora en casa decente. Compoa-
SE SOLICITA 




UNA SEÑORA D E 35 AÑOS D E E D A D , I E moralidad y buenas costumbres y que tiene pei-
sonas de pr.sbidad que abonen por su conducta, desea 
encontrar una casa de familia decente y de moralidad 
para enseñar las primeras letras á algunos nifios; in-
formarán Manrique 143. 1079Ü 4-28 
EN L A C A S A D E B E N E W u E M L ' l A S E SÜL1-oitan crianderas pagándoles un bueu sueldo. 
tona 4-88 
P R E P A R A D A P O R 
L A N M A N & K E M P 
l a Mejor y más Eficaz de Todas, 
C u r a i n f a l i b l e m e n t e t o d a s 
las en fe rmedades d e 
Ja Garganta y los Pulmones 
A U M E N T A L A S C A R N E S 
y haoe desaparecer la demacración 
con rapidez asombrosa, 
G L E N N . 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de la 
pie l , h e i m o s e a d cutis , i m p i d e y 
r e m e d í a et r e w m a l i s m o y l a gotaf 
cicaf r i z a fu* Hayan y r o s á d m e o s de la 
ep iderm is disuelve l a c a s p a y es u n 
preventivo c o n t r a ei contagio, Í , , ^ 
Este reiut-dio tax torno tan, eficaz par» laA 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo baco (le.saparecer ' \ 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
7 la obstrucción de los poros ; sino qne también 
Olauquea la piel y quita las pecas. ( 
I.e da a la piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es u n 
bennoseador saludable, aventaja a cualquie? 
cosmético. 
L o s m e d i ó o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Hill, 
C. N . C B I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
NVEVA. TOBK, E . TI de A . 
ir»e venta a l per mayor, ea lac DropierSisá 
prtrafltpale% y al mesndeoi en !s4 Satt'iao 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 , L i b r e r í a . 
10742 10-26 
O J O . 
Por <5rden de doa comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa & nacer las compras á 
domicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
ta San Miguel 92, esquina & Manrique á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 10064 26-10Ag 
Hotel uLa Mallorquína," 
Cuba 3?, esquina á O-Reilly. 
Telefono núm. 174. 
Pupilajes de todos precios en habitaciones amue-
bladas, frescas y cómodas. Abonos económicos á mesa 
redonda, aseo, buen trato y precios módicos. Hay 
bonitas y frescas habitaciones en los entresuelos. 
C a b a 3 7 , e s q u i n a á O - R e i l l y . 
10882 5-30 
AV I S O — S E H A E X T R A V I A D O L A L I B R A N -za n. 655 del ingenio Peñón, órden D . Diego Díaz, 
de $120 oro, á cargo del Sr. Marqués Du-Qnesne. Se 
suplica al que la hallase su entrega en el escritorio de 
los Sres. Galban Eio y C? San Ignacio 36. 
J0670 10-24a 10-25J 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa n. 4 de la calle de Mercaderes. L a 
llave se encuentra en la accesoria de la misma y para 
su ajuste Amistad n. 64. 
10718 6-26 
Calle de O'Reilly n. 56 
se alquilan los bajos. Barrio de Santos Suarez, Quinta 
de los Zapotes, darán razón. 
10752 10-26 
EN GÜANABACOA 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle de la Can-
delaria n. 58, es fresca, tiene agua en abundancia y 
con todas las comodidades necesarias para una regu-
lar familia. L a llave y de su alquiler puede tratarse 
en la tienda de ropas Las Novedades, calle Real y en 
la Habana calle de San Rafael 13 ó 15. 
10543 10 21 
HOTEL AMERICA. 
,Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gran hotel ó gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo babita-
ctones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el lujoso mobiliario del antiguo hotel. E n los bajos del 
mismo antiguo hotel informarán. 
10391 15-18A 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle del Cristo n. 27: la llave é infor-
mes, donde dice el papel. 10714 6-20 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 10701 8-26 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A C A L L E D E L A Merced n. 85, una perrita negra ratonera: entien-
de por Minita: el que la entregue será gratificada 
10849 4-30 
AV I S O — E L D I A 21 D E A G O S T O S E A P A R E Ció una perra perdiguera, al parecer preñada 
calle de la Salud número 101: el que se considero con 
derecho á ella, puede ir á recogerla dando las señas 
10885 4-30 
DE L O S P L A C E R E S D E L R E C I N T O D E L A Muralla se ha huido una vaca color bermeja, con 
los tarros cortados en las puntas y con narigón, con 
su hija. Quien informe ó la entregue en Teniente Rey 
n. 81, será gratificado. 
10855 l-29a 3-30d 
S: encontrado un bastón de cuero imitación á bejuco 
con las iniciales J . A.: lo entregue Mercaderes 33, se 
TS. gratificada. 10798 4-28 
m m m 
GANGA—Se alquila un gran solar con 14 caba'le rizas y unas habitaciones: para verlo y tratar im 
pondrán de 8 á 10 de la mañana en la calle de Cam 
panario entre Rastro y Belascoain. 
10973 * j 
Prado 93, Prado 93 
se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje. 10989 4-1 
SAN R A F A E L Tí. 1. 
E n $17 oro se alquilan dos habitaciones altas muy 
frescas con balcón á la callo; eombrerería E l Modelo. 
10974 4-1 
Se alquila la casa Lealtad 126, á veinte pasos de la calzada de la Reina, coa sala y 5 habitaciones co-
rridas, un gran algibe y desagüe á la cloaca, en *34 
oro: Reina42. 10996 4-1 
En la calle delTrocadero n. 36 se alquilan unos ba-jos frescos, con sala; cuarto, cocina y agua y cañe-
rías dagas, muy aseadoséindependientes.—En los al-
tos de la misma daa razón. 11007 4-1 
Se alquila la casa Campanario 31, de alto y bajo, ca-^ p i z para des familias, se alquila toda ó aparte ur 
piso de otro: ioformon y está la llave Campanario 45 
10990 4 1 
En casa de familia decente se alquilan dos habita-ciones altas con balcón á la calle y cocina y dos 
bajas con entrada independiente. Crefpo 61. 
10950 4-31 
Obispo 111, esquina á Villegas: se alquila el bonito y fresco local en donde estuvo el establecimiento 
l a Rusia, con sus escaparates y mostradores, se le l ia 
agregado un hermoso entresuelo y es propio para un 
hermoso establecimiento: en la misma impondrán. 
10334 4-31 
E n $30 oro 
se alquila la casa San Isidro 22 (en el 21 está la llave.) 
Tiene dos hermosas habitaciones altas v tres bajas. E l 
dueño ^evillsgigedo 5. 10933 ' 4-31 
E N E L C A R M E L O 
se desocupa la casa calle 11, n. 89, el dia 2 de setiem-
bre: impondrán en la misma. 10914 8-31 
Se alquila la fresca y seca casa San Nicolás 170, tres cuadras de la plaza del Vapor y una y media de Rei-
na, con hermosa sala, comedor, cuatro cuartos bajos y 
dos cuarticos altos, uno para baño, agua é inodoro: 
informa» án en la misma y Villegas 42. 
10928 4-31 
SE A L Q U I L A 
en la calle de los Desamparados núm. 30 frente á los 
nuevos almacenes una fresca y hermosa casa de altos 
y bajos: impondrán Acosta número 74. 
10917 4-31 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones, se dan y toman referencias, en punto 
céntrico, casi esquina al Parque. Neptuno 2. 
10931 4-31 
Se alquila la m u y fresca y bonita casi calle Virtu-des 42, esquinaAguila, con agua y gis, es muy se-
ca y limpia, la llave está en frente en la carnicería. 
Amistad número 90 esquina San José impondrán. 
10878 5-30 
Se alquila la casa Jesús María número36, entre Ha baña y Damas, con sala, comedor 
pluma de agua de Vento, la 
so dueña viue Reina 100. 
cuatro cuartos y 
lave está en la bodega v 
10V74 4-30 
Se alquilan á caballeros ó matrimonio sin hijos, los magníficos altos con balcón á la calle, decorados á 
la europea, de la casa número 87 Obispo, entre Agua-
cate y Compostela. 10665 8-26 
SE V 1 D E U S O R G l O O C E M i A 
de poco uso, en buen estado, con 115 piezas de baile 
y canto, se da barato; una linterna mágica de salón 
con cuatro docenas de vistas, muy barata. Se puede 
ver á todas horas y ajustar su importe en Salud 55. 
10915 7-31 
PI A N I N O F A B R E . — P O R T E N E R UNO nue-vo se vende en 6 onzas otro de este acreditado fa-
bricante, de medio uso pero en magnífico estado, de 
3 cuerdas, 7 octavas y plancha metálica, Trocadero 
14, entre Prado y Consulado. 
10951 4-31 
SE V E N D E U N J U E G O D E P A L I S A N D R O , que se compone de las piezas siguientes: Escapa-
rate, peinador, lavabo, cama, mesa de noche, dos si-
llones, cuatro sillas y un bufetico. Puede verse á to-
das horas. Bemaza número 50. 
10854 8-30 
D O S P I A N I N O S 
se venden baratos 6 alquilan, son buenos, en 8 onzas; 
otro idem en 3 id. Se detallan muebles como quieran. 
Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
10871 4-80 
C O N $ 4 - 2 5 
cada semana se adquiere la propiedad de un magnífico 
piano de Pleyel, de Boisselot fils, de Gaveau, de 
Erard, etc. IOS Galiano. Se ha recibido L a Mascotte 
y la marcha del General Boulanger. IOS Galiano 106. 
10868 4-30 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
usadas de Singer, New-Home, Americana, Domes-
tic Whitte, que se han recibido en cambio de la sin 
igual Nueva Remington, se darán á $15, $20 y $25 bi-
lletes. 108 Galiano 106. 10860 4-30 
de Fincas y Esiablecimienlos. 
LA C A S A C A L L E D E F A C T O R I A , D E A L T O y bajo, muy cerca á la India en 5.000, en Campa 
nario una en 2,500, en Tenerife otra 2,CC0, una en Co-
rrales 2,000, una en Picota 3,500 estas todas en oro, y 
también por diversos puntos entran terrenos yermos y 
varias casas de 500 hasta 4.000 B . Impondrán Ange-
les 54. 10962 4-1 
ÜN A B O D E G A — P O R T E N E R Q U E A T E N der á otro negocio su dueño, se vende una en un 
pueblo de campo próxima á esta capital propia para 
un principiante por ser de poco capital y buena de 
trabajar, pues está en un punto muy bueno y tiene 
muy pocos gastos: informaran en esta imprenta. 
10m 4-1 
E L I Í U C E R O 
¡OJO! ¡OJO! A L N E G O C I O . 
Por tener que ausentarse su dueño á la Península y 
no poder atender á los baratillos mejores de la Haba 
na y més acreditados en el mejor punto de la plaza de 
Colon, Animas esquina á Zulneta, se venden ó se a l -
quilan los baratillos 7 y 8, en gran proporción con 
existencias ó sin ellas: informarán en los mismos, T. 
Maribona. 10978 6-1 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E de San Rafael número 138, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y demás, de manipostería v tejas. 
Muralla 79 informarán. 10932 8-31 
BARBEELA. 
Por no poderla atender su dueño se vende una muy 
barata y acreditada en punto céntrico: informarán 
calle del Baratillo, barbería. 10915 4-31 
AVISO. 
Por uo poderla ¡«tender su dueño se vende ó se ad-
mite un socio para la fonda Saarez 62, esquina á Mi-
sión, el que quiera hacer negocio puede pasar por di-
cho establecimiento todos los días de 7 á 11 de la 
mañana v de 5 á 10 de la noche donde informarán. 
"10949 4 31 
S I E V K N D E E N $5.000 O R O U N A C A S A B I E N _ situada en la calzada del Príncipe Alfonso, de 
mampostería y cuarenta varas de fondo, con en t or-
tal, ssl», comedor, 4cuartos bajos y dos altos, cocina 
cerrada Informes Berna! n. 1 109^5 *- 30 
FO N D A , la . S E V E N D E E N P R E C I O M O D I C O conocida p e " E l B:en del Pueblo," situada vu 
alzada de Jesús del Monte, frente al paradero de 
as guagua» de Estanillo. Tratarán de su ajuste á to-
das horas en el mismo establecimiento. 
10862 15-30 
SE V E N D E L A C A S A L A G U N A S N U M E R O 113, en la misma informa su dueña 
10813 15-S0Ag 
SE V E N D E L A C A S A R E F U G I O 29, B I E N S i -tuada y cómoda, á una cuadra del Prado, de mam-
postería y tejas, libre de todo gravámen, compuesta 
de sala, comedor, des cuartos grandes, patio, cocina 
y demás, la cual se dará en proporción. Su dueño pa-
ra tratar. Prado 84. 10S02 8-28 
EN 3000 en el b P E S O S O R O S E V K N D K U N A C A S A 
ciento No reconoce gravámen de .-linguiia especie y 
tiene aeua y szotea. Aguila 121 (bajos), entre San R a -
fael y S. José informarán. 10816 4-28 
SE V E N D E 
la casita Compostela 101 libre de todo gravámen y 
sin corredor, su dueño Esperanza núm. 19. 
10810 4-28 
CASA D E H U E S P E D E S . 
Se vende la que está situada en Virtudes número 1, 
Informes en la misma, su dueño de ocho á doce de la 
mañana. 10706 8-25 
11K V E N D E L A B O N I T A Y C O M O D A C A S A 
_ Escobsr K'3, & dos cuadras de la calzada do la Rei-
na, en $1,500 oro. compuesta de sala, comedor, ires 
cuartos, cocina y pozo, libre de gravámen y los títulos 
corriente: infonuarán Anoba del Norte 368 
10643 8 2t 
A LOS FARMACEUTICOS. 
Se arrienda, con su buena casa, una elegante far-
marcia. única en tres leguas, en buena localidad, sólo 
tiene que surtirla, se da por una módicamenoualid!.d: 
informarán botica del Horcón, esquina de Tejas. 
10886 4-30 
A V I S O 
E n casa de familia respetable se alquilan habitacio-
nes sitas, con toda asistencia, á caballeros solos ú ma 
trimonios sin h'jos, precios módicos Aguila 72. 
10891 6-30 
Q e alquila la casa Aguila 155, entre Y.myx y Barce, 
O l o n a , con esla comedor con persianas, 6 cuartos 
patio, iraspatio, caballeriza y pluma de agaa. Impon-
drán Reina 111. L a llave en la bodega del frente. 
10864 4-30 
O e alquilan dos hermosos cuartos para guardar mue-
lOhl- s ú otros efectos, o bien para personas decentes 
de moralidad, son muy frescos por estar á la brisa y á 
media cuadra de la calzada de la Reina. Impondrán 
8alud 39, entre Campanario v Manrique. 
10865 4-30 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia y en módico precio, un magnífico 
cuarto alto con szotea y dos balcones á la calle, á se-
ñor» ó matrimonio sólo. Indio 49, dos cuadras de la 
cilzada del Monte. 10872 4-30 
SE A L Q U I L A 
eu precio módico la casa Consulado 53 esquina á Re-
fugio, con pluma de agua. L a llava en la bodega de la 
esquino iT.por.dnín Empedrado 16. 
10907 5-30 
Se alquila la hermosa casa Espada 33, con sala, sa-leta, cuatro cuartos bajos, salón alto, azotea, agua, 
cloaca en $26 50 cts. oro: te alquila la nueva casa 
calle de San Miguel número 256, oon sala, saleta, piso 
de mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto, en $30 
oro: la casa San Miguel número 280, con saín, sale-
ta, cuatro cuartos bajos, salón alto, en $34 oro, todas 
tres nuevas, de azotea, agua y cloaca, muy frescas: 
las llaves é impondrán Tejadillo 5. 
l '^S l 4-30 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan bajas con vista á la calle y piso de már 
mol, tres cuartos seguidos y una sala, además otras al-
tas con balcón á la calle v muy ventiladas. Bernaza 
n.60 J0799 ' 4-28 
Habitaciones amuebUdas.—Se alquilan altas y en-tresuelos muy frescos y con balcones á la calle, á 
20 y Í5 pesos billetes; otras, suelos de mármol, con 
v.sta á la plaza de! Cristo, á 18 pesos oro. Lampari-
lla número 63, esquina á Villegas. 
10818 4 2S 
Se alquila la hermosa y ventilada casa n. 530 de la calzada de Jesús del Moute, capaz para una nume-
rosa familia, recien reparada y pintada, con pozo de 
magnífica agua potable, árboles, plantas v cuantas 
más comodidades puedan desearse. Cuba 50 informa-
rán. 10S05 4-28 
O E R A P I A 68, altos 
Sala y gabinete con 4 balcones son bonitos, tienen 
gas, agua, muebles y asistencia de criado, no es casa 
de huéspedes: impondrán á todas horas. 10838 4-28 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
se alquilan tres bonitas casas con mucho fondo y nue-
ve cuartos cada una, muy secos y frescos, una de 
ellas contiene una gran arboleda de frutales; en el 
núm 853 están las llaves, frente á la calle del Avun -
tamiento 853 impondrán, 10833 4-28 
A T E N C I O N . 
Se alquila un hermoso salón muy fresco, alto, con 
agua, propio para una oficina ó matrimonio sin niños, 
6 caballeros solos, y una bermosa cocina alta, con 
agua. Prado 5. 10834 4-28. 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, un zaguán y un local para 
depósito Concordia5.' 10812 4-28 
SOL 81 A L T O S . 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones con 
«uelo de mármol, á hombres solos y matrimonios sin 
h'jos; dando toda asistencia á precio módico. 
10815 4-28 
Se alquilan las casas Gervasio 89 entre San Rafael y San José, y Trocadero 107 entre Galiano y San 
Nicolás. L a primera tiene sala, comedor, tres cuartos 
agua, azotea y demás comodidades; la segunda con 
sala, comedor con alacena, dos cuartos, cocina, bar-
bacoa y demás comodidades. Aguila 121 entre San 
Rafael y San José están las Uaveo ó informarán. 
10817 4-28 
S A N N I C O L A S 71 
se alquilan espaciosas habitaciosas con toda asistencia 
¿precios sumamente módicos: también se admiten a-
bonados á la mesa redonda. 10423 4-28 
O - R E I L L Y 13. 
So a l q u i l a n hermosas , venti ladas y frescas h a b i t a -
jCÍones a ira? , en prec ios m ó d i c o s . 
108-0 4-28 
Se a l q u i l a l a c a s a Paula núm. 78, con cuatro cuar-tos b^fos y dos altos, agua de Vento, piso de m á r -
TÜO!. muy fresca y capacidad para una familia: la llave 
en el 72 y darán razen Salud 32, de 9 á 11 > e la m*-
E i n a y de 5 de la tarde á las 10 de la noche. 
10723 10-20 
o í m i i i § 
Muebles Baratos. 
L E A L T A D 4 8 . 
Juegos de sala de Luis X V lisos, escultados y de 
doble óvalo, escaparates de todas formas de $20 á 200; 
camas de diferentes dibujos de hierro y bronce de $20 
á 100; estantes para vajilla y libros, carpetas para es-
critorio de dos asientos, aparadores de $8 y 15; bande-
jas para cantina de cafe, mármoles sueltos, farolas 
para zaguán y liras para cuartos, sillas de Viena á $35 
docena, sillas y sillones amarillos y floreados, queda 
una ganguita, seis sillas, dos sillones y sofá de caoba 
en $i;0. E n fin, todo es bueno y barato. 
10842 4-30 
PAIIA l í lODOROS 
DE TODAS GLASES, 
respondiendo del buen resulta-
do, en eu colocación, la casa de 
A. P. Ramirez/Amistad 75 y 77. 
10841 10-30 
LADRILLOS RWRACTAW 
Cn 987 -2!) 
SE VENDEN" 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
V I S T O E S P E C I A L . D B M E S A 
A . R o m a g o s a . 
E L MAS PURO Y E S T O M A C A L . 
Se vende en barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de C O S T A , V I V E S Y C O M P . . en 
garrafones por J O S E M. I R I A R T E , ObispoÍBl^en botellas en el café, confitería y repostería OW"-
po esquina á Aguiar. 26-Í0A 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortaliza y flores, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados en este puerto, procedentes de los 
Estados-Unidos, Alemania, Francia y España. 
Cobolliuo de Canarias, de superior calidad. 
Las semillss MVÍV. ¡udoa los aüos este antiguo establecimiento, son de las clases más superiores y 
acabadas de con^oli^r en los pulses ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 
J . S A G A R M I N A G A , sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
10704 26-15A 
fillAN M M I t l E R I A " E L T I E M P O " 
D E A. F . C A Y O N Y Hno. 
Galiano 52, frente á la Colla de Sant Mus 
Aviso al público, que en'esta antigua casase encuen-
tra.boy un gran surtido de juegos de sala nuevos y usa-
dos, juegos de cuarto y de comedor, además camas de 
palisandro y de nogal, pianos y toda clase de muebles 
nuevos y usados además, compramos y cambiamos nue-
vos por usados: también nos hacemos cargo de com-
poner y barnizar muy barato. 10888 4-30 
M A R C H A D E L G E N E R A L B O U L A N G E R 
A L V O L V E R D E L A R E V I S T A . 
A peso billete. Se alquilan pianos con y sin derecho 
y la propiedad, 106 Galiano 106. 10811 4 30 
SIGUE LA QUEMAZON. 
.Queréis muebles baratot? pues llegad á Reina 2, 
frente á la Audiencia, pues se trata de quemar: hay 
para persona de gusto un juego de sala el más ñno 
que se conoce á lo Luis 16, y otro de Viena idem: 
pianinos de todos precios, linos de los mejores fabri-
cantes: una caja de hierro de 2 quintales en 3 doblo-
nes: se dan más baratos que todos, espejos de todas 
formas, camas, escaparates, sofas do Viena y conso-
las lavabos y demás muebles. lOWí 4 2} 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S 
para acabarse de ir: 1 escaparate de caoba en muy 
buen estado, 1 tocador y 1 aparador do medio uso. E s -
cobar 128. entre S. Rafael y S. José á todas horas. 
10795 4-28 
Casa de p r é s t a m o s " E l Dcseagí ino" 
DE 
M . M . M I O-O I T A . 
ACOSTA 43. 
Esta antigua y acreditada casa donde el pobre y el 
rico ha encontrado siempre honradez y equidad, pro-
mete en lo sucesivo á sus favorecedores moderar los 
intereses que hasta ahora han regido, cobrando desde 
el 1A por 100 al 5 iu?u?ual sobre alhqjas y muebles, 
eegiui cantidad y garantía, So vende y compra toda 
clase de objeto que tenga algún valor' Tenemos á la 
venta una gran lámpara de cristal de nueve luces, ü n 
juego de sala Luis X I V y varios piauoa de Piejel Los 
muebles se pagan á mayor precio que nadie. 
No equivocarse. ACOSTA 43. 
M . M i g o y a . 
8-27 
S I E M P M E 
Máquinaa de coser de Singer de 
invenc ión nueva. 
M á q u i n a s de rizar y tablear. 
M á q u i n a s de aserrar, tornear y 
calar maderas para m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i -
cas de vár ios fabricantes. 
L á m p a r a s de piano. 
A r a ñ a s Je ealon. 
Revei b M»? b 'oiíómi• i.s. 
''Inulas h II'HMM. 
Revo'vi-rs Hmiib. 
Tijeri.s p i ira sastr*;. 
A l v a r e z y Hinse Obispo 123. 
CnlOüí) 3l2-30jl 
N O V E D A D E S 
L á m p a r a s porcelana. 
L á m p a r a s e l éc t r i cas . 
Cocuyeras de sala. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
p é n d u l o s . 
Tijeras finas para señora . 
Y gran variedad de a r t í cu los de 
necesidad y u t i l i d a d en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
L A UNICA V E R D A D E R A | 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a ide produce si.^npre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo v al mis-
mo tiempo dejarlo sitare, brillante, y sedoso, es el A G U A O B P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no oontieoo ¡NU Tit \ T O D E P L A T A ! E s corupleMinonte iuoceuto y fortalece el bulbo productor 
del caballo —Tío •• > necesario ninguna preparación auterior para empezar á usarla. Ea la única pre-
paración da sug.; uro que tiene privilegio. ^ -• 
De ve.ita eu las SUrmicias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, étc. 
Aor^.io único, Alfredo Pérez Carrilio. Salud 36. Neptuno 233. ¡S 
r . u i s i - A g a 
MEJORES Y MAS UTILES. 
Las m á q u i n a s de coser mejores y que pof eon^iiientg im-
portan mayor u t i l idad al comprador, se vcndei i e n í a Casa n ú -
mero 112 de lá calle de O'Reilly; s ó p ^ o ^1 públ ico 
Entre las diforentoe clases de máqu inas de coser que basta 
la fecha conocemos, u m ^ m a reúne las condiciones apetecidas 
wrVnr ^ ^ L , E W H 0 M E ó N U E V A D E L H O G A R y 
u i L O U A . & UIBBS. Las priineraa son de doble pespunto, 
con dovanad. r au tomá t i co do patente y lujosamente orna-
mentadas; duran muchos año? y no sufren descomposiciones, 
como aooíi teco con algunas. Las de Wi lcox & Oibbs sonde 
cadeneta, a u t o m á t i c a s y silenciosas, muy út i les á los camise-
ros y modistes. 
Vendo á precios que no admiten competencia, las de Sin-
gar Opel—Gran Americana—Singer Gran Americana n. 7 -
.i TT-, r> i • L'011^f i c—Dómina—Globe , etc., ote j y para talleres y zapa-
•e ^ do Howe-Potytppe y New Home osc i lan te . -Var iado surtido en Marcos y A l -
.«m.; para retratos—EstucUea preciosos de cofetora y u ñ a s . - Leont inas . -Reloie ' s de 
tocador, despertadores y de p a r o d . - R i d í c u l o s . - C e s t i t o s de m i m b r e — T e r m ó m e t r o s y 
10773 
i m m M T i . 
E n la casa de préstamos el N U E V O D E S E N G A -
ÑO, situada en la calle de Acosta n . 45, se venden 
muy en proporción varios muebles, entre ellos tres 
njagr<ílloo3 pianos y dos hermosas canias doradas, una 
de Corona También se realizciu á precios módicos 
toda clase de prendas de oro y brillantes, lo mismo 
que ropas y otros objetos. 
Se da dinero sobre alhajas, ropas y mutbles, co-
brando poco interés, como asilo tiene acreditado este 
establecimiento, 
A G O S T A N U M . -45 
' E L N U E V O D E S E N G A Ñ O " 
106«7 
DE JUAN BLANCO. 
8-25 
Q K V E N D E E N S E I S O N Z A S O K O ÜN C á B A -
)O"0 americano, de grande alzada y de buenas con-
diciones para coche. Acosta 19 impondrán 
1Ü963 4-1 
Q E V E N D E Ü N P A L O M A R C O N D O C E P A -
O r e s de palomas, correor, bu chones, capuchinas y 
ojos de fresa?. Se dan baratas. Se pueden ver .4 todas 
boraí en Saiud n. 55. 
10940 7-S1 
G a n g a 
OJ O — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E una /uagnífica míquimi de coser Singer Reforma-
da CLÍSÍ nueva en $25—Otra id id en 20—Otra id. por 
Rajmond 18—Dos id. de medio uso Singer y Ameri-
cana, á $15—Todo en billetes y todas en el mejor es-
tado para coser, San Nicolás 115 
10P31 8-24 
Se vende una hermosa yunl.^ de bueyes con su 
rreta, eeda barato: informaráu Baratillo 5. 
10936 8-31 
Se veude 
un caballo de color retinto, de siete cuartas, al pelo, 
de cinco años. Muralla esquica á Aguacate, peletería. 
10925 4-31 
SE V E X D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O A M E -ricano, trabaja lo mismo solo que en pareja. Veda-
do A, n? 2 esquina á tercera. 10844 4-SO 
E N $100 B I L L E T E S 
se vende un magnífico caballo criollo, maestro de co-
che y silla: estancia Peñalver, detrás de Gatcini. 
10894 4-30 
ÜNA PAREJA D E MULAS, A PROPOSITO para un carro de cigarros: puede verso Cerro 791. 
108R9 8-30 
A,: L O S C A R R E T O N E R O S — U N ero de siete 'cuarta-:;, color bavo. M C L O C E -übos uegros, de cuati o a5os de edad, acabado de llesar del campo: 
puede rene y ajustar su precio Cerro 791. 
10Í40" 15-19 
j ^ T B ^ c i o a r . 
p ¡ f e 
A C O S T A 4-
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A 
Las familias modettus y pudiei^tes (-ncontrarán todo 
lo que deseen en este establecimiento. Todo lo que 
existe de venta ea procedento de empeño, por lo cual 
es seguro también lun de comprar A precios mí a bara-
tos que en parte alguna. Tenemos de venta un gran 
juego con espejo Luis X V i , un gran surtido Luis X V ; 
otro de Viena; un juego de comedor meple, diversidad 
de lámparas hasta 6 luces; un gran rocero fo mando 
dos escaparates; una gran ducha y últimamente, el 
mejor juego de cuarto que hay en la Habana, atí como 
escaparates de lunas con peinadores. 
No olvidarse, Acosta n. 47, 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
10651 8-24 
112, O'Reilly 112. liltiina cuadra. 
NOTA.—Como único Agente General para la Isla de Cuba, de las 
m á q u i n a s New Home y Wi lcox & Gibbs, provengo á los compradoies 
no se dejen sorprender con imitaciones, 
10901 i ü . 2 8 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta ouaa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vendo más barato que >:adie. Tomeria de José 
Forto/a, Bernaza f 3; viniendo de Muralla la segunda 
á mano rterecba. 10132 lm-!2 
SE VENDE UN VIS-A-VIS EN B U E N ESTA-do de uso, un caballo americano con sus arreos y 
una librea para cochero. 
10957 
Prado 105, horas de 10 á 4. 
~ 31 
GA N G A — S E V E N D E UNA D U Q U E S A C O N dos caballos en 550 pesos billetes; un caballo de 
monta, buen caminador, de 5 años, 7 cuartas, moro 
mosqueado; también sirve para coche; tres perros 
bulldogs, 6 canarios, varias jaulas y un jaulón de pe-
riquitos, vacío: calle del Hospital 12. informarán de 6 
á 11 de la mañana. J0955 4-31 
PO R NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E ÜN S O -lido tilbury americano, acabado de reforzar y pin-
tar. Concordia 23, de once á dos informarán. 
10939 4-3! 
EN M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N D E U N milord francés, de última moda, ha rodado poco 
tiempo, propio para particular ó una persona de gus-
to. Genios número 2 darán razón. 
10845 6-30 
S E V E N D E 
una duquesa propia para una familia, con un elegante 
caballo criollo de 7-í cuartas de alzada. Se venden 
juntos 6 separados. Prado 36. 10873 4-30 
U N A D U Q U E S A N U E V A 
y un milord, un vis-á-vis casi nuevo y una duquesa 
de poco uso: Aguila 119 entre S. Rafael y S. José. 
10896 4-30 
DE 0 1 1 1 , 
AT E N C I O N - P O R A U S E N T A R S E U N A F A -milia, se venden un flamante juego Luis X V . de 
caoba; un gran peioador id. un pianino y seis sillas 
Viena, muy barato. Galiano 34, entre Virtudes y 
Concordia, casa particular. 10970 4-1 
P : lo su dueño se vende uno, forma moderna, en muy 
buen estado y excelencea voces: puede verse de nueve 
á cuatro de la tarde en el Arsenal, casa del Auxiliar. 
10981 4-1 
M U E B L E S . 
Juego completo caoba sin mesa $38, camas came-
ras $30, columpios $8 par, mesas 6 y 7 tablas caoba 
$31, jarreros $15; se detallan todos como quieran, b i -
lletes: pianos se venden y alquilan. Acosta 79 entre 
Compostela y Picote. 1C992 4-1 
PO R L O Q U E O F R E Z C A N S E V E N D E U N pi .no de Coliard y Collard 
informaráu. 
Industria número 111 
10984 4-1 
M UY B A R A T O S E V E N D E Ü N M A G N I F I C O juego de sala, un piaaino Pleyel, oblicuo, una 
elegante araña de cristal de seis luces, propia para un 
gran salón; dos escaparates caoba; dos camas cbiaes-
cas; un precioso juego de cuarto, propio para novios y 
demás muebles. Consulado 120. 10954 4-31 
SE V E N D E UN H E R M O S O P I A N I N O B O I S E -lot, nuevo, plancha metálica, excelentes voces. 
Dos perros mallorquines macho y hembra. Una ele-
gante cama de corona de nogal, todo por lo que ofrez-
can por ausentarse su dueño. San Miguel 43. 
10948 4-31 
SE V E N D E 
UUJ m e t a da billar nueva, c.'rsfé á su dueño 500 pesos 
propia para casa particul'ir. se da bara'a. Monte 79, 
café 10956 4-31 
MOTOR D E G A S (OTTO). 
Por necesitarse otre mayor, se vende en proporción 
uno; muy económico; de 1 caballos de foerza Puede 
verse funcionando. Dará raznn Arturo Hernández. 
E i el TÍO Vivo, frante al Parque Centra!, de 7 á 10 de 
la noche. 11002 4-1 
Se vende 
baratísima una máquina de vapor vertical de nueve 
caballos con su caldera de doce, un donque nuevo muy 
potente, se puede ver funcionar. Impondrán Teniente 
Rey 33, lamparería. E n la misma se venda otra má-
quina de vapor de un caballo, para estraer agua, pro-
pia para una casa particular de baños 6 potrero. 
109S2 4-31 
m m m SSL I 
& .¡ARABE OE TEÍ 
ií<r ei moaioamento d e m a » eficacia p a r » coms.! 
• ¡ b a t i r l o s nitarron, asma 6 aíiogo, tos rébcl* 
ide, di<irnUa<l en la espvci&yariou, tos fe-
Iri i i í i y d i ru í i s afecc'.ones rlp los uuluioace y d o | 
| ios bronquios. 
Exíjase l a «n«ro<! &ti 
[ C., de Santo 
Cn 1176 
ta unioo tucen 
101-12 A 
P A P E L I L L O S 
IISENTERICOS 
DEL. DR. J. GARO ANO. 
Medicamento eficáz ó infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo j normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre v firma del Dr . J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) DEL DR. J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti- 1 
tucion orgánica del cabello. Necesario á los barberos I 
y peluquero» y á cuantos deseen teñirse en diez mmu-
ios í'ada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
Ue venta: Lobo y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Í77B 60 20Al 
gj Losresultados extniordinarios que está produciendo el VINO OK PAPAYINA CON QUCERINA en § 
gj loa niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo «n los que pade-jen DESARREGLO DK VIENTRE, así 04 
™ como en ?03 de mayor edad, nos autoriza á llamar la atencioii de las madres de familia y del público en ffi 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE «ANDUL no sólo se contienen las diaireas 
nJ ficilitando la digestión y evitando los vómitos ta:i frecuentes eu la primera edad, lo mismo que los do- g 
¿L lores de virntrs, sino que también les hace arrojar las lombriceü, causa muy frecuento de muchos pa- S 
S denmlenios ffl 
E l VINO DE PAPAVINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplafcí vontajosamente al aceite de hí- m 
uj gauoa de bacalao por poseer la glicerina las mismas propie iades tóófbas y nutritljas de dicho aceite, H 
tí] siu «1 incon vonieDre del olor y sabor. ffi 
g E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANSUJL es M único pteparadó, hasta ahora, que ha ffi 
W sido honrado con uu bHIl&ntfc informe por la Real Aotófenña de Ciencias Médicas, Físicas v naturales 04 
yJ de la Habría , gj S k a PAJPAif iNA ^ P e p í m a vegetal*]ia. BÍ4o adoptada ppr f 1 Gobiéígio.Fmioóí en los hospitales de K 
Dj niñoa, habiendo producido siempi a resultados asombeoson r d sminuido la mortandad, 0] 
^ ^RTTO?1™^!1 JSor 1S! • f^^ '^X 'OOV GLICERINA DE GANDUL eu las G A S T R A L G I A S , GAS- ffl 
fcQ 1 K H IS, D I ^ P L P S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento ea el abaratS diRestivo. S 
Lj] De venta en todas las farmacias. ñ¿ 
m Agente ánico: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 fQ 
Rl Cnl212 a i - A e ffl 
* 
Se h a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r í a m e r i a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
La que r e ú n e en a l to 
grado las m á s Solidas g a r a n t í a s 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N 
y COMO H I G I E N E . 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 1 4 y 3 1 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . 
Cn 870 1¿«-I6.f¿ 
TOS 
y demás afecciones del pecho, se quitaii con solo usar 
los legítimos cigarros de! 
DR. V I E T A . 
Se venden eu Obrapí i 57, entré Compostela y Agua-
cate, y en todas las botica», á 30 cts. B. la .•«ptn y á 
5 pesos la docena. 10111 26-11A 
f M A G N E S I A 
t Efervescente .Capminat iva 
t y Purgante 
D E L 
| Dn G O N Z A L E Z 
( D E L A H A B A N A ) 
E n el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hal lán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el es tómago. L a Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gást r icos , Vahídos, 
Indigestiones , E s t r e ñ i m i e n t o s , 
Mal de piedra. Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo en las na-
vegaciones 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
I T que se conocen y 
J M A S B A R A T A Q U E T O D A S . 
«I» Se prepara y vende en la 
f B o t i c a de S A N J O S É 
Calle de Aguiar, ff. 406, Habana. 
V A L E E L POMO 
ÜN PESO B I L L E T E S 
Cn 1197 136-18A 
E R M Z A 46, 
A M E R I C A N A . — A V I S O . 
á los cousumidorea de eota Luz, que para ser legítima, 
debe, ser tan crittalina y purificada, como agua des-
tilada v es a sójetn á toda prueba de inflamación. E s 
el mejor y más peg ir^ acei e qu-; se conoce, da una 
luz diáfana y íin humo Sirven las lámparas de pe-
tróleo, est nido iimijias y se los pone niecua nueva. L a 
m:rca es uua lámpara paprd amarillo: 
10912 36^1 St 
r n l i i l PARA l í T 
qufi imita perfectamente c>J oro y está lista para usarla, 
pura dorar toda clase de aiiorno», cestus de mimbre, 
figuras de j eso, velas de cera y así mismo para reto-
car los cuadras y marcos de los espejos, á 1 peso bille-
tes la caja. 
Trmbien pirdura para platear al mismo precio. 
Íl/ILLE DEL OBISPO 101, 
e n t r e A g f u a c a t t y V i l l e g a s 
( i r i \ n \ \ • l i t i s i 
Citiátó 
A S T I L L O , 
10-1 
de k V I R G E N Í>E C 0 V A D 0 N G A . 
Trabado á los astures en p a r t i c u l a r 
y a l p ú b l i c o en genero l . 
Aproximándose los fiestas de Nuestra Excelsa P a -
irona, que anualmente tributan los nobles descen-
dientes de Pelayo, pone en conocimiento de sus que-
ridos paisr.uos lo siguiente: 
E n el correo próximo pasado han llegado los her-
mosos Escapularios de Nuestra Patroua, fabricados 
expressmente con el mismo objeto. ¿Quién por un peso 
no tiene UÍI reonetflo de tan Milagrosa imágen, Patro-
ua de la cuna de MI infancia? Los hay de todos colores. 
E l decir quien loa tiene está.demás, es vuestro querido 
amigo y paisano Felipe Suarez y Fernandez, donde 
puede dirigirte personalmente ó por escrito todo aquel 
(jne desee tener en su poder un recuerdo de su 
Excelsa Patiooa l a Virgen de Covadonga, p a r a cuyo 
lia pueden dirigirse personalmente ó por correo á esta 
MI easH Teniente Rey n. 89, altos de la Tintorería L a 
Francia, á fod is horas. 10977 4-31 
SE V E N D E ÜN D E S B A R A T O D E M A D E R A , en que casi todas son maderas duras; también se 
renden dos calderas y varias piezas de una máquina 
de aserrío: informará en Galiano 97, Cuba-Cataluña 




P O L V O C L É P S Y -Se vende en todas parf̂  
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irritaciones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral do XTafé do B e l a n g r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina do Tranoia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, & los Niñoa atacados por la Tos 6 la Coqueluche, 
Se venden en P A R I S , 53, rué (calle) Vivlenne 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO ENTERO. 
H P O F O S F 
DE HIPOFOSFÍTO DE CAL 
Al cabo iie algunos dias Jisminuyg la 
los, vuelve el apolito, cesan los sudores y 
el enfermo .siente una fuer/a y un bien-
estar onlcramente nuevos. A eso se añade , 
poco liouipo d e s p u é s , un cambio muy sen-
sible cn el aspecto del enfermo. L a s eva-
cuaciones se regular izan. el s u e ñ o es 
tranquilo y cepafadori y manifiestan 
todas las s e ñ a s de uiir' nitórtoidn fáci l y 
normal . 
Se advierte á los cííf. ¡ios que deben 
exigirlos frascos civiUrutloi con la firma 
del Doctor Churchil!. y la marca de fa-
brica de M. S W A N N . F a r m a c é u t i c o . 
Químico, 12, rué Cftsliylione, PABIS. 
Precio : 4 fr. cada frastío en Francia . 
Se espenden en las pnnciDa:es Boticas 
u m u n 
J A B O N ^ B K O B 3 A I 
£ S £ f í C / A 
AGUA de T o c a d o r . . a 
P O M A D A de l 5 C O R A | 
A C E I T E p a r a s i P e l o de 
P O L V O S de A r r o z . . de 
C O S M É T I C O d» g X O B A i 
VINAGRE de i X O ! 
37, BOULEVARÍ) D12 STRASBÜURÜ, 
Conocido, desde cerca de IDO ailos 
h á , como el mojór y mas seguro 
presorvador, reptivador y henuo-
i seador do )a dab'üÜGía humana, 
i contener plouu> ni otras ma-
terias inia«raius. Tiene un porfume .le rosas 
deliciosamente aromático y se conserva suave 
y fresco a ú n e n l o s eKulás mas cál idos . Impido 
la caida de los cabellos, evita que ac oiua-
nezean, íbrtitiea á las cabelleras débi les , 
extirpa á la tina y á la caspa. So lo prepara 
t a m b i é n dándole n a 
para el uso de las señoras y 
tengan cabellos rubios do ce 
de* íes niños que 
lo? de fuego. E l 
i?, tiene un t.-qióa 
de cristal y uo do corcho, que se adap!a 
id frasco, preparado solamente por A . Rour-
VIND y SONS, 20, Eatton Garden, Londres 
Se vende en las mojo rea Fannacias. 
NIÑON 
S1, rué du 4 Septembre, PARIS 
L E C H E M I L L A V E R D A D E R A 
A G U A O E m m 
Secreto de !a belleza 
SISON L.¡; I.K.MCI.OS 
Presinua ilé Isi tez 
Belleza inaitürable 
juventud perpótao. 
D U V E T 
O S N I Ñ O N 
3 Poleo especi: 
* isuaimeni] 
* ' i l celebre &• 
S Doctor Coti-tfi 
Tiene universal Q 
r e p u t a c i ó n por que da 0 
al pecho amp l i t ud y O 
graoio.-n t'U'mal O 
Cciconfiase d« las Elftlfituibiu | 
S A V I A 9 
D E L A S C E J A S $ 
• ;f a r r ó í H i c e q'K- c resüan las X 
PESTAÑAS y las ¡JEJAS. S 
las abr i l l inta, las ubirga .-. 
j ¡11 expresión i I ¡5 miradaR X g Wpósi t i r in ah hi Hatinnh : JOSÉ SARRA. § 
YERNO y SUCESOR 
H" 398, calle áe St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céut icos , Drogueros y Comerciantes de 
los géneros cíe París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
.de Champagne, etc 
|£x(/ase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
ru.NbAUA EM 1835 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
a. romedio ma^ eflcáz isara curar con arootitud 
„ i JKeumauamu, u i s *"iuxioiioa uo f c u u u , xuo 
Dolores de Gargatita, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cienles y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS , 31, rué (calle) de Selne> 
fca la H a b a n a : J O S E SARRA 
iRO DE P O 
G r a n u l a d o 
F A L I É R E S 
CON APROBACION 
de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, los INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, |a JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
N . B . — Cada frasco va con una cuchara 
de medir, y os suficiente, poco mas ó menos, 
para uu mes de t ra tamiento. 
J A R A B E d e F A L I E R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O de P O T A S I O 
absolutamente puro 
PARIS — 0, Aveuuo Victoria, 6 — PARIS 
T BS LAS PBINOÍPALES FAUMACIAS 
S e i r i u p i n o riel p s í í . e l m e j o r 
s e r v a i i v o Cont ra l a L u m e d a d . 
«lesinfectaiite v pre-
10813 4 30 
R E C O N 
I N J E C T I O N C A D 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
J P A . R J S — ^ J B o u l e v a r d l i e n a i n , 7 — J P A U I S 
D Todas las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y á e l o s i n t e s t i n o s , que tienen por síntomas las hinchazones del vientre, ¡as acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las resürgitaciones, los vóunios y ias diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan l á p i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA POB. MAYOR : R O Y E R , Farma00, calle Sainl-iíaríin, 223, en I'ari», y en todas Farmaciat 8 
s f e S £ S ; S e p ó s i t a r i o ea . la , l E I a J o a n . ^ ; » T O S X ü S - á u ü R A . WSM 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEYRIER 
M desinfectado por medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica y ¡ 
tálsamica que desarrolla mucho¡ 
lat propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE B A C A L A O F E R R U G I N O S O 
«« la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
>ln C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio. 
D I P L O M A D E H O N O R 
B L A N C O / R U B I O 
Y FERRUGINOSO; 
DEPOSITO general en PARIS 
21, rae da FauMontrnaríre, 21 ^ ¿ • ^ ta Legión de Honor 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
OBDEKADO POB TODAS LAS 
Celebridades L£edicas | 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
E N F E R M E D A I E S D E L PECHO,1 
A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , ] 
C L O R O S I S , 
A N E M I A , D E B I L I D A D . T I S I S , } 
B R O N Q U I T I S , R A Q U I T I S M O 
¥ i n o de Coca 
V E R O A D E R O 
I E L I X I R . I D r G U I L U E | 
T ó n i c o , A n t í - f t e g m o s o y A v i t í - b i l i o s o 
Preparado por P A U S » . © A ^ E , Farmacéutico de Ia ciase, Doctór en P/iedicina 
• U l m i ü m u IIIIIIBI^II DE LA FACUI-TAD DE PARIS 
E n f e r m e d a d e s 
del HÍGADO 





DE LA FACULTAD DE PAP.IS 
U N I C O P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-GermaJn, PARIS 
U a a de sesenta a ñ o s de buen é x i t o han demostrado laeñcacia 
indisputable del E l i x i r de Gui l l ié que es el medicameuto mas 
económico y también el mas cómodo que puede sor empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e í l e l a s f a l s i j i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ que lleie la Irna PAUL GA6E 
y el Tratado del OHgen de las Flegmas 
I OUE DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTEULA 






de las ntUGERES 
y de los NIÑOS 
G A P B I J i L A S 
P r e p a i a d a s p o r el DOCTOR C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de P a r í s , Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r x ' e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e la v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
415S Cac/a frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
| £a;yans<? ías Verdaderas Cápsulas Mathey- Caylas de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
(<lel Alquitrán de haya) y de A C E I T E de HZGÜLEO de S A C A Í A O P V S O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0ÜRGEAUD, Farnucéutico de I* clase, Fahricanto do capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales di Paris 
PAUIS, 2 0 , CALLE RAMBUTKAU, HO, PAIILS 
Nnostras Cápsulas (Vinoy Aceite) crcosotizados, las solas experimentadas y empleadas on los Hospitales de Paris 
por los Doct"' y Prof'03 BOUCHAUD, VL-LPUN, POTAIN, UOÜCUOT, ele, han dado resollados t.m concluyontes ea 
oi tratamienlo de las enfermedades del pecho y do los Bronquios , T o s , C a t a r r o s , e l e , que los Médicos de l'rancia 
Y del Eítrangero las prescriben exclusivamente. VLÍASE E L P R O S P E C T O 
Como fa'UnUt se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, ex-F'de los HospitalosdtPi 
E n la Habana: « J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
e B u c f e a u d 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con un Vino de España 
do primer orden. 
El f i n o ele B u g e n u d . I ONICO DEPOSITO AL POR MENOR 
SE HALLA. BS LAS PRINCIPALES BOTICAS | en Puris, Fa^n, LEBEAULT, 53, me Reanmur. 
Venta a l por m a y o r : 
5, rne Bourg-l'Abbé, 
É L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
P A N C R É A T I N A D E F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e c i b e «te e x q u i s i t o s a h ó r f i e l e x c e l e n t e v i n o q u e l e s i r v e 
tle b a s e : l a P a n c r e a t i n a l e ñ a s u s p r o p i e d a d e s d i g e s t i v a s . 
L a Pancreat ina , admitida en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástr ico , ora "de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino, la 
Pancreat ina de D e f r e s n e dará siempre los mnioros resultados ; los nnídicos la pres-
criben contra las siguicntas afecciones : 
Hastio de la comida, \ A n e m i a , 1 G a s t r a l g i a s , 
Malas digestiones, I D i a r r e a , Ulceraciones cancerosas, 
V ó m i t o s , 5 D i s e n t e r i a . í Enfermedades del higado. 
Embarazo g á s t r i c o , i Gastrit is^ \ Enflaquecimiento. 
Somnolencia después de comer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L.A P A K G R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de este digastivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
P A N Q R f E A T I Ñ A b E F R ^ S N E 
En frasqvitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de^DíBr. 
P Í L . I S O R A S D I G E S T I V A S Á ¡LA P A N C R E A T I C A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después cíe tas comidas. 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a , P a r i s , y en las principales farmacias del estranjero. 
_ e H F E B M E D A D E S DE 0 , - . . 
A A R ^ ) *•* POR M E D I O D E L O S ^ * ¥ 7 * £ * * \ 
^ Polvo, Pasta y Slisir Bsatifrices " ^ S f 
M E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r U O M M A G U E I ^ O N N E 
I M » M e d a l l a s [de O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
I N V E N T A D O 
E N 
Por el Prior 
P e d r o E o i r a s A t n ) 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s en dosis de 
algunas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las encias y restablece la blancura pri-
mitiva de la dentadura. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y útilísima 
preparación como el m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o 
p r e s e r v a t i v o de las A í e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 
Agente general : S E G U I N 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo 
3, Rae Huguorie, 3 
B O R D E A U X 
MARCA da FABRICA F a r m a c é u t i c o d e 1» C í a s © , e n P a r í s 
H e c e t a t i a a e n l o a H o s p i t a l e s d e P a r i a u d e l a M a r i n a , 
L a ú n f c a a e m p l e a d a s e n e l L a b o r a t o r i o de 31. F a e t e t i T . 
L l á m a s e c i e n t í ñ e a m e n t e P e p t o n a al resultado de ia carne de vaca digerida 
por la pepsina que M. CHAPOTEAUT extrae del e s t ó m a g o del carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, inmediatemente asimilable, llega á todos los 
puntos del organismo por medio ds ¡a c i rculación venoaa, r íulr iendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
El V i n o de P e p t o n a de C h a p o t e a u t que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, e s t á p u é s indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
de la d iges t i ón , para asegurar la a l imen tac ión , en las afecciones del higado, del 
in íes í ino , del estómago, gastritis, digestiones penosas, ¡á anemia, cloro-anemia, 
enfermedades de ipecAo,á í se r t í e«adeIospa i sescá I ¡dos ,ca ícM¿t í rc í ; -nu t reá ios n iños 
desganados,favorece en lasnodmas la s e e r e o i ó n d e la leche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los P o l v o s de P e p t o n a de C h a p o t e a u t enteramente solubles y exentos de 
á c i d o , a l contrario de todas las d e m á s peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los e n f e r m o s m á s g r a v e -
m e n t e afectados , como los t í s i c o s , sin necesidad de otro alimento que no 
t o l e r a r í a n ; convienen al inter ior en ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
tumores, fes afecciones de la vejiga, de los ríñones, de la médula espinal. 
No COñfüüdir estas PeptonaB co» las que st fabrican con ciirne de caballo y legumbrei 
Dapásito ea P A R I S , 8, Roe Vlvlennd y en las principalsa Farmnclas. I* 
C o m b a t e 
C O N 
eíicacla 
L A 
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